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Obras generales 
81518 MORNER, MAGNus: La corona española y los foráneos en los pueblos 
de indios de América. - Almqvist & Wiksell (Publicaciones del Ins-
tituto de Estudios Iberoamericanos. Serie A. Monografías, núm. 1). 
- Estocolmo, 1970. - 445 p., 7 mapas (24,5 X 16,5). 
Monografía. Fruto de la dedicación de más de diez años de investigacio-
nes al tema, constituye una primera síntesis fundada, cuyo máximo valor 
reside en el mantenimiento de una atención abierta a todo el territorio 
colonial, hispano, lo que permite obtener una visión de conjunto no fre-
cuente en el americanismo colonial. Otra cualidad básica de la obra es que 
supera la etapa «legalista» y sabe preguntarse por la realidad del cumpli-
miento o incumplimiento de las disposiciones jurídicas. La investigación 
abarca todo el período del dominio colonial hispano (1500-1830), otra opor-
tunidad para captar el sentido de proceso y la dirección en las transfor-
maciones. De los resultados obtenidos debe quedar consignado el que 
parece de mayor alcance: el tema estudiado ofrece un caso más de con-
flicto entre dos aspiraciones yuxtapuestas de la monarquía castellana en 
Indias (la castellanización de las poblaciones indígenas y su defensa de 
los abusos por parte de los colonos peninsulares), conflicto al que nunca 
se dio solución clara en favor de alguno de los dos bandos. Esta primera 
síntesis permitirá avanzar más rápidamente en nuevas investigaciones lo-
calizadas, prueba de fuego para las hipótesis avanzadas aquí. Abundante 
uso de la documentación archivística (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, España, USA, Guatemala, Méjico, Paraguay, Perú, Suecia y Vene-
zuela), de la publicada y de la bibliografía. tndices de materias, geográfico 
y onomástico.-J. B. A. • 
81519 Introducción a la cultura africana en América Latina. - Unesco. -
París, 1970. - 181 p. (21 x 14). 3,50 dólares. 
La Unesco ha emprendido la tarea de fomentar los estudios afroameri-
canos y, para ello, organiza reuniones de investigadores, promociona 
la redacción de guías e inventarios y ayuda los proyectos en marcha. 
El presente trabajo es la reunión de 10 conseguido en este campo desde 
1964, en que se decidió «promover el estudio de las relaciones entre las 
culturas africanas y otras regiones, especialmente América Latina». Está 
formado por cinco apartados: 1. Facetas del esclavo africano en América 
Latina, encargado a miembros del Instituto de Historia de la Academia 
de Ciencias de Cuba, manifiesta las muchas lagunas que el tema con-
tiene aún hoy, tanto desde el punto de vista cronológico como geográfico 
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y sociológico. Incluye bibliografía. 11. Introducción al estudio de los re-
positorios documentales sobre los africanos y sus descendientes en Amé-
rica, hecho por nueve especialistas de diferentes países, es una somera 
guía de los fondos existentes en los archivos, bibliotecas y otros repo-
sitorios de cada .país hispanoamericano. Se apunta la necesidad de pro-
ducir más guías y catálogos de fuentes. Acompaña bibliografía. 111. In-
troducción a un inventario de institutos y centros de investigación, por 
el Laboratorio de Sociología del Conocimiento, dirigido por Roger Bas-
tida, al que sigue una lista de los trabajos en curso y de las personas 
especializadas I en los afroamericanos. Anexo 1, Reunión de expertos 
sobre las relaciones cúlturales entre América Latina y África (Porto 
Novo, Dahomey, 25029 marzo 1966), copia el informe de la misma. Ane-
xo 2. Coloquio sobre las aportaciones culturales africanas en América 
Latina y la zona del Caribe (La Habana, 12-21 diciembre 1968), reproduce 
el informe final. Todas estas noticias ponen al día el estado de la cues-
tión y los proyectos y planes para seguir las investigaciones. - V. c. 0 
81520 STANLEY. J.; STEIN, BARBARA H.: La herencia colonial de América La-
tina. - Traducción de ALEJANDRO LICONA. - Siglo XXI Editores.-
México, 1971. - 204 p. (18 X 10,5). 
Serie de ensayos realizados en'seis capítulos sobre la influencia que las anti-
guas estructuras coloniales han podido tener en la falta de realización plena 
en el presente y la dudosa proyección en el futuro de la América Latina de 
hoy, situada en un plano de desarrollo inferior respecto a América del 
Norte y Europa occidental. Se hace ver como causa de este atraso la 
subordinación durante tres siglos a España y Portugal. El trabajo está 
dividido en tres períodos: 1500-1700, 1700-1810 y siglo XIX, estudiándose en 
ellos los orígenes y desarrollo metropolitano y colonial, desde un punto 
de vista económico y social y analizando diversas instituciones. Se afirma 
un continuo colonialismo, neocolonialismo y dependencia que ha perdurado 
a pesar de la independencia política. Fuentes y bibliografía. - C. M. G. 
81521 Panorama de las ideas en Latinoamérica. - «Americas» (Washington), 
XXIII, núm. 8 (1971), 24. Suplemento. . 
Comprende los siguientes trabajos: Antonio Salgado: El ideario de la con-
quista (P. 3-5), sobre las doctrinas de Vitoria V Suárez y las enseñanzas 
de fray Alonso de la Vera Cruz en Méjico; Luis Alberto Sánchez: La función 
de la universidad colonial, (p. 6-8), sobre su influencia en virreyes y gober-
nadores y formación de los futuros políticos; Jorge L. Martí: La influencia 
del pensamiento francés (p. 9-12), desde el advenimiento de la casa de 
Borbón; ·.Francisco Romero: La trayectoria del pensamiento latinoamerica-
no· (p. 13-17), estudio de ella y enumeración de los más destacados pensa-
dores con breves apuntes biográficos de los mismos; Luis Washington Vita: 
El pensamiento filosófico en Brasil (p. 18-24), sobre las corrientes filosóficas 
en este país. - T. G. 
81522 ROMERO CARRANZA, AMBROSIO; RODRfGUEZ VARELA. ALBERTO; VENTURA 
FLORES PIRÁN, EDUARDO: Historia política de la Argentina. Desde la 
época colonial hasta 1816. - Ediciones PannedilIe. - Buenos Aires, 
1970. - XIV + 420 p. (23 x 16). 
Componen esta obra dos partes cuyos títulos indican el plan de trabajo; la 
primera, gestación del estado argentino hasta 1810; la segunda, nacimiento 
del estado argentino (1810-1816). En la primera expone los antecedentes 
ideológicos que llevaron a la revolución. agrupándolos por países, ideolo-
gía española, inglesa, norteamericana, francesa. Dedica sendos capítulos 
a las insürrecciones que estallaron en los distintos virreinatos desde la de 
Gonzalo Pizarro a Tupac Amaru, precursores de la emancipación y una 
breve historia del virreinato del Río de la Plata. En la segunda parte se 
ocupan de la Revolución de Mayo, luchas civiles, directorio y Congreso de 
Tucumán hasta la declaración de Independencia. Bibliografía. - T. G. 
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81523 FELLMANN VELADE, J oSIÍ: Historia de Bolivia. - Editorial Amigos del 
Libro. - La Paz, Cochabamba, 1968. - 403 p., ils. (20,S X 14). 
Manual de historia de Bolivia dividido en tres partes que abarcan desde 
los tiempos prehispánicos hasta la República. Sigue ordenación cronológica 
y dedica una gran parte de la obra al período colonial. Estudia las luchas 
políticas entre los conquistadores, la legislación indiana, la cultura y en 
general la estructura socioeconómica del Perú a fines de dicho período. Se 
basa en bibliografía y documentos del Archivo Nacional de Buenos Aires. 
1ndice general. - M. C. F. 
81524 BARBERENA, SANTIAGO: Historia de El Salvador. Epoca antigua y de 
la conquista. Tomo II. - Ministerio de Educación. Dirección General 
de Cultura. Dirección de Publicaciones. - San Salvador, 1969. - 321 p. 
(24,S X 17,5). 
Obra erudita dividida en tres partes. La primera ofrece una visión general 
de la situación política y económica de España desde el advenimiento de 
los Reyes Católicos hasta el año 1821. La segunda parte trata de la conquis-
ta y colonización de América estudiando las instituciones y, en general, la 
organización política, social y económica de las colonias. La tercera parte 
se ocupa ya de la Capitanía General de Guatemala y su provincia del Sal-
vador estudiando su organización y divisiones. Hay que hacer notar la 
carencia de bibliografía e índices y la abundancia de notas al pie de pági-
na.-M. C. F. 
81525 TEJERA, JoslÍ DOMINGO: Hojas de Analectas. - Archivo General de la 
Nación. - Caracas, 1970. - 381 p., 3 láms., 2 ils. (23 X 16). 
Recopilación de 71 trabajos del autor publicados en su mayoría entre 1921 
y 1926 con una gran diversidad de materia, que tienen como eje central el 
desenvolvimiento histórico y social de Venezuela. Algunos de ellos están 
dedicados a Simón Bolívar o a hechos relacionados con la independen-
cia.-M. C. F. 
Metodología y actividades historiográficas 
81526 MERCHAK DE CANTO NI, MABEL C.; CANTONI, JUAN CARLOS: Los documen 
tos gráficos y el texto vivo en la enseñanza de la historia argentina. -
«Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm. 8 (1970), 84-105. 
Trabajo en el que se analizan estas fuentes históricas, dividido en tres 
partes. En la primera se dan unas ideas sobre el documento gráfico y su 
esencia, orígenes y valor e importancia, citándose el daguerrotipo, fotogra-
fía y cinematografía con datos sobre su inventor e historia. Se señala la 
labor del Archivo Gráfico de la Nación, sus orígenes, evolución y labor 
didáctica en la enseñanza de la historia argentina contemporánea; en la 
segunda, se analiza el texto vivo o documentos contemporáneos: cartas, 
discursos, memorias, etc., sus objetivos y aplicación. Finalmente, se hace 
un ensayo de sistematización de ambos medios aplicados a la presidencia 
de Juárez Celmán y la Revolución del 90. Bibliografía. - C. M. G. 
81527 FORERO, MANUEL JoslÍ: Enseñanza histórica de la geografía. - Insti-
tuto Geográfico «Agustín Codazzi». Oficinas de Estudios Geográficos 
(Biblioteca de Colombia). - Bogotá, 1969. 
Rec. Carlos Restrepo Canal. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), LVII, núm. 669-67Q..671 (1970), 502. Obra que pretende reunir la ense-
ñanza de la historia geográfica con la historia civil colombiana. Trata de la 
expedición botánica (1760) o de la Comisión Corográfica (185Q..1859), esbo-
zando a la vez la biografía de los personajes que la integraron, así como 
de las distintas regiones colombianas y de sus descubridores y fundadores 
en tiempos de la conquista. - M. C. F. 
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81528 MORNER, MAGNUS: La reorganización del Instituto en 1969 y actividad 
durante el año laboral de 1969-1970. - Instituto de Estudios Ibero-
americanos. - Estocolmo, 1970. - 24 p. (24 X 16). 
Además del cambio de nombre (a partir de 1970 ha pasado a llamarse 
Latinamerika-institutet i Stockholm), el antiguo Instituto de Estudios Ibe-
roamericanos ha podido volver a contar con los medios de financiación in-
dispensables para cumplir los fines que se había fijado cuando se fundó 
(1951-1953); a partir de ahora dedicará especial atención al tema del desa-
rrollo social de los países latinoamericanos (en cambio, Gotemburgo se 
fijará más en lo literariofilológico). Otros servicios son de información, 
biblioteca, publicaciones e investigaciones. Se adjuntan tres apéndices: 
presupuesto 1969-70, lista de donantes de libros y publicaciones del Insti-
tuto (1953-1970). - J. B. A. 
81529 Memoria presentada por el presidente de la Academia Nacional de 
la Historia, profesor Ricardo R. Caillet-Bois, sobre la labor desarro-
llada en el año 1970. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Buenos Aires), XLIII (1970), 39-59. 
Noticia sobre la conmemoración del bicentenario del nacimiento y sesqui-
centenario del faJIecimiento de Manuel Belgrano (1770-1820); sobre los 
viajes realizados por miembros de la Academia, designación de nuevos 
académicos, premios otorgados, celebración del sesquicentenario de la 
Independencia del Perú, donaciones, publicaciones y otras actividades aca-
démicas en dicho año. - M. C. F. 
81530 TABLANTE GARRIDO, P. N.: Individuos de número de la Academia Na-
cional de la Historia: rectores de la ilustre Universidad Central de 
Venezuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LIV, núm. 215 (1971), 491-501. 
Noticias sobre la vida y labor de nueve rectores de la Universidad Central 
de Venezuela que fueron vocales de número de la Academia Nacional de 
la Historia, fundada en 1888 por Juan Pablo Rojas Paúl. Bibliografía.-
H. F. 
81531 GANDfA, ENRIQUE DE: Cuarenta años de estudios de historia argenti-
na. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XLIII (1970), 292-310. 
Disertación sobre los trabajos históricos del autor y sobre las publicacio-
nes de la Academia y de sus miembros, así como de los homenajes y cele-
braciones realizados de 1929 a 1969. - M. C. F. ' 
81532 JOBET, JULIO CÉSAR: Notas sobre los estudios históricos en Chile.-
«Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. 20 '(1970),207-233. 
Revisión del estado de estos estudios que desde la fundación de la Univer-
sidad en 1842 reciben un gran impulso. - T. G. 
81533 «Allpanchis Phuturinqa - Orakesajj Achukaniwa». - Instituto de Pas-
toral Andina. - Vol. 1. - Cuzco, 1969. - 160 p. (21,5 X 17). 
Esta publicación constituye el órgano científico del Instituto de Pastoral 
Andina (Cuzco), institución de estudio y formación para el personal que 
trabaja en pastoral indígena de las demarcaciones eclesiásticas del Cuzco, 
Juli, Sicuani, Puno, Abancay, Ayaviri y Chuquibambilla. El título de la 
publicación (de periodicidad anual) quechua-aymara significa: Nuestra tie-
rra germinará. Se propone dar a conocer estudios que permitan penetrar la 
realidad del mundo religioso indígena en la zona sudandina peruana (la-
mentablemente no se ha llegado a una integración con las zonas cultural-
mente homogéneas de la parte boliviana); colaboran en ella tanto antropó-
logos como pastores y teólogos. - J. B. A. 
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Fuentes, archivística, bibliografía y blobibllografía 
81534 LODOLlNI, ELlO: Noticia sobre la contribución italiana a la «Guía 
de fuentes para la historia de Ibero-América». - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 69(1970 [1971]), 105-113. 
Informa sobre la aportación italiana a la guía de fuentes (iniciada en 1959 a 
instancias de la Unesco y del Consejo Internacional de Archivos). Constará 
de dos volúmenes, uno dedicado a los fondos documentales que se hallan 
en Roma, y otro a los de las provincias. Explica la organización de los 
archivos en Italia. Bibliografía y fuentes documentales. - H. F. 
81535 LIAGRE, LEONE; BAERTEN, JEAN: Guide des sources de l'histoire d'Ame-
rique Latine. - Archivos Generales del Reino. - Bruselas, 1967.-
Sin más datos. 
Rec. S. M. «Boletín de Información Bibliográfica» (La Habana), núm. 2 
(1970), 9-19. Catálogo de los documentos relativos a Latinoamérica existen-
tes en los Archivos Generales del Reino, de los Estados de Amberes, Gante, 
Ministerio de Asuntos Extranjeros, Museo Real de la Armada y Biblioteca 
Real de Bruselas. Incluye una selección. bibliográfica de artículos e inves-
tigaciones sobre Hispanoamérica_ Bibliografía. - M. C. F. 
81536 FRIEDE, JUAN: Guía de los manuscritos relativos al Perú en la Uni-
versidad de Indiana. - «Revista de Indias» (Madrid), XXX, núm. 
119-122 (1970), 239-270. 
Informe acerca de la citada colección de manuscritos sobre Hispanoaméri-
ca, formada a base de colecciones particulares, lo que confiere a dicho 
fondo un carácter especial. Después de aludir a su clasificación, se examinan 
con algún detenimiento lo relativo al Perú que comprende unos 12.000 do-
cumentos, no sólo de la época colonial, sino también republicana. - E. Rz. 
81537 LA PEÑA y CÁMARA, JOSÉ DE; BURRUS S. l., ERNEST, J.; Q'NEIL S. l., 
CHARLES EDWARDS; GARCfA FERNÁNDEZ, MARiA TERESA: Catálogo de do-
cumentos del Archivo General de Indias. Sección V, Gobierno. Au-
diencia de Santo Domingo sobre la época española de Luisiana.-
Loyola University y Dirección General de Archivos y Bibliotecas.-
Sevilla, 1968. - Tomo 1: 345 p. (25 x 17,5). 
Primer volumen de la catalogación de los fondos referentes a La Luisiana, 
existentes en el Archivo General de Indias de Sevilla. Se han catalogado 
148 legajos pertenecientes a la «Sección Quinta, papeles de Gobierno de 
las Secretarías de Despacho y Consejo de Indias», en lo relativo al dis-
trito audiencial de Santo Domingo. La casi totalidad de los documentos 
van de 1762 a 1810, años en los que se inscribe el dominio español de 
esta provincia, y en tales documentos aparecen interesantísimas noticias 
de tipo social, económico, militar, geográfico, etc. Comienza en este volu-
men la publicación del índice de remisión de documentos, minuta de las 
piezas catalogadas mucho más explícitas que los propios documentos. Se 
anuncia muy próxima la aparición del volumen II de este utilísimo y bien 
elaborado catálogo. Bibliografía. - A. H. 
81538 lndice del ramo de tierras (Continúa). - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación. Segunda Serie» (México), X, núm. 3-4 (1969), 635-658. 
Cf. IHE n.O 79271. Ciento veinticuatro expedientes correspondientes al tema 
citado y comprendidos entre fechas tan separadas como 1592 y 1868. - T. G. 
81539 FUENTES y GUZMÁN, FRANCISCO ANTONIO DE: Obras históricas. - Edi-
ciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, tomo LXXXII).-
Madrid, 1969. - 417 p. (27 x 18). 
Precedida de estudio preliminar de Sáenz de Santa María poniendo de 
relieve la personalidad del autor y valorando su obra, se publica en dos 
partes la obra histórica y literaria del citado escritor guatemalteco (1642-
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1695). Se incluyen dos obras: Preceptos historiales (Guatemala, 1957, p. 1-51) 
y Recordación florida (Madrid, 1882, p. 52-199). Esta última dedicada al rey 
Carlos 11, consta de diecisiete capítulos que narran la historia de Guate-
mala desde la época prehispánica hasta el siglo XVII. Relata las hazañas 
de Pedro de Alvarado y tiene un valor etnográfico. Los manuscritos de las 
dos obras que se publican se encuentran' en la Biblioteca Palafoxina de 
Puebla y en el Archivo Nacional de Guatemala. Bibliografía. 1ndice gene-
ral. - M. C. F. 
81540. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, GONZALO: De la natural hystoria de las In-
dias. - A facsimile edition issued in honor of sterling A. Stoudemi-
re. - The University of North Carolina Press (University of North 
Carolina. Studies in the Romance languages and Literatures. Num-
ber 85).- Chapel Hill, 1969.- XVIII + 116 p. en facsimile (23 X 15). 
Precedida de introducción con la bibliografía del citado escritor norteame-
ricano (n. 1902) se reproduce en facsímil la conocida obra de Fernández de 
Oviedo (Toledo, 1526). Bibliografía. - M. C. F. 
81541 GUAMÁN POMA DE AYALA, FELIPE: Nueva crónica y buen gobierno.-
Versión paleográfica y prólogo de FRANKLIN PEASE G. Y. - Casa de la 
Cultura del Perú. - Lima, 1969. -105 p. (17 x 12). 
Antología de textos de la famosa obra del cronista indígena' Waman 
Poma, modernizando la ortografía original e indicando la foliación com-
pleta de cada párrafo transcrito. La introducción destaca la significación 
de la crónica, dentro del género cronístico, y, en concreto, dentro de la 
literatura indígena de la época colonial. Bibliografía. - J. B. A. l' 
81542 CLINE, HowARD, F.: A. Note on Torquemada's Native Sources and His-
toriographical Methods. - «The Americas» (Washington), XXV, núm. 
4 (1969), 372-386. 
Se determina el valor historiográfico de Torquemada, compilador más que 
plagiarios de Olmos, Motolinía y Mendieta, al comprobarse hoy día las fuen-
tes utilizadas para su Monarquía indiana en cJlanto a la historia prehispá-
nica. Si para el área náhualt utilizó como primeras fuentes el material de 
aquellos otros cronistas, para las áreas no aztecas sus fuentes fueron di-
rectas, testimonios orales y/o escritos que pueden irse, en la actualidad, 
comprobando y determinando gracias a la moderna investigación, y prueba 
de su eficacia, seriedad y objetividad como historiador. Bibliografía. 00-
cumentación.-F. S. P. 
81543 Handbook of Latin American Studies. N.O 29. Social Sciences. - Pre-
pared by a number of scholars for The Hispanic Foundation in 
The Library of Congress. - Edited by HENRY E. ADAMS. - University 
of Florida Press. - Gainesville, 1967. - XIV + 720 p. (24 X 16). 
Cf. IHE n.O 71786. El presente volumen dedicado a ciencias sociales com-
prende 9234 fichas bibliográficas de obras publicadas entre 1963-1967, en su 
mayoría con breves notas de contenido de las mismas. Se agrupan de la 
. siguiente manera: bibliografía, antropología, economía, educación, geogra-
fía y gobierno internacional. Dentro de cada apartado se subdividen por 
períodos o por países. 1ndices de autores y materias. - M. C. F. ]¡ 
81544 Handbook of Latin American Studies. N.O 30. Humanities. - Pre-
pared by a number of scholars for The Hispanic Foundation in The 
Library of Congress. - Edited by HENRY E. ADAMS. - University of 
Florida Press. - Gainesville, 1968. - X + 480 p. (24 x 16). 25 dólares. 
Cf. IHE n.O 81543. Volumen de trabajos relativos a humanidades: arte, his-
toria, lengua, música y filosofía. Ordenados alfabéticamente por países 
dentro de los apartados Hispanoamérica, Brasil e Indias occidentales y 
cronológicamente en período colonial, independencia y siglos XIX y XX. Co-
mo sección especial hay una dedicada a trabajos aparecidos entre 1963 y 
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1967 sobre folklore americano. lndice de temas y de autores y lista de pu-
blicaciones periódicas reseñadas. - T. G. :) 
81545 Handbook of Latin American Studies. N.o 31. Social Sciences. - Pre-
pared by a number of scholars for The Hispanic Foundation in The 
Library of Congress. - Edited· by HENRY E. ADAMS. - University of 
Florida Press. - GainesvilIe, 1969. - XIII + 649 p. (24 X 16). 
Cf. IHE n.O 81544. El presente volumen comprende los trabajos aparecidos 
entre los años 1966-1969 y en el que desaparecen tres secciones y un apén-
dice, habituales en los otros volúmenes y son: las de leyes y etnohistoria 
mesoamericana y sudamericana y el apéndice de publicaciones periódicas. 
Continúan las de bibliografía y trabajos generales, antropología, arqueolo-
gía, etnología, lingüística, antropología física, estudios económicos, educa-
ción, geografía, gobierno y relaciones internacionales, sociología y un ar-
tículo especial sobre bibliografía anotada de la economía de Puerto RiCo 
(1954-1969) y dos índices: de temas y de autores. - T. G. :) 
81546 Handbook of Latin American Studies. N.O 32. Humanities. - Pre-
pared by a number of scholars for The Hispanic Foundation in The 
Library of Congress. - Edited by HENRY E. ADAMs. - University of 
Florida Press. - GainesvilIe, 1970. - XII + 580 p. (24 X 16). 
Cf. IHE n.O 81545. El presente número, dedicado a humanidades, compren-
de 6177 fichas bibliográficas de obras publicadas entre 1966-1970, en su ma-
yoría con breves notas de contenido de las mismas. Se agrupan en las 
secciones siguientes: bibliografía, arte, historia, lenguas, literatura, mú-
sica y filosofía, y dentro de cada sección se subdividen por períodos o por 
países. lndices de autores y de materias. - M. C. F. 1> 
81547 GROPP, ARTHUR E. (comp.): A Bibliography of Latín American bi-
bliographies. - Scarecrow Press. - Metuchen, 1968. - IX + 515 p. 
Rec. José Ignacio Mantecón Nadar. «Boletín del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas» (México), 1, núm. 2 (1969), 312-313. Repertorio de 7210 obras 
bibliográficas latinoamericanas agrupadas por materias y dentro de éstas 
por orden alfabético de apartadOS y publicadas hasta 1965. Está basada 
en la obra iniciada en 1920 por Cecil Knight Jones y aparecida en distintos 
números de «The Hispanic American Historical Review» (Durham). lndi-
ce.-M. C. F. 
81548 KANTOR, HARRY: Latin American Political Parties: A Bibliography 
and the staff of the University of Florida Program in the Compara-
tive Study of Latin American Politícal Parties. - Reference and Bi-
bliography Department. University of Florida Libraries in Coope-
ration With The Center for Latin American Studies (Bibliographie 
Series, n.O 6). - Gainesville, 1968. -113 p. (23 X 15,5). 
Bibliografía general y por naciones de los diferentes partidos políticos 
que existen en los diferentes países de Hispanoamérica. Ha sido seleccio-
nada por un grupo de alumnos de la Universidad de Florida, a fin de 
poder realizar, posteriormente, un estudio comparativo de la vida política 
hispanoamericana. lndice general por países. - J. L. Mo. 
81549 LAMBERG, ROBERTO: Libros alemanes sobre América Latina. - «Apor-
tes» (París), núm. 16 (1970), 178-186. 
Se refiere a obras sobre temas actuales, tales como "Che» Guevara, Cuba, 
ayuda económica de Alemania a Méjico, Colombia, etc. - T. G. 
81550 Bibliografía mexicana, 1968 - vol. 1 [vol. 2, vol. 3, vol. 4, vol. 5, vol. 6]. 
- Universidad Nacional Autónoma de México. Biblioteca Nacional. 
Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1968. - 71 p.; 73 p.; 42 p.; 
47 p.; 53 p.; 151 p. (28 X 22). 
Cf. IHE n.O 68860. Recopilación de 345, 304, 155, 187, 245 y 654 fichas biblio-
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gráficas, respectivamente, de obras publicadas en Méjico en dicho año. Si-
guen la clasificación decimal universal. 1ndices analíticos de abreviaturas 
y general. - M. C. F. 
81551 FARINI, JUAN ÁNGEL: Bibliografía del académico de número doctor 
don Mariano de Vedia y Mitre. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 423447. 
Recopilación de 197 fichas bibliográficas de obras, artículos y trabajos de 
dicho autor publicados de 1903 a 1967, muchos de ellos sobre personajes 
y hechos históricos de Argentina del período colonial y de la independen-
cia. - M. C. F. 
81552 LEVI, NADIA: Guía de publicaciones periódicas de universidades la-
tinoamericanas. - Universidad Nacional Autónoma de México.-
México, 1967. - 401 p. 
Rec. Alberto Bonifar Nuño. «La Palabra y el Hombre» (Xalapa), núm. 45 
(1968), 213 p. Compilación de dichas publicaciones ordenadas por países 
y dentro de éstos por orden alfabético. índice por facultades, escuelas e 
institutos. Cada ficha señala el título, lugar, editorial, director, tiraje, pre-
. cio y dirección de la publicación. - M. C. F. 
81553 ZUBATSKI, DAVID S.: A bibliography of cumulative. indexes fo Latín 
American journals of the XIX and XX centuries. - «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 70 (1970 [1971]),421-469. 
Repertorio que abarca 268 referencias de publicaciones periódicas relati-
vas a Latinoamérica aparecidas no sólo en ella, sino también en Estados 
Unidos. Se ofrecen datos sobre el título, lugar de edición, año en que se 
inició la publicación y cuándo terminó (si ya no se publica), institución 
editora, temas que trata e índices generales cuando los tiene. No se inclu-
yen publicaciones relativas a lengua y literatura. - E. Rz. 
81554 lndice de artículos que corresponden del núm. 358 al 381 del 10 de 
enero al 15 de diciembre de 1967. - «Boletín de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público». - México (s. a.) -18 p. (33 X 23). 
Recopilación de más de 500 fichas bibliográficas de artículos publicados en 
dicha revista ordenados por orden alfabético de títulos, indicando su 
autor, número en el que aparecen y páginas. - M. C. F. 
81555 RODRíGUEZ PLATA, HORACIO: Un lente que desvela la historia: Roberto 
Botero Saldarriaga. - «Repertorio Histórico de la Academia Antio-
queña de la Historia» (Medellín, Colombia), XXVI, núm. 213 (1971), 
102-112. 
Evocación del citado historiador colombiano (contemporáneo), autor de 
numerosos trabajos sobre la independencia de Colombia. Pone de relieve 
su sentimiento nacionalista y su culto por la verdad. Comenta algunas de 
sus obras. - M. C. F. 
81556 GAZANEO, JORGE O.: Mario J. Buschiazzo (1902-1970). - «Anales del 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Ai-
res), núm. 23 (1970), 9-12. 
Nota necrológica del arquitecto, historiador del arte y profesor universita-
rio bonaerense Mario J. Buschiazzo (1902-1970), uno de los pioneros de los 
estudios de la historia del arte hispanoamericano y de la arquitectura 
argentina. Ofrece una visión panorámica de sus etapas investigadoras y pro-
fesionales, enraizándolas con su personalidad humana. Extracto de su 
«curriculum vitae». - A. M. R. 
81557 SABOR VILA, SARA: Mario José Buschiazzo (1902-1970). - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 70 (1970 [1971]), 497-498. 
Nota biobiblíográfica de este historiador del arte y arquitecto que desarro-
lló su labor en Argentina. - E. Rz. 
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81558 ARMEllADA, FRAY CESÁREO DE: Pasado y presente. Fray Cayetano de 
Carrocera. -::- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca:-
racas), LIV, núm. 215 (1971), 489490. . . 
Corta semblanza de la vida del citado, quien unió su quehacer pastoral al 
cultivo de la historia. Importancia primordial tiene en su labor cultural la 
fundación de la revista «Venezuela Misionera» (en 1939), enorme arsenal de 
información sobre los pueblos indígenas de dicho país. - H. F. 
81559 ENDREK, EMILIANO: Ceferino Garzón Maceda (1895-1969). - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 69 (1970 [1971]), 128-131. 
Necrológica. Informa sobre la vida y la obra de este eminente profesor de 
la Universidad de Córdoba (Argentina) de actuación destacada en el campo 
de la historia económica y social y de la demografía histórica. - H. F. 
81560 DOMíNGUEZ COMPAÑY, FRANCISCO: Dr. Ramiro Guerra y Sánchez (1880-
1970). - «Revista de Historia de América» (México), núm. 70 (1970 
[1971]), 498-500. 
Nota biobibliográfica del citado historiador cubano, uno de los más desta-
cados de la historiografía contemporánea del país citado. - E. Rz. 
81561 RAMOS, R. ANTONIO: Vicente Lecuna en el centenario de su naci-
miento. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LIV, núm. 215 (1971), 502-506. 
Biobibliografía sobre el historiador venezolano Vicente Lecuna (1870-1954), 
cuyos trabajos sobre Bolívar fueron una aportación fundamental a la his-
toriografía bolivariana. - H. F. 
81562 VALDESPINO, ANDRÉS: Jorge Mañach y su contribución a la cultura 
hispanoamericana. - «La Torre» (San Juan de Puerto Rico), XVIII, 
núm. 68 (1970), 101-113. 
Comentarios acerca de este intelectual cubano muerto en Puerto Rico en 
1961 y acerca de su obra como ensayista y como crítico literario. Biblio-
grafía. - T. G. 
81563 BROMSEN, MAURY A. (Ed.): José Toribio Medina, humanista de Amé-
rica. - Traducción del inglés por RAÚL SILVA CASTRO. - Editorial An-
drés Bello. - Santiago de Chile, 1969. - 310 p. 1 ils. (23x 15). 
Recopilación de dieciocho estudios presentados a un simposio celebrado en 
Washington en 1952 como homenaje en el centenario del nacimiento del ci-
tado erudito chileno (1852-1930). Los estudios han sido agrupados en los 
siguientes apartados: 1.0) Carácter y personalidad; 2.°) Bibliografía; 3.°) His-
toria, geografía y numismática; 4.°) Literatura, filología y lingüística; 5.0 ) 
Ciencia, tipografía y cooperación intelectual. El conjunto ofrece una mo-
nografía exhaustiva, ya que analiza la producción de J. Toribio Medina co-
mo historiador, geógrafo, cartógrafo, numismático, filólogo, compilador, co-
leccionista y editor. Apéndice con notas de los autores. 1ndice de nombres 
e ilustraciones. Bibliografía. - M. C. F. 
81564 NUMEz, ESTUARDO: Ricardo Palma, peruanista integral. - «Boletín 
de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 51-52 (1969), 79-81. 
Evocación del citado escritor peruano (1853-1949) autor de numerosos tra-
bajos sobre la época colonial y la independencia. - M. C. F. 
81565 LABo UGLE, RAÚL DE: Discurso de recepción del académico dé núme-
ro .... - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XLIII (1970), 114-116. 
Evoca la personalidad del historiador argentino contemporáneo Federico 
Palma, citando algunos de sus trabajos sobre el pasado histórico de la pro-
vincia de Corrientes. - M. C. F. 
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81566 GARRIDO, LUIs: Carlos Pereyra. - Ediciones Botas. - México, 1969.-
100 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
138. Evocación del historiador mejicano Carlos Pereyra (1871-1942) y comen-
tario de su obra sobre la historia de Méjico. - Bibliografía del mismo. 
-M.C. F. 
81567 BACIU, STEFAN: Maria/w Picón-Salas, desconocido. - «La Torre» (San 
Juan de Puerto Rico), XVIII, núm. 69 (1970), 69-91. 
Evocación y anécdotas poco conocidas acerca de este escritor venezolano 
contemporáneo, a quien el autor conoció cuando desempeñaba el cárgo de 
embajador de su país en Brasil. Interesa por sus trabajos sobre el arte y 
la historia de Venezuela. - T. G. 
81568 FURLONG, GUILLERMO: Torre Revello, «A self-made man». - Universi-
dad de El Salvador. - Buenos Aires, 1968. - 339 p. 
Rec. Emilia Rejas. «Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm. 6 (1969), 368. 
Estudio sobre la vida y obra de dicho historiador argentino contemporáneo 
basado en una memoria del mismo. Divide el trabajo en tres partes: bio-
grafía, publicaciones del mismo y bibliografía sobre su personalidad y 
obras. - M. C. F. 
81569 DOMfNGUEZ COMPAÑY, FRANCISCO: Juan J. Remos y Rubio (1896-1970). 
- «Revista de Historia de América» (México), núm. 69 (1970 [1971]), 
131-133. 
Necrológica del delegado permanente de Cuba ante la UNESCO que dedi-
có su vida al' estudio y enseñanza de la historia y principalmente de la 
historia de la literatura cubana. - H. F. 
81570 ULIBARRI, GEORGE S.: Theodore R. Schellenberg (1903-1970). - «Revis-
ta de Historia de América» (México), núm. 69 (1970 [1971]), 133-137. 
Necrológica de este eminente archivero y doctor en historia que dedicó gran 
parte de su vida a trabajos de investigación archivística en Washington. 
Lista de todas sus publicaciones (manuales de archivos, artículos y traduc-
ciones). - H. F. 
81571 RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Nota necrológica. Robert Sidney Smith 
(1904-1969). - «Boletín del Archivo General de la Nación. Segunda 
Serie» (México), X, núm. 3-4 (1969, 603-608. 
En memoria del citado americanista norteamericano (1904-1969), especiali-
zado en temas de historia económica. Relación de sus trabajos. - T. G. 
81572 Necrología. - «Clío» (Santo Domingo), XXXVII, número 124 (1969), 
4-6. 
Noticia de la muerte del historiador dominicano Emilio Tejera Bonetti 
(1880-1968), autor de numerosos trabajos sobre Cristóbal Colón y sobre 
personajes históricos de su país. - M. C. F. 
Ciencias auxiliares 
81573 GUILLEN TATO, JULIO F. Y BARREIRO MEIRO, ROBERTO: Una carta inédi-
ta de la costa de Chile y Perú del siglo XVI. - «Revista de Indias» 
(Madrid), XXX, núm. 119-122 (1970), 291-295, 2 láms. y un plano 
plegable. 
Se refiere a un fragmento hallado entre los Papeles de Jesuitas de la Aca-
demia de la Historia de Madrid, que identifica como parte de la carta que 
reproducía el Estrecho de Magallanes (1595), hallada también en la Aca-
demia y' que fue publicada en 1940. - E. Rz. 
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Ciencias antropológicas 
81574 LUJÁN MuÑoz, JORGE: Posibilidades e importancia de la etnohistoria 
en Guatemala. - «Estudios» (Guatemala), núm. 3 (1969), 41-51. 
Destaca la importancia de estos estudios y la nueva visión histórica que 
aportan al apoyarse en fuentes documentales muy abundantes para este 
país.-T. G. 
81575 LUJÁN MuÑoz, LUIS: Reseña de las labores arqueológicas realizadas 
por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. - «Estudios» (Guatemala), núm. 3 (1969), 53-57. 
Divulgación. Reseña la labor citada, no sólo en el campo de la enseñanza y 
de las excavaciones, sino de defensa del patrimonio arqueológico en los 
últimos veinte años. - T. G. 
81576 STOLL, OTTO: La posición étnica del indio Tz'utujil de Guatemala.-
«Estudios» (Guatemala), núm. 3 (1969), 59-90. 
Investiga este grupo étnico conocido ya de los cronistas españoles y hace 
una breve historia, deteniéndose especialmente en el estudio del idioma. 
-T. G. 
Lingüística 
81577 HERRERO, JOAQuíN; COTARI, DANIEL; MEJIÁ, JAIME: Lecciones de Ayma-
ra. - Instituto de Idiomas Padres de Maryknoll. - Cochabamba, 1971. 
- 2 vols.: 249 + 382 p. (28 x21,5). 
Método pensado para el aprendizaje de la lengua hablada aymara, según 
la variante de la provincia Omasuyos (Departamento de La Paz). Va diri-
gida, pues, no al lingüista, sino al interesado en poderse expresar en esta 
lengua: se insiste especialmente en los ejercicios que permitan un dominio 
de las estructuras básicas. Los dos volúmenes señalan la división en dos 
niveles (básico e intermedio); esta segunda edición representa una seria 
refundición de los materiales elaborados y una redistribución metodológica. 
El método garantiza un conocimiento de la lengua hablada actualmente en 
la zona aymarófona, desechando todo arcaísmo, aunque muestre prefe-
rencia por las formas usadas en zonas menos expuestas al contagio caste-
llano. Puede considerarse el método como el mejor actualmente accesible 
en el mercado, demostrando una metodología consecuente con el propósi-
to de capacitar para el dominio hablado de la lengua. - J. B. A. 
81578 MELlA, BARTOMEU: El guaraní dominante y dominado. - «Acción» 
(Asunción), III, núm. 11 (1971), 21-26. 
Planteamiento sociolingüístico de la situación del guaraní en la sociedad 
paraguaya. Delinea las etapas fundamentales en la vida social de esta len-
gua, pone al descubierto el prejuicio diglósico imperante en el sistema cul-
tural oficial del país, con especial énfasis en el área educativa; hecho, na-
turalmente, en contradicción con la situación real lingüística de la sociedad 
paraguaya. Esboza una tipología del funcionamiento social de las dos len-
guas en relación (guaraní-castellano), a partir de la aseveración de la im-
posibilidad de un bilingüismo generalizado. Cifa y aprovecha abundante 
bibliografía específica y de carácter general histórico. - J. B. A. 0 
Etnología y etnohistoria 
81579 BARREIRO SAGUIER, RUBEN; CLASTRES, HELENE: Aculturación y mesti-
zaje en las misiones jesuíticas del Paraguay. - «Aportes» (París), 
núm. 14 (1969), 6-27. 
Analiza los resultados de la gran experiencia social que fueron las reduc-
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ciones jesuíticas del Paraguay en los dos aspectos fundamentales produc-
tos del contacto: el mestizaje y la aculturación. En cuanto al primer as-
pecto, debido a la política de los jesuitas de mantener a los indios aislados, 
no hubo miscegenación hasta 1767. Con respecto a la aculturación, fija su 
análisis en tres facetas en las que este fenómeno es bien perceptible: len-
gua, arte y religión. La conservación de la lengua -toda la obra misional 
se realizó en guaraní- ayudó a la mayor sujeción y aislamiento de los in-
dígenas. En el arte se impusieron los patrones y modelos europeos por 
falta de tradición guaraní. Finalmente, no se dio el sincretismo religioso; 
se ha conservado íntegra la mitología de estos pueblos a través del tiempo. 
Se puede decir que fueron cristianos de una manera superficial; existió en 
este aspecto un pluralismo cultural paralelo. - P. S. 
81580 ALCÁNTARA DE LUNA, CRUZ CRISTINA: Los tarahumaras. - Tesis. - Edi-
torial Saltilli. - Coah, 1967. - 85 h. 
Ref. «Bibliografía Mexicana» (México), núm. 6 (1967), p. 43. 
Descripción por áreas y grupos 
81581 GIDDINGS, RUTH WARNER: Yaqui Myths and Legends. - HARRY BEHN, 
Editor. - Illustrated by LAURlE COOK. - The University of Arizona 
Press (Originally Issued as Anthropological Paper Number 2).-
Tucson, 1969. -189 p., ils. (20x 14). 
Colección de 61 narraciones sobre mitos y leyendas yaquis. Éstas han sido 
recogidas en Potam, Sonora, y en Pascua y Barrio Libre, cerca de Tucson, 
Arizona, durante el año 1942. Esta recopilación se hizo con la intención de 
cubrir un doble objetivo: dar una ilustración sobre la naturaleza de la cul-
tura folk de los yaquis y hacer patente -por medio de estos relatos- la 
influencia que los sucesivos contactos con aztecas y españoles ha tenido en 
el folklore yaqui. Completan la obra un resumen histórico de este pueblo 
antes y después de la conquista, breves noticias sobre su cultura y datos 
sobre la personalidad de los narradores. Bibliografía. - P. S. 
81582 STEVENSON, ROBERT: Music in Aztec and Inca Territory. - Universi-
ty of California Press.-Berkeley, Los Angeles, 1968.-XI + 364 p., 
1 lám., ils. (26xI8,5). 
Interesante obra por ser la primera en analizar y comparar todo lo cono-
cido sobre la música en dos áreas de alta cultura -azteca e inca- en la 
época del contacto. Bastante bien conocidos y estudiados estos pueblos 
en otros aspectos artísticos (arquitectura, pintura), la música, en cambio, 
ha sido desestimada por cronistas y, posteriormente, por investigadoreli 
de la cultura, ya que se la juzgó siempre de acuerdo con los cánones y gus-
to europeos. Stevenson señala los vestigios de influencia aborigen que so-
breviven hoy en el estilo musical de Perú y Méjico, constituyendo éste el 
primer estudio del proceso de aculturación musical sufrido por aztecas 
e incas y sus resultados. Viene también a ser una gran aportación a la et-
nomusicología y un complemento de los trabajos etnográficos que actual-
mente sé realizan en estas áreas. Incluye numerosos ejemplos de música 
aborigen. y española de la época colonial y de algunos indígenas contem-
poráneos (tarahumaras, huicholes, tepehuanes). Completan la obra un índi-
dice alfabético de instrumentos aztecas e incas y una lista de cronistas de 
Méjico y Perú que trataron de la música indígena. Stevenson es profesor 
de música de la Universidad de California, Los Angeles, y une a su am-
plio conocimiento musical un buen trabajo de análisis historicocultural. 
Bibliografía. - P. S. 
81583 MIRANDA FLORES, JULIO S.: Cuento k'epe. Recopilación narrativa tra-
dicional. - Puno, 1971. - [10] + 142 p. (20,5 x 16). 
Antología de literatura tradicional oral. Incluye 66 narraciones proceden-
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tes de la zona peruana (Depto. de Puno), recogidas por el editor directa-
mente de los informantes (sus nombres quedan indicados en cada narra-
ción, juntamente con la procedencia comunal). El material recogido permi-
te captar el universo cultural de este grupo étnico, sus problemas, sus res-
puestas y, más en general, un caso vivo de culturá ágrafa. Habría sido de 
desear una edición que incluyera la versión original aymara de las leyen-
das. - J. B. A. :t 
81584 [Religiones naturales de la población india del sur peruano]. - "All-
panchis Phuturinqa» (Cuzco), III (1971), 214 p., 8 fotografías. 
Número monográfico dedicado a las religiones naturales de la población 
india del sur peruano. Contiene unos trabajos (en general bastante breves) 
sobre aspectos muy concretos de esta religiosidad; puede decirse que todos 
estos aspectos están relacionados con la vida agricolaganadera de la pobla-
ción (siembra, petición de lluvia, labores de deshierbe, la cosecha, el ga-
nado en sus diferentes etapas, etc.). Por su parte, el equipo responsable 
de la revista ha incluido varios trabajos teóricos (sobre la cosmovisión an-
dina, sobre celebración y rito, sobre el culto a los animales, etc.); también 
hay una contribución de reflexión pastoral sobre los ritos indígenas. Los au-
tores de los trabajos demuestran muy variada procedencia y estado: hay 
profesores de teología, hay pastores de parroquias indias, hay indios ca-
tequistas, hay profesores universitarios antropólogos. Resulta innecesario 
encarecer el valor de esta recopilación de materiales, tanto para el antropó-
logo o el historiador de las religiones como para el teólogo y el pastoralis-
ta.-J. B. A. 
81585 CASAVERDE ROJAS, JUVENAL: El mundo sobrenatural en una comuni-
dad. - «Allpanchis Phuturinqa» (Cuzco), II (1970), 121-243, 4 foto-
grafías. 
Elaboración de los materiales recogidos en 3 sesiones de trabajo de cam-
po (1964-1966) dentro del Programa de cambios en pueblos peruanos (Uni-
versidad Cornell-Instituto de Estudios Peruanos). Después de una sumaria 
ambientación sobre el hombre, la sociedad y la cultura de la comunidad 
de Jatun Kuyo (Kuyo Grande), Distrito de P'isaq (Cuzco), la segunda parte 
ofrece el trabajo de análisis propiamente dicho. He aquí los apartados: 
deidades quechuas tradicionales; los demonios (supaykuna); deidades de de-
rivación católica; los espíritus de los vivos; la muerte y el más allá; la ma-
gia y los magos; los indios, los mistis (= mestizos o blancos) y sus rela-
ciones con Dios. Se incluyen numerosos textos tradicionales recogidos. La 
hipótesis básica que se deduce, según el autor, es que lo católico se ha 
unido inextricablemente con la religión quechua, formando una nueva to-
talidad, diferente de ambas; se podría hablar de sincretismo. Bibliogra-
fía. - J. B. A. 
81586 NúÑEZ DEL PRADO, JUAN V.: El mundo sobrenatural de los quechuas 
del sur del Perú a través de la comunidad de Qotobamba. - «All-
panchis Phuturinqa» (Cuzco), II (1970), 57-119, 4 fotografías. 
Resultados de varias campañas de trabajo (1964-1968) en esta comunidad 
quechuófona del Distrito de P'isaq (Cuzco); el trabajo, por lo menos en al-
gunas de las campañas, fue interdisciplinar y formó parte de proyectos 
más amplios. Estructura los datos conocidos de la religión quechua según 
las informaciones y modalidades recogidas en esta comunidad: grandes 
divinidades, los apus locales, los espíritus malignos, los enqaychus (propi-
ciadores de la fecundidad), los cuerpos celestes y las fuerzas de la natu-
raleza; otra constelación religiosa se analiza aparte: la del cristianismo. Se-
gún el autor, ha sido incorporado al sistema nativo y también lo ha mo-
dificado. Analiza también las funciones de los especialistas religiosos y la 
concepción de la vida sobrenatural. Entre las conclusiones se afirma la 
existencia de casos de sincretismo, la vigencia de la magia negra, el papel 
(le la agricultura como arquetipo simbólico para la vida ultra terrena y una 
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fuerte persistencia de los modelos religiosos de la época incaica. Biblio-
grafías. - J. B. A. 
81587 CÁCERES OLAZO, MARIANO: Apuntes sobre el mundo sobrenatural de 
Llavini. - «AllpaÍlchis Phuturinqa» (Cuzco), 11 (1970), 19-33. 
Breves anotaciones acerca de varios aspectos de las creencias religiosas de 
la comunidad de Llavini (a 1 km. de Puno): el supay, las almas, el anchan-
cho; destaca los elementos actuantes hoy, como factores de socialización 
dentro de la comunidad. Analiza el contenido histórico de varios términos 
kechuas y aymaras. Bibliografía. - J. B. A. 
81588 MARZAL, MANUEL: La imagen de Dios en Urcos. - «Allpanchis Phutu-
rinqa» (Cuzco), 11 (1970), 35-56. 
Anticipo parcial de un estudio sobre El mundo religioso de Urcos, inves-
tigación sistemática hecha por encargo del Instituto de Pastoral Andina 
(Cuzco). El autor, frente a otras opiniones (Mariátegui, Valcárcel), piensa 
que el centro de la religiosidad en la zona estudiada lo ocupa el Dios cris-
tiano, lo que no le impide reconocer incrustaciones heterogéneas ni que 
este mismo Dios sea objeto de desplazamientos o caracterizaciones poco 
conformes con los testimonios normativos bíblicos. Algunas de las caracte-
rísticas analizadas son: creen en un Dios que premia y castiga ya en esta 
vida; hacen promesas o votos a este Dios; experimentan la cercanía divina; 
no le atribuyen la responsabilidad de las diferencias económicas del Perú. 
Bibliografía. - J. B. A. . 
81589 DALLE, LUIS: El Despacho. - «Allpanchis Phuturinqa» (Cuzco), 1 
(1969), 139-154. 
Análisis de un rito de la religión agrícola andina (dentro del Perú está do-
cumentado en los Departamentos de Apurimaj, Cuzco y Puno), llamado 
servicio a la Pachamama o pago a la tierra o mesakuy y cuyo significado 
«consiste esencialmente en pagar tributo a la Madre Tierra en considera-
ción por los frutos que nos da, ofreciéndole artículos de primera necesidad 
así como bebidas alcohólicas». Estudia el vocabulario empleado, describe 
el rito (por testimonio ocular directo) y añade una serie de reflexiones de 
tipo religioso y teológico. Concluye con algunas recomendaciones de tipo 
pastoral acerca de la actitud del pastor católico frente a éste y otros ritos 
vigentes. Bibliografía. - J. B. A. 
81590 NÚÑEZ DEL PRADO, JUAN V.; BONINO, MARCO: Una celebración mestiza 
del Cruz-Velakuy en el Cuzco. - «Allpanchis Phuturinqa» (Cuzco), 1 
panchis Phuturinqa» (Cuzco), 1 (1969), 61-68. 
Descripción de la celebración de la festividad de la Cruz en el cerro Os-
qollo en el Cuzco (3 de mayo); esta fiesta ofrecería la particularidad de que 
en ella los lugares de prestigio y control no pertenecen a los «cholos» sino 
a los mestizos, quienes la han adoptado como plataforma de proyección e 
identificación. - J. B. A. 
81591 RAMtREZ, JUAN AND~S: La novena al Señor de Qoyllur Rit'i. - «All-
panchis Phuturlnqa» (Cuzco), 1 (1969), 61-68. 
Sobre datos más o menos comprobados de hechos milagrosos, en el si-
glo XVIII queda bien atestiguado la existencia del Señor de Tayanka-ni en 
el templo de Ocongate (Mawayanay), que hoyes conocido con el nombre 
del Santuario de QoyIlur Rit'i (estrella de la nieve). Actualmente la celebra-
ción se celebra escalonadamente entre la Ascensión y el ·Corpus, con· una 
serie de procesiones (la más importante tiene lugar el martes anterior al 
Corpus), con penitencias de flagelantes, danzas, etc. Folklóricamente, es 
una de las concentraciones indígenas más destacadas de los Andes pe-
ruanos. - J. B. A. 
81592 FLORES OCHOA, JORGE A.: La Wak'a awicha anselma. - cAllpanchis 
Phuturinqall> (Cuzco), 111 (1971), 68-78. 
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Transcripción del relato de la entronización y rogativas empezadas a hacer 
a un monolito (la Wak'a awicha) por la comunidad de Ch'eqa Pupuja (De-
partamento de Puno) a partir de 1967, con motivo de la sequía persisten-
te y heladas; se trata de un señor protector de la comunidad, caído en ol-
vido práctico. Los resultados fueron satisfactorios: la lluvia llegó. Desde 
aquel año repiten la fiesta. El hecho permite pensar en un nuevo factor de 
la religiosidad india: el proceso modernizador no es de sentido unilate-
ralmente occidentalizador; la propia religión tradicional tiene recursos 
para innovar. La transcripción es en quechua, acompañada de traducción 
castellana. Bibliografía. - J. B. A. :) 
81593 DOMEYKO, IGNACIO: Araucania y sus habitantes. Recuerdos de un 
viaje hecho en las provincias meridionales de Chile en los meses 
de enero y febrero de 1845. - Editorial Francisco de Aguirre (Bi-
blioteca Francisco de Aguirre, 24. Colección Araucania, 1). - Buenos 
Aires, 21971. - xx + 168 p., 1 lám., 7 ils. (19,5 X 14). 
En un estilo impresionista y lleno de colorido, hijo de las tendencias 
literarias de su época, Domeyko nos presenta los resultados de su viaje 
realizado a las tierras de Arauco a mediados del siglo XIX. Tras hacer un 
análisis del status natural y etnológico de la región, el científico polaco 
conduce el trabajo a su principal «leit-motiv», cual es la promoción del 
bárbaro araucano, para salvar la problemática que lo marginaba de la 
civilización, y conseguir su «chilenización» y entrada en el contexto social 
del país. - M. F. L. 
Folklore 
81594 PRADO, CéSAR O.: Adiós, pueblo de Ayacucho. Huayno. Autopsia folk-
lórica. - «Anuario del Museo Histórico Regional de Ayacucho» (Aya-
cucho), núm. 20 (1970), 11-18. 
Reproducción bilingüe (español-quechua) y comentario de dicha pieza folk-
lórica, tal vez posterior a la independencia. Se reproducen cuatro versio-
nes diferentes de la misma. - M. C. F. 
81595 Hoyos SANCHO, NIEVES DE: Algo sobre carnavales en Iberoaméri-
ca. - «Revista de Indias» (Madrid), XXX, núm. 119-122 (1970), 297-313. 
A través de un recorrido por las principales manifestaciones del carnaval 
en países de Iberoamérica, señala en ellas elementos de origen español 
(crítica, arrojar agua, harina y huevos, etc.), junto a otros estrictamente 
americanos (<<cargamentos» de Bolivia, «reinado» y «palosanto» de Colom-
bia, marcado de ganado, etc.). Bibliografía. - E. Rz. 
81596 DAVIDSON, HARRY C.: Muestras de un «Diccionario folklórico».-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XI, núm. 11 (1968), 
44-75. 
Se refiere al «Bunde» y al «Fandango» en Colombia, explica las varias 
acepciones de cada una de estas palabras (baile, canto, reunión) con abun-
dantes citas bibliográficas; también de sus orígenes, modalidades, etc.-
T. G. 
Antropología social y aplicada 
81597 Marginalidad en América Latina. Un ensayo de diagnóstico. - Cen-
tro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina.-
Editorial Herder. - Barcelona, 1969. - 418 p. (21 X 14). 
El presente estudio, un ensayo sobre la marginalidad, nos presenta este 
fenómeno en el caso concreto del continente latinoamericano, como conse-
cuencia de la evolución histórica de una situación que ya se da desde la 
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conquista. Presentación impresionista de los sistemas de valores y estruc-
turas de lo campesino, rural, nativo, interior «incivilizado», frente· a lo 
u,rbano, europeo, costero, «civilizado», con una polarización definida del 
mundo rural y urbano (poseedores de una marginalidad interna en cada 
uno de ellos), entre los que aparece como factor relacionante las migra-
ciones campesinas, coadyuvantes, a su vez, del marginalismo de la urbe.-
M. F. L. 
81598 MORNER, MAGNUS: Proceso histórico del mestizaje y de la transcul-
turación en América Latina. - «Aportes» (París), núm. 14 (1969), 
28-38. 
El comienzo del proceso de miscegenación en América Latina entre blan-
cos, indios y negros se debió a la necesidad demográfica y a la de satis-
facer un instinto natural. La mezcla de las tres razas produjo como 
resultado una sociedad colonial curiosa, denominada ya en la época «so-
ciedad de castas», sociedad piramidal cuya base la formaban negros e 
indios y la cúspide de la pirámide los blancos. Después con la Emancipa-
ción, «la sociedad de castas» se convierte en una sociedad de clases eco-
nómica, pero la estructura social en América Latina continúa teniendo 
en nuestros días unas características peculiares y anticuadas. El problema 
actualmente en Latinoamérica· es más bien de tipo sociocultural que ra-
cial. El autor concluye que la miscegenación ha tenido su importancia 
desde el punto de vista histórico por haber abierto la puerta a los pro-
cesos de transculturación e integración social. - P. s. 
81599 Población y familia en una sociedad de transición. Hacia una visión 
global del problema demográfico en América Latina. - Centro para 
el Desarrollo Económico y Social de América Latina. - Ediciones 
Troquel. - Buenos Aires, 1970. - 375 p. (21 X 14). 
El presente trabajo, exponente de las tareas investigadoras que lleva a 
cabo C.E.L.A.P (Centro Latinoamericano de Población y Familia), no 
pretende sentar conclusiones definitivas sobre uno de los fenómenos más 
fuertemente vigentes en América Latina, la problemática poblacional y 
control de la fecundidad humana, sino orientar a un público interesado en 
la temática de conjunto del fenómeno. De tal manera que este estudio, 
voluntariamente más en busca de la extensión que de la profundidad, 
plantea la existencia de una bipolaridad interrelativa población-familia, en 
la que la toma de conciencia por parte de ésta de una procreación respon-
sable, favorecida por un adecuado sistema de capacitación y posibilidades 
que la sociedad y el Estado deben ofrecerle, la situaría en línea de modifi-
cación del crecimiento demográfico. - M. F. L. 
Descripción por áreas y grupos 
81600 BENtTEZ, FERNANDO: Los indios de México. - Biblioteca Era (Serie 
Mayor). - México, 1967 [1968]. - 514 p. 60 láms. + 3 láms. plegables, 
30 ils., 3 mapas, 1 plano (22 x 14,5). 
Éste es el primero de dos tomos dedicados a los indios de Méjico. En él 
se ocupa de los tarahumaras, tzehales, tzotziles de Chiapas y de los mix-
tecos. En el segundo trata de los mazatecos y huicholes. Como introduc-
ción traza una breve historia de los indios de Méjico en general a partir 
de la conquista y presenta algunos datos culturales de ellos. El libro está 
realizado más con la técnica de un periodista que con la del etnólogo. El 
valor de la obra en sí es el de constituir una contribución al estudio de 
los problemas del Méjico contemporáneo y, sobre todo, una toma de con-
ciencia, ya que el autor se convierte, a través de estos relatos, en el porta-
voz de la situación económica y social del indio mejicano. - P. S. 
81601 URIBE VILLEGAS, OSCAR: Indígenas monolingües y bilingües en. la po-
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blación de México en 1960. - «Aportes» (París), núm. 14 (1969), 67-79, 
3 gráficos. 
Presenta, por medio de datos estadísticos del censo del afio 1960, la com-
plejidad sociolingüística de Méjico y señala la dificultad que la diversidad 
lingüística representa para el desarrollo y el progreso del país. Es nece-
saria la castellanización de todos los mejicanos para la propia federación. 
No sólo son de interés -a la hora de buscar soluciones a la diversidad lin-
güística- los datos absolutos y relativos de monolingües y bilingües, sino 
que cada una de las entidades federativas y los municipios tienen situa-
ciones típicas (diversidad lingüística indígena dentro de ellos, mayor o 
menor concentración, etc.) que requieren soluciones especiales. - P. S. 
81602 CANCIAN, FRANK: Economics and Prestige in a Maya Community: The 
religious cargo system in Zinacantan. - Stanford University Press.-
Stanford, 1969. - xv + 238 p., 10 láms., 2 Hs., 35 tablas (21 x 14). 
Reimpresión de la edición de 1965. La importancia del sistema de cargos 
civicoreligiosos en la organización social de las comunidades mayas de 
Méjico y Guatemala ha sido puesto de manifiesto por los numerosos an-
tropólogos que han estudiado el área (Vogt, Adams, Reina, Nash, Colby y 
otros). La interesante aportación del autor es nueva, pues en Zinacantán 
el sistema religioso funciona independientemente del civil y tiene plena 
vigencia. La tesis central está basada en la integración y equilibrio que el 
sistema proporciona en el presente, pero cuyo futuro previsible está en 
peligro en función del aumento demográfico y del excedente económico 
y la incapacidad del método de ascenso para permitir el paso a los nume-
rosos solicitantes. Los cargos suponen gastos para los que los ejercen, pero 
son la verdadera fuente de prestigio. Las «listas de espera" han paliado 
parcialmente la crisis, pero son consideradas insuficientes para las próxi-
mas décadas. En el prólogo, Vogt pone en duda el fin próximo del sistema 
de cargos y, en cambio, cree que la división de la comunidad o la posibili-
dad de permitir el acceso sólo a la emergente clase económica salvará la 
integración de la comunidad y la funcionalidad del sistema. La investigación 
fue hecha en Zinacantán (Chiapas) en 1960-1962, dentro del Proyecto Har-
vard-Chiapas. - S. R. 
81603 SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO: El mito del mestizaje. - «Aportes» 
(París), núm. 14 (1969), 19-52. 
Analiza el fenómeno del mestizaje en el Perú y señala que éste debe 
entenderse como una concepción abstracta que abarcó un conjunto rela-
tivamente amplio de fenómenos resultantes del contacto de los europeos 
con las poblaciones nativas de América y los resultados que implicaron las 
diferencias sociales y económicas del agregado social. Revivir la concep-
ción de «lo mestizo» como ideología para tratar de explicar el origen y la 
personalidad social y cultural del Perú es, para el autor, aferrarse al 
mito colonial. La idea del mestizaje ha sido tradicionalmente racista y 
cargada de prejuicios; plantearla como fórmula salvadora, clave de la 
integración y del desarrollo de la peruanidad, es desconocer la propia rea-
lidad.-P. S. 
81604 DOUGHTY, PAUL L.: Huaylas, un distrito andino en pos de progreso.-
Con la colaboración de MARY F. DOUGHTY. - Instituto Indigenista 
Interamericano (Ediciones especiales: 54. Departamento de Antro-
pología). - México, 1970. - XXI + 341 p., 23 láms., mapas, Hs., tablas 
(22 x 14,5). 
Estudio antropológico de un distrito de los Andes peruanos. El autor 
realiza un análisis del contexto sociocultural en que se desenvuelve el 
huaylino, quien con una apreciable capacidad de iniciativa y de transfor-
mación del «hábitat serrano", está insertando a la comunidad en unos 
status asociativos y de progreso más amplios. - M. F. L. 
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81605 Nt1ÑEZ DEL PRADO, OSCAR: El hombre y la familia: su matrimonio y 
organización politicosocial en Q'ero - «AlIpanchis Phuturinqal> (Cuz-
co), I (1969), 5-27, 4 fotografías. 
Informe sobre el trabajo de recopilación de datos efectuado por un equipo 
pluridisciplinar del Cuzco en la comunidad de Q'ero (julio 1955), situada 
en el Departamento de Paucartambo. Recoge un mito de origen del pueblo 
y de sus pobladores; se fija particularmente en la estructura familiar, la 
iniciación sexual, el ritual en tomo al matrimonio y la organización polí-
tica y social de la comunidad. Bibliografía. - J. B. A. 
81606 TAMAYO HERRERA, Jos~: Algunos conceptos filosóficos de la cosmo-
visión del indígena quechua. - «Allpanchis Phuturinqa» (Cuzco), II 
(1970), 245-254. 
A partir del núcleo de investigaciones antropológicas sobre la religiosidad 
india del sur del Perú (escuela del Cuzco), trata de tipificar sus caracterís-
ticas, sirviéndose de los conceptos acuñados por Dilthey. He aquí los re-
sultados: el indio quechua vive una existencia constitutivamente religiosa, 
siendo éste el marco radical de su autocomprensión; su ser-en·el-mundo es, 
simultáneamente, un ser-con-lo-sobrenatural; el quechua viviría una conste-
lación religiosa no sintetizada a partir de las tradiciones prehispánica y 
cristiana, sino en la que estas tradiciones coexistirían yuxtapuestas y para-
lelas (la persistencia de la cosmovisión quechua tras cuatrocientos años de 
clandestinidad probaría su importancia); sin embargo, esta yuxtaposición 
no sería simétrica (lo oficial cristiano es vivido alienadamente, como sim-
ple seguro de tranquilidad; lo tradicional es vivido con plenitud y autenti-
cidad); el quechua viviría en un tiempo cíclico: la semana, el ciclo agríco-
la; la tierra sería residencia de Pachamama (no ella misma); la ascesis 
sería su talante: conformidad y paciencia, «angustiosa espera de la bondad 
del cielo, que se prodiga en lluvia cuando el Apu es propicio». - J. B. A. 0 
81607 LIRA, JORGE A.: El cambio de la suerte. - «AlIpanchis Phuturinqal> 
(Cuzco), I (1969), 29-4l. 
Descripción de· uno de los campos de actividad de los magos en la zona 
de los distritos de Abanacay y Grau. Consiste ei::t la intervención del mago 
para obtener la inversión de la mala suerte en una persona determinada 
(en asuntos familiares, económicos, sanitarios; en general: ante cualquier 
tipo de dificultad considerada insuperable por medios normales). El rito 
incluye una purificación, un pago a la tierra, un holocausto, el rito propia-
mente dicho del cambio de la suerte. La descripción se basa en el testi-
monio ocular del autor. - J. B. A. 
81608 LLANQUE CHANA, DOMINGO: Los valores culturales de los aymaras.-
«Allpanchis Phuturinqa» (Cuzco), I (1969), 123-133. 
Partiendo de la tesis de la situación oprimida y alienada de todos los 
grupos indígenas dentro de los países salidos del mundo colonial castella-
no, el autor (un sacerdote de cultura aymara de la zona del Titicaca) 
trata de mostrar algunos de los valores presentes en la constelación cul-
tural de los aymaras; señala las siguientes cualidades: valor cultural de la 
comunidad, la solidaridad, el valor del trabajo, la familia, la generosidad, 
la dignidad y el respeto personales, el valor cultural de la religiosidad, la 
tierra, el valor cultural de la lengua aymara. Cita alguna bibliografía.-
J. B. A. 
Economía y sociedad. instituciones 
81609 BAUER, ARNOW J.: Expansión economlca en una sociedad tradicio-
nal: Chile central en el siglo XIX. - «Historia» (Santiago de Chile), 
núm. 9 (1970), 137-235, tablas. 
Estudio minucioso sobre la producción, desarrollo agrícola y expansión 
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comercial en Chile durante el siglo pasado, destacándose las etapas de 
incremento de cultivos y mercados, desde fines del siglo XVIII en que co-
mienza a desarrollarse la agricultura, iniciándose el comercio con Perú 
que culmina en el siglo XIX. Se analizan los movimientos de importación y 
exportación y su repercusión social; influencia de la expansión industrial 
y la inclusión de Chile en el engranaje agrícola internacional con un auge 
de la agricultura que decae a causa de la producción masiva de América 
del Norte y por su estructura tradicional. Se estudia también la situación 
ganadera. Hay apéndices documentales con tablas de precios, préstamos 
y ventas. Documentación. - C. M. G. 
81610 KEITH, HENRY H.: New World Interlopers: The Portuguese in the 
Spanish West-Indies, from the Discovery to 1640. - «The Americas» 
(Washington), XXV, núm. 4 (1969), 360-371. 
El autor destaca la presencia de los extranjeros en las Indias españolas y 
se detiene en la consideración de los problemas suscitados por los cristia-
nos nuevos. No obstante, no considera que aunque la administración espa-
ñola prohibiese tajantemente el paso a las Indias de los extranjeros, el 
rey de España lo era de otros reinos, y de ahí la presencia de europeos en 
América. La actuación portuguesa fue particularmente activa a partir de 
1580, siendo crecido el número de ellos que se estableció en las ciudades 
españolas de América. Si el Consejo de Indias prohibió, en ciertas fechas, 
el comercio directo entre Brasil-Río de la Plata-Charcas fue para proteger 
el sistema comercial del virreinato del Perú y evitar la huida de capital. 
Bibliografía. - F. S. 
81611 SESE DE SANRAME, ELENA; SANRAME, ALBERTO JULIO: Los betlemitas, 
religiosos hospitalarios en la colonia y en los ejércitos de la eman-
cipación nacional. - «Administración Militar y Logística» (Buenos 
Aires), XXXIV, núm. 405 (1971), 519-523. 
Breve estudio de dicha orden que, fundada en 1652 en Guatemala, se di-
fundió por Hispanoamérica, asentándose en Buenos Aires en 1726; comen-
tarios en torno a su actuación en el Hospital General de dicha ciudad 
hasta su supresión por decreto de 22 de marzo de 1822. - T. G. 
81612 OTS CAPDEQuí, JosÉ MARtA: Historia del derecho español en América 
y del derecho indiano. - Aguilar (Biblioteca Jurídica Aguilar).-
Madrid [1969]. - XVI + 367 p. (24 X 16,5). 
Nueva edición modificada de este manual publicado en 1943. Destinado, 
sobre todo, a estudiantes hispanoamericanos, se estudia el Derecho Espa-
ñol esencialmente en cuanto se proyectó en el Nuevo Mundo, a diferencia 
de otras obras de este tipo que lo hacen en sí mismo y subsidiariamente 
en su proyección indiana. Siguiendo este criterio se analiza el Derecho 
Español en su proyección indiana en primer lugar, y a continuación el 
propiamente indiano como base del entramado politicoadministrativo de 
América española. La novedad en esta edición es que la tercera parte 
de la obra se ocupa del Derecho Indiano en el siglo XIX, trazando el pano-
rama institucional al sobrevenir la independencia y se pone además de 
relieve la influencia de este derecho con posterioridad sobre las nuevas 
naciones ya independientes. Obra de interés y utilidad, aunque no toda 
la bibliografía se ha puesto al día en la presente edición. - E. Rz. 
81613 ARAMBURU MENCHACA, ANDRÉS A.: El Perú y el derecho de gentes.-
«Revista de Derecho y Ciencias Políticas» (Lima), XXXIV, núm. 3 
(1970), 375-384. 
Discurso. En él se refiere a la fundación del Derecho Internacional por 
Francisco de Vitoria y su referencia al Perú, haciendo mención del dere-
cho de gentes antes y después de la llegada de los españoles, según testi-
monio de los cronistas. Destaca la importancia de los concilios y congre-
sos limeños y la del Perú en la reforma del Derecho del Mar y la protec-
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ción de los recursos naturales. Cita algunos hechos del Perú c:ontemporá-
neo con respecto a estas cuestiones y concluye considerando la idea de bien 
común internacional y la organización de la comunidad de las naciones.-
C. M .G. . 
Aspectos religiosos 
81614 PEÑA, FRANCISCO: Documentos para la historia del obi$pado de San 
Luis Potosí. - Compilados por el canónigo ... - Introducción, trans-
cripción y notas de RAFAEL MONTEJANO y AGUIÑAGA. - Academia. de 
Historia Potosi na (Biblioteca de Historia Potosina. Serie Documen-
tos, 1). - San Luis de Potosí, 1969. - xx + 71 p., 2 láms. (23 X 17). 
Precedida de introducción con la biobibliografía del citado canónigo poto-
sino (1821-1903), se publica dicha obra editada en San Luis de Potosí en 
1887 y de la que sólo se conocen dos ejemplares. Uno de ellos perteneciente 
a Rafael Montejano ha servido de base para la presente edición. Forman 
la colección once documentos, algunos publicados y otros pertenecientes 
a archivos parroquiales potosinos. Son en su mayoría apuntes biográficos 
de obispos·y presbíteros de San Luis de Potosí y noticias sobre la forma-
ción del obispado y edificación de la catedral. Bibliografía. - M. C. F. 
81615 PÉREZ VILA, MANUEL: Ensayo sobre las fuentes para la historia de la 
diócesis de Guayana durante los períodos de la colonia y la inde-
pendencia. - Empresa «El Cojo». - Caracas, 1969. - 16 p . 
Rec. M. L. «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 23 (1970), 275. Ofrece el 
material básico para el estudio sistemático de la diócesis de Guayana. en 
dichos períodos. Valioso aporte para el investigador de historia eclesiás-
tica por la mención de archivos, catálogos y guías documentales que hace 
el autor. Bibliografía. - M. C. F. 
81616 RESTREPO POSADA, JOSÉ: Genealogía episcopal de la jerarquía ecle-
siástica de los países que formaron· la Gran Colombia: 1513-1966 . .,.... 
Editorial Lumen Christi. - Bogotá, 1968. - 35 p. s. n. (33 X 24). 
Extenso fascículo sin paginación ni índices que recoge unas 510 consagra-
ciones episcopales de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela en el perío-
do citado. Ofrece las fechas, lugares y datos de las consagraciones y refe-
rencias de las fuentes utilizadas. Bibliografía. Carece de índice. - M. C. F. 
81617 Missionum Ordinis Fratrum Minorum.· III America Septemtriona-
lis. - Secretarius Missionum, O. F. M. -Roma, 1968. -112 p. (24x17). 
Volumen compuesto por seis artículos: las misiones franciscanas de Nue-
va Francia en el Canadá (p. 5-7); misiones entre los indios americanos (p. 19-
31); misiones en Maryland (p. 33-41) del padre Mariano A. Habig; historia 
de las misiones franciscanas españolas de la Florida (1573-1763) (p. 43-55) 
del padre Maynard Geiger; las misiones en Nuevo México, Texas y Arizo-
na (p. 57-83) del padre Angélico Chávez; misiones de California (p. 85-100) 
del padre M. Geiger. Todos ellos recogen la historia de las misiones fran-
ciscanas del Canadá y Estados Unidos desde su fundación (siglo XVI) hasta 
la actualidad con gran abundancia de datos. Bibliografía e índice de nom-
bres y materias. Traducción latina del original inglés realizadas por el padre 
beato Thennsren. - M. C. F. 
81618 CARROCERA, O. F. M. CAP., CAYETANO: Las misiones en Venezuela, 
síntesis histórica. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), LIV, núm. 215 (1971), 443-457. 
Breve resumen.de la labor misional en Venezuela. Estudia en primer lugar 
las misiones antiguas (labor apostólica de los franciscanos en Tierra Fir-
me y de las ocho misiones fundadas a partir de 1650). Se detiene después 
en las misiones modernas que empiezan a funcionar con la creación en 
1922 del vicariato apostólico del Caroní. Bibliografía. - H. F. 
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81619 ARIZA S. O. P., ALBERTO E.: Los dominicos en Venezuela. - Coope-
rativa Nacional de Artes Gráficas. - Bogotá, 1971. - 62 p. (24x 17). 
Obra basada en abundante documentación inédita de los Archivos General 
de Indias, Provincial Dominicano de Bogotá, Arzobispal de Caracas, Ar-
zobispal de Mérida (Venezuela), Histórico Nacional de Caracas, y Archivo 
de la Universidad de Caracas. Expone en 10 capítulos la actuación de 105 
misioneros dominicanos en Venezuela desde el establecimiento de las pri-
meras misiones en Piritu (1514-1515) hasta el siglo xx. Cita los conventos 
y fundaciones de Mérida, Trujillo, Tocuyo y Caracas y ofrece notas bio-
gráficas de algunos misioneros. Bibliografía y documentación de la pro-
cedencia indicada. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
81620 UGARTE DEL PINO, JUAN VICENTE: San Marcos en la Historia Interna-
cional americana. - «Revista de Derecho y Ciencias Políticas» (Lima) 
XXXIV, núm. 3 (1970), 385-411. 
Discurso pronunciado con motivo del VIII Congreso Hispano Luso Ame-
ricano de Derecho Internacional. En él destaca el papel de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, de gran importancia en la 
cultura americana desde su fundación en el siglo XVI. Afirma que su crea-
ción por los hermanos de orden del padre Vitoria, iniciador del Derecho 
Internacional, influye en su papel intelectual y después en el momento 
de la emancipación, al penetrar en América las ideas de la Revolución Fran-
cesa y la Europa de la época, mencionando las dificultades de los países 
hispanoamericanos para su reconocimiento e incorporación al engranaje 
político internacional. Concluye presentando a Luis García Arias como 
nuevo Catedrático Honorário de la Universidad. - C. M. G. 
81621 VARGAS, J. M.a: Historia de la cultura ecuatoriana. - Librería CIMA. 
S. L. 1969. - Sin más datos. 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 60869. - M. C. F. 
81622 CUTOLO, VICENTE OSWALDO: El pensamiento en la cultura argentino-
uruguaya. - «Cuyo» (Mendoza), núm. 5 (1969) 7-33. 
Estudio sobre el proceso cultural de dos países del Plata, con ideales po-
líticos y culturales comunes y paralelos en su desarrollo histórico. Se cita 
una influencia argentina desde fines del siglo XVIII que culmina con la fun-
dación de la Universidad de Buenos Aires, bajo las teorías de Rivadavia, 
Benthan y Alberdi, modificación a partir de 1849 en que se funda la Uni-
versidad de Montevideo que sigue un patrón francés con tendencia liberal 
en política, religión y economía, con las figuras de Juan José Alsina, Eduar-
do Acevedo, José Luis de la Peña, etc. Se destacan las figuras más repre-
sentativas y sus obras, así como los órganos de difusión, textos empleados 
y vicisitudes de la enseñanza en· el siglo XIX en los dos países. Bibliografía. 
-C. M. G. 
81623 GOTTHELF, RENE: Historia de la Psicología en la Argentina. - .. Cuyo» 
(Mendoza), núm. 5 (1969), 63-132. 
Estudio sobre el desarrollo histórico de la psicología en la Argentina, desde 
sus orígenes hasta principios del siglo XX, refiriéndose a la enseñanza de 
esta ciencia en época colonial y, más tarde, en la época independiente. 
Se indican los cultivadores de cada movimiento y sus teorías; evolución 
de la enseñanza de esta disciplina, investigaciones, Congresos, institucio-
nes en que se aplica y textos y publicaciones surgidas de las que hace una 
breve reseña. - Bibliografía. - C. M. G. 
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81624 QUEIROZ, M.a JosÉ DE: A Literatura Hispano-Americana, Essa Des-
conhecida. - «Revista daUniversidade Federal de Minas GeraislO 
(Belo Horizonte), núm. 18 (1968-1969), 51-67. 
Breves consideraciones en tomo a su importancia destacando nombres que 
van desde Ercilla y el Inca Garcilaso a Neruda, Alfonsina Stomi, etc.-
T. G. 
81625 INOSTROZA, RAÚL ARMANDO: El ensayo desde la Colonia hasta 1900.-
Editorial Andrés Bello. - Santiago de Chile, 1969. -180 p. (22x 14,5). 
Síntesis de la producción ensayística chilena, en la que se analizan sus 
diferentes etapas y sus manifestaciones más sobresalientes. Se presenta 
como antecedente de este género literario la producción de historiadores y 
teólogos -en especial el padre Manuel Lacunza- de la época colonial y se 
pasa luego a los escritores del período revolucionario-emancipador y a los 
del XIX. Suele preceder a cada época un breve estudio de su ambiente his-
tórico, y a cada autor estudiado, una síntesis biográfica. Bibliografía. - A. H. 
81626 GARFIAS, FRANCISCO: Rubén Darlo y Amado Nervo. - «Punta Euro-
pa» (Madrid), XII, núm. 128 (1967), 80-85. 
Comentario acerca de la personalidad poética de ambos personajes, esen-
cialmente divergente: sensualidad frente a intimismo ascético. - F. L. 
81627 LÁZARO, ÁNGEL: En el centenario de Amado Nervo. - «La Torre» 
(S. Juan de Puerto Rico), XVIII, núm. 69 (1970), 93-96. 
Necrología. Evocación de la personalidad del poeta americano, muerto en 
Uruguay en 1919. - T. G. 
81628 VALLDEPERES, MANUEL: El poeta y el tiempo. Amado Nervo en su 
poesía. - «La Torre» (S. Juan de Puerto Rico), XVIII, núm. 69 
(1970), 97-105. . 
Breves apuntes biográficos del poeta mejicano (1870-1919) y aspectos ascé-
ticos y religiosos de su poesía. - T. G. 
81629 HERRERO MAYOR, AVELINO: Rubén Darlo. Gramdtica y misterio en 
su poesía. - Editorial Pleamar. - Buenos Aires, 1968. -198 p. 
Rec. Oscar Alberto· Casado «Comentario» (Buenos Aires), núm. 61 (1968), 
82-83. Análisis estilístico de la obra del poeta nicaraguense que pone de 
relieve su innovación lingiiística en la poesía respetando la gramática. Ex-
posición ágil y sentido didáctico. - M. C. F. 
81630 JIMÉNEZ MARTOS, LUIS: Rubén Daría, poeta civil. - «Punta Europa» 
(Madrid), XII, núm. 128 (1967), 67-79. 
Panorama de la obra poética de Darío, en su faceta cívica. Se aprecian 
tres fases: la que recoge su preocupación por Centroamérica y por Nicara-
gua en particular; la que marca su posición frente a la América anglosajona 
y su fe en el porvenir del hispanismo y la que resume su deseo de universa-
lidad con centro en la Argentina. - F. L. 
Aspectos artísticos 
81631 MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Lo indígena en el arte hispanoameri-
cano. - «Aportes» (París), núm. 14 (1969), 53-60. 
Analiza la influencia indígena en las artes del período virreinal en el Perú. 
Contrariamente a lo expuesto por otros autores, J. Mesa y T. Gisbert seña-
lan que la cultura indígena no se destruyó, sino que quedó enquistada en 
la cultura de los vencedores. En el siglo XVIII hay una revalorización de 
todo lo indígena y éste se siente con la suficiente fuerza social como para 
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dar una visión personal del arte. La arquitectura del siglo XVIII se ha de-
nominado «mestiza», precisamente por ser barroca «sui-géneris», condi-
cionada por la influencia indígena: influencia social en el caso de elemen-
tos tales como atrios y posas; influencia directa de los artesanos indíge-
nas en las portadas. - P. S. 
81632 GUARDA O. S. B., GABRIEL: Construcción tradicional de madera en el 
sur de Chile. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investiga-
ciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 23 (1970),49-65, fotografías. 
Como su propio autor reconoce, estudio algo superficial, aunque fundamen-
tado en fuentes documentales bastante amplias y en una bibliografía cui-
dadosamente seleccionada, sobre la construcción en madera en la región 
meridional de Chile. Se concreta a la arquitectura habitacional y se limita a 
los ejemplares existentes, a los ya desaparecidos de épocas pasadas, y es-
pecialmente a los de los siglos XIX y xx. Comienza refiriéndose a la produc-
ción maderera de la zona estudiada desde el momento de la conquista en 
1552, y a los antecedentes prehispánicos; continúa con el estudio formal y 
constructivo de la casa urbana durante el período virreinal, los cambios 
sufridos en 1850, y la decoración estilística, para acabar con lo que el autor 
llama «nueva faz de las ciudades del sur». Bibliografía y documentos del 
Archivo General de Indias (Sevilla), y Archivo Nacional (Santiago de 
Chile). - A. M. R. 
81633 FLORES MARINI, CARLOS: Ciudad de los palacios. - «Américas» 
(Washington), XXIII, núm. 9 (l971), 2-9. 
Breve descripción acompañada de dibujos de algunos de los más impor-
tantes palacios que se conservan en la Ciudad de Méjico, edificados entre 
los siglos XVI al XIX como son los de los condes del Valle de Orizaba, de la 
Torre Casio, de Santiago de Calimaya, etc. - T. G. 
81634 FERNÁNDEZ, JUSTINO: Catálogo de las exposiciones de arte en 1969.-
Universidad Nacional Autónoma de México (Suplemento al núm. 39 
de Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas). - México, 
1970. - 131 p. (23 X 17). 
Cf. IHE n.O 74741. Reseña de las exposiciones celebradas en Méjico o de 
artistas mejicanos en el extranjero durante dicho año. Comprende además 
breves notas biográficas de los artistas, si son exposiciones individuales, o 
noticias sobre el grupo si son colectivas. Ordenación cronológica. - M. C. F. 
Biografía. historia local 
81635 LEWIS, WILLIAM F.: Women of Hispanic History. - «Mankind» (Los 
Angeles), III, núm. IV (1971), 10-13, 62-63. 
Breve exposición de algunas mujeres notables en América: Inés Suárez,. 
Inés de Atienza, Isabel de BobadilIa, Catalina de los Ríos Lisperguera, etc. 
Es sorprendente la publicación de artículos como el presente. - J. L. Sh. 
81636 GARCtA RIVAS, HERIBERTO: 150 biografías de mexicanos ilustres.-
Editorial Diana (Colección Moderna, 4). - México, 1970. - 256 p. 
(18,5x 11). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 67438. - M. C. F. 
81637 BUSANICHE, JosÉ CARMELO: Hombres y hechos de Santa Fe (Tercera 
serie). - Ediciones Colmegna. - Santa Fe, 1970. -152 p. (19x 14). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 21705. - M. C. F. 
81638 PARRA, ARISTIDES: Caracas origen y trayectoria de una ciudad. - To-
mos I-II. - Cromotip. Fundación Creole. - Caracas, 1967. 
Rec. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), L, núm. 
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200 (1967); .613-614_ Obra dividida en dos tomos. El primero narra la con-
quista y fundación de la ciudad por Diego de Losada (1567) y las activida-
des y privilegios de los encomenderos. El segundo expone el régimen jurídi-
co e institucional de la ciudad basándose en documentación. Bibliografía. 
-M. C. F. 
81639 BUJANDA YEPEZ, CARLos: Crónicas de la Ciudad Madre. - Río de Ja-
neiro, 1969. - 305 p, 
Rec. Carlos Felice Cardot. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LlII, núm. 209 (1970), 159-161. Conjunto de crónicas sobre la ciu-
dad de Nuestra Señora de la Concepción de El Tocuyo sacadas de las his-
torias de los primeros tiempos de El Tocuyo y sobre todo de las tradicio-
nes populares. Interesan por ofrecer una panorámica de la vida y costum-
bres de la región venezolana. - M. C. F. 
81640 CHAZARO, GABRIEL: De Chalchihuecan a México. - Prólogo de LEO-
NARDO PARQUEL. - Editorial Citlaltepetl (Colección Suma Veracru-
zana). - México, 1970. - xv + 51 p. (18 x 12). 
Breve evocación histórica y poética de la ciudad mejicana de Veracruz 
fundada por los españoles en 1519. - M. C. F. 
81641 FUENTES, SILVESTRE A.: Itzocan. - Centro de Estudios Históricos de 
Puebla. - Puebla, 1970. -103 p. ils. (19x 14). 
Monografía sobre dicha ciudad mejicana fundada por los aztecas. Descri-
be sus templos coloniales ofreciendo datos sobre su situación, división po-
lítica, etc. Breves notas biográficas de un patriota defensor de ella durante 
la Independencia: Mariano Antonio Matamoros y Orive (1769) de quien 
la ciudad tomó el nombre· de Izucar de Matamoros.· Bibliografía, 1ndices 
analíticos, onomástico y de grabados. - M. C. F. 
81642 CORREA, RAMÓN C.: La villa de Leiva. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), núm. 268-269 (1971), 3428-3444. 
Basándose en documentación publicada y bibliografía, hace un estudio his-
tórico-descriptivo de dicha villa colombiana, donde murió en 1823 el general 
Nariño. Pone de relieve su papel en la Independencia y ofrece breves notas 
biográficas de 14 ciudadanos de la misma, entre ellos algunos próceres dis-
tinguidos en la Independencia neogranadina. Bibliografía. - M. C. F_ 
81643 BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO: Pequeña historia magallánica_ - Noti-
cia preliminar del autor. - Editorial Francisco de Aguitre (Bibliote-
ca Francisco de Aguirre, 15. Colección «Cruz del Sur»). - Buenos 
Aires, 1969. - XVI + 206 p., 8 láms., ils. (20 x 13,5). 
Divulgación. Ameno relato sobre el estrecho de Magallanes. Parte de la 
gran empresa magallánica origen de su descubrimiento y narra su desa-
rrollo histórico (aventuras de navegantes, corsarios, bucaneros, etc.). Co-
menta las cuatro fundaciones: Nombre de Jesús (1584), Rey Felipe (1584), 
Fuerte Bulnes (1844) y Punta Arenas (1849) poniendo de relieve el contraste 
existente entre la colonización española y la chilena. Por último narra epi-
sodios de la vida chilena posteriores a la Independencia. Bibliografía. 1n-
dices onomástico y de ilustraciones. - M. C. F. 
81644 PEREYRA, EZEQUIEL FEDERICO: Las islas Malvinas, soberanía argen-
tina. Antecedentes, gestiones diplomáticas. - Ediciones Culturales 
Argentinas. - Buenos Aires, 1969. - 60 p. (20 x 14). 
Breve trabajo histórico sobre dichas islas, descubiertas - por España a 
principio del siglo XVI y ocupadas por los ingleses de 1766 a 1774_ Expone 
las distintas gestiones realizadas para que esas islas, pertenecientes al vi-
rreinato del· Río de la Plata, vuelvan a la soberanía argentina mediante 
cesión de la Gran Bretaña. Bibliografía. - M. C. F. 
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81645 FITTE, ERNESTO J.: La comandancia político militar de Malvinas.-
«B91etín de la Academia Nacional de ·la Historia.. (Buenos Aires), 
XLIII (1970), 156-166 .. 
Evoca los sucesos ocurridos a fines del siglo XVIII (abandono ·por los ingle-
ses del Puerto Egmont en 1740 y establecimiento de Nueva Irlanda en 1778), 
origen del pleito británico-argentino por la soberanía de las islas Malvinas. 
Cita el decreto del 10 de junio de 1829 por el que se crea la comandancia de 
Malvinas con jurisdicción político-militar sobre dichas islas y sobre otras 
islas del Atlántico. - M. C. F. 
81646 FITTE, ERNESTO J.: Las Malvinas en 1820. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 271-276. 
Tras exponer brevemente la situación económica de las Malvinas donde la 
caza y la pesca era abundante y las· incursiones y asentamiento de los 
ingleses en ellas, pone de relieve la acción del coronel David Jewett, quien 
al mando de la fragata «Heroína» reafirmó el poderío rioplatense en dichas 
islas el 6 de noviembre de 1820. - M. C. F. 
81647 BRICEÑO, MARIANO DE: Historia de la isla de Margarita. -Ministerio 
de Educación. Dirección General. Departamento de Publicaciones 
(Colección Vigilia, 27). - Caracas, 1970. - 368 p. (23 x 16). 
Precedida de estudio preliminar de Mario Briceño Perozo con la sem-
blanza del autor se reedita dicha obra publicada en 1885. El autor dedica 
la mayor parte de la misma a narrar los hechos ocurridos en la isla du-
rante la Independencia y a relatar la vida del prócer venezolano general 
Juan Bautista Arismendi (n. 1775) y de su esposa. La obra escrita en el 
estilo de la época ofrece una información de primera mano, aunque sub-
jetiva para el estudio de la Independencia venezolana, por ser su autor 
coetáneo de los hechos y patriota distinguido. Se basa en bibliografía, 
prensa de la época y documentación publicada reproducida en parte en el 
texto. - M. C. F. 
81648 Lo que ha dicho de la.Ciudad de México la historia. - «Norte» (Mé-
xico), núm. 242 (1971), 6-39. 
Divulgación. Reproducción de fragmentos de obras de autores y cronistas 
de los siglos XVI-XX, que tratan distintos aspectos o descripciones de la 
Ciudad de Méjico o sus habitantes. Bibliografía. - M. C. F. 
81649 URREA, C. MANUEL: Lugares de Quito de mayor trascendencia his-
tórica. - «Boletín de la Academia Nacional de ·Historia» (Quito), 
LII, núm. 114 (1969), 281-285. 
Reproducción de una carta del autor al arquitecto presidente de la Comi-
sión de Preservación Monumental de Quito en la que expone qué lugares 
de la ciudad recuerdan acontecimientos notables de la época colonial o 
de la Independencia: primeras casas fundadas en 1534, emplazamiento 
de la audiencia, cabildo, hospital, iglesia y sala capitular del convento de 
San Agustín. - M. C. F. 
81650 MORALES BENÍTEZ, OTTO: Pueblo de viajeros y de fundadores. - «Re-
pertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» (Me-
dellín), XXVI, núm. 212 (1971), 3-7. 
Evocación de la ciudad colombiana de Santa Fe de Antioquia, poniendo de 
relieve su fecundidad en la época colonial, debido a la emigración de sus 
habitantes por la pobreza del suelo.-M. C. F. 
81651 PEÑA FENTANES, JosÉ: Veracruz. Cuatro veces heroica. - Prólogo de 
LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlaltepetl (Colección Suma Vera-
cruzana. Serie Historiografía). - México, 1970. - xx + 47 p., 22 láms. 
2 ils. (18 x 12). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 36667.-M. C. F. 
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81652 CAMINOS, JULIO A.: Páginas de historia. - Editorial Colmegna.-
Santa Fe, 1968. - Sin más datos. 
Rec. Gastón Gori. «Universidad» (Santa Fe), núm. 74 (1968),298-299. Divulga-
ción. Recoge una serie de ensayos sobre personajes o acontecimientos de 
la vida argentina, muchos de ellos relacionados con su iridependencia.-
M.C.F. 
81653 BUZCHIAZZO, MARIO: Relaciones documentales. Los cuarteles del 
Retiro. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigacio-
nes Estéticas» (Buenos Aires), núm. 21 (1968), 110-120. 
Conferencia. En ella se hace la historia de dichos cuarteles de Buenos 
Aires, desde su origen en 1691, y hechos con ellos relacionados. Se notan 
las características en la arquitectura: asimetría y ornamentación; su 
demolición en el 1891 y la nueva edificación de la que se dan notas im-
portantes sobre materiales y técnicas de la obra; como pabellón argentino 
estuvo en la exposición de París, acabando su vida en un depósito del 
Ministerio de Educación. - C. M. G. 
81654 Relaciones documentales. Un proyecto de Senillosa para la fachada 
de San Ignacio. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 23 (1970), 127-129, 1 lám. 
Publicación de un proyecto neoclasicista del arquitecto Felipe Senillosa 
para la fachada de San Ignacio, de Buenos Aires, de entre 1852 y 1858. El 
autor hace un repaso de fuentes publicadas y de la bibliografía al respecto, 
para pasar después al estudio del proyecto y a la serie de avatares de su 
realización. Reproducción del proyecto y bibliografía. - A. M. R. 
Bolivia 
81655 DEL VALLE DE SILES, M.a EUGENIA: Visión sentimental de Bolivia.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXVIII, núm. 202 (1966), 
160-171. 
Consideraciones personales de la autora sobre este país. - F. L. 
Colombia 
81656 FERNÁNDEZ CENTENO, ELISEO: El comercio exterior colombiano y sus 
relaciones con el español. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XVII, núm. 65-68 (1968 [1970]), 316-318. 
Resumen de tesis doctoral sobre el comercio y la economía de Colombia, 
con un apartado sobre el convenio bilateral firmado con España y sus con-
secuencias. - C. B. 
Chile 
81657 BARROS, MARIO: Historia diplomática de Chile (1541-1938). - Próiogo 
de JAIME EYZAGUIRRE. - Ediciones Ariel. - Barcelona, 1970. -781 p., 
114 láms., 1 mapa (23,5 X 16,5). 
Después de hacer un sucinto estudio sobre la significación de Chile en la 
época colonial y el proceso de su independencia dentro del imperio español 
de América, el autor va analizando, siguiendo los diferentes períodos gu-
bernativos, la vida política chilena en sus relaciones con el mundo interna-
cional. Análisis exhaustivo, con aportaciones de textos de tratados, acuer-
dos, paces, etc., hasta el segundo gobierno de Alessandri. Bibliografía. :tn-
dice general, onomástico y de ilustraciones. - J. L. Mo. 
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81658 VICUÑA MACKENNA, BENJAMíN: El incendio del templo de la Compañía 
de Jesús. - Editorial Francisco de Aguirre (Biblioteca Francisco de 
Aguirre, 23. Colección Vicuña Mackenna, 3). - Buenos' Aires, 1971.-
IX + 222 p., 8 láms., ils. (19,5 X 13,5). 
Obra sobre el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, de Santiago 
de Chile (1863). En su mayoría son artículos periodísticos del autor apare-
cidos en «El Ferrocarril», «La Voz de Chile», «La Patria», etc., así como 
una relación epistolar sobre el terrible suceso. Inicia el volumen una breve 
revisión histórica del templo desde su fundación (1593) hasta su destruc-
ción por el incendio; sigue una relación del incendio, episodios en torno 
a él, polémicas surgidas al efecto, fundación del cuerpo de bomberos, 
juntas de socorro, etc., para finalizar con la nómina y lista de las víctimas. 
1ndice general alfabético. - A. M. R. 
Haiti 
81659 Las constituciones de Haití. - Recopilación y estudio preliminar por 
LUIS MARIÑAS OTERO. - Ediciones de Cultura Hispánica (Las Consti-
tuciones Hispanoamericanas, vol. 18). - Madrid, 1968. - 686 p. (21,S X 
15,5). 
Ofrece el primer texto actualizado sobre el derecho constitucional haitiano. 
Comprende dos partes, en la primera se hace un breve estudio de cada 
una de las constituciones por las que se ha regido el país desde la de 
1801 hasta la vigente que es la de 1964, publicándose en la segunda los 
textos y documentos constitucionales en castellano, excepto la última que 
se reproduce en francés y castellano. - T. G. 
Méjico 
81660 PRIESTLEY, HERBERT INGRAM: The Mexican nation, a history. - Cooper 
Square Publishers. - New York, 1969. - 507 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
139. Reedición de la obra publicada en 1923 en Londres. - M. C. F. 
81661 PEÑA y PEÑA, ÁLVARO; ÁLBERICH G., CARMEN: Estado de Baja Califor-
nia. - Secretaría de Educación Pública (Cuadernos de Lectura Po-
pular, 266. Serie Monografías de México). - México, 1970. - 82 p. 
(17 X 11,5). 
Síntesis divulgadora que ofrece una panorámica general de dicho estado 
mejicano desde el descubrimiento de la región por Diego Fortún en 1534 
hasta la actualidad. Comenta a grandes rasgos su situación económica y 
cultural. - M. C. F. 
81662 PEÑA y PEÑA, ÁLVARO: Estado de Durango. - Secretaría de Educación 
Pública (Cuadernos de Lectura Popular, 196. Serie Monografías de 
México).-México, 1969.-77 p. (17 X 11,5). 
Breve síntesis destinada al gran público que ofrece una visión general de 
dicho estado mejicano desde los tiempos prehispánicos comentando a 
grandes rasgos su colonización (antigua Nueva Vizcaya), independencia, 
panorama cultural y económico. - M. C. F. 
Panamá 
81663 FÁBREGA, JosÉ ISAAC: Escritos varios. - Imprenta Edilito. - Panamá, 
1969. - 243 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
185. Colección de ensayos, escritos y piezas literarias; algunas sobre la 
historia o el desenvolvimiento cultural de Panamá. - M. C. F. 
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Perú 
81664 ZENDEGUI, GUILLERMO: El Perú eterno. - «Americas» (Washington), 
XXIII, núm. 5 (1971), 24 p. Suplemento. 
Breve estudio .de este país en sus aspectos geográfico, histórico (precolom-
bino, colonial, republicano), cultural y económico. - T. G. 
81665 LA. BARRA, FELIPE DE: Antología histórica y cultural. - «Revista, del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 
(1971), 141-154. 
Recopilación de ocho narraciones breves sobre sucesos o personajes rela-
cionados con la historia colonial y la independencia peruanas: Tupac 
Amaru, batalla del Cerro de Paseo (1820), etc.-M. C. F. 
Santo Domingo 
81666 BERAS, FRANCISCO E.: Antecedentes 'de la anexión. - «Clío» (Santo 
Domingo), XXXVI, núm. 123 (1968), 26-35. 
Transcripción y traducción de la respuesta (2 agosto 1860) del presidente 
francés Geffrard y su gobierno a la reclamación del gobierno dominicano 
en relación con el alzamiento pro-Haití, del general Domingo Ramírez 
(Archivo General de la Nación de Santo Domingo). Define los graves acon· 
tecimientos en la frontera dominico-haitiana a comienzos de 1860 y pone 
al descubierto los planes del gobierno haitiano a avenirse, tras la caída 
de Soulouque, a una tregua prolongada del estado de guerra. - B. T. 
HISTORIA PREHISPÁNICA y ARQUEOLOGIA 
Obras generales 
81667 GEORGE, E.; STUART, GENE S.: Discovering man's past in the Americas 
por ... - División de Publicaciones Especiales de la Sociedad Geo-
gráfica Nacional. - Washington, 1969. - 212.p., ils. 
Rec. Marian Stirling. «Americas» (Washington), XXII, núm. 3 (1970), 40-41. 
Obra destinada al gran público, dividida en siete capítulos que estudian 
la evolución del hombre en América desde su aparición hasta la llegada de 
Colón. Describe las culturas primitivas y el surgimiento de las nuevas 
civilizaciones, ofreciendo datos de interés para el antropólogo. - M. C. F. 
81668 TOBAR MOLINA, ARíSTIDES: Organización militar de los primitivos ha-
bitantes de América. - «Administración Militar y Logística» (Buenos 
Aires), XXXIV, núm. 405 (1971), 547-557. 
Divulgación. Sin indicar las fuentes o bibliografía de donde toma estos 
datos, explica el tema citado con relación a los pueblos de América Cen-
tral.-T. G. 
81669 SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO: Carácter, unidad y sentido de la cultu-
ra' antigua del Perú. - «Fénix» (Lima), núm. 20 (1971), .3-32. 
Demuestra la continuidad en todos los aspectos de la cultura peruana (arte, 
economía, religión) desde las épocas más remotas hasta la llegada de los 
españoles. Bibliografía .. - T. G. 
81670 SAUER, J ONATHAN; KArLAN, LAWRENCE: Canavalia beans in ,American 
Prehistory. - «American Antiquity» (Salt Lake City), XXXIV, núm. 4 
(1969), 417-424, 5 ils. 
Discusión sobre el actual estado de los conocimientos acerca de la apari-
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ción y desarrollo de las dos especies cultivadas de Canavalia conocidas en 
la América prehispánica: la Canavalia plagiosperma, en Perú, y la Canava-
lia ensiformis, en Méjico y Arizona. Las fechas más antiguas para la pri-
mera son anteriores al 2000 a.C., siendo más problemática la asignación de 
una fecha segura para el segundo caso, ya que la mayor parte de los datos 
conocidos se refieren a regiones áridas o semiáridas donde la planta debió 
ser cultivada mediante irrigación. Las evidencias de hibridación entre 
ambas variedades brindan un dato adicional respecto a los contactos entre 
Mesoamérica y el área andina. Bibliografía. - 1. Mo. 
81671 Arte precolombino, l. Mesoamérica. - «Americas» (Washington), 
XXIII, núm. 6-7 (1971), 40 p. Suplemento. 
Serie de trabajos de Elizabeth P. Benson. Antes de Cortés sobre la muestra 
de escultura presentada por el Museo de Arte Metropolitano de Nueva 
York (p. 1-11). México precolombino, de Flora L. Phelps (p. 12-16), sobre 
escultura y arquitectura, así como el de Jane H. Kay, titulado La más 
nueva de las antigüedades (p. 17-21). Los olmecas, de Marian Stirling (p. 22-
31), pueblo cuya cultura es la base de todas las de Centroamérica. El mun-
do perdido de Copán, de Wallace B. Alig (p. 32-35), centro científico del 
antiguo imperio maya. El hallazgo de Coclé, de Roberto A. Cowes (p. 36-40), 
cementerio indígena al sudoeste de la ciudad de Panamá, donde se encon-
traron interesantes muestras de orfebrería y joyas en 1930. - T. G. 
Orígenes culturales 
81672 PERICOT, LUIS: El problema de los contactos prehistóricos afroame-
ricanos. - «Revista de Indias» (Madrid), XXXI, núm. 123-124 (1971), 
173-181. 
Interesante artículo sobre distintas y atrevidas hipótesis de posibles con-
tactos prehistóricos afroamericanos que, si bien no se descartan, no pueden 
sustentar, en el estado actual de las investigaciones una teoría plena-
mente científica. Abundante bibliografía. - H. F. 
¡~~~~if.~~Oi ~. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
81673 AGRINIER, PIERRE: Excavations at San Antonio, Chiapas, México.-
Brigham Young University (Papers of the New World Archaeologi-
cal Foundation. Number Twenty-Four). - Provo (Utah), 1969. - x + 
62 p., 8 láms., 1 mapa, 50 figs., 54 fotografías (26,7 X 19,7). 
Presentación de los resultados de siete semanas de investigaciones arqueo-
lógicas realizadas en 1966 en San Antonio (Chiapas), como parte de un 
programa de salvamento de lugares arqueológicos próximos a anegarse por 
la construcción del embalse de Mal Paso. Se describen las 26 estructuras 
excavadas, que se disponen alrededor de dos grandes plazas y de cuatro 
más pequeñas, así como la cerámica y enterramientos encontrados. El 
autor concluye que San Antonio debió ser uno de los numerosos pequeños 
centros ceremoniales que ocupaban las orillas del río la Venta, durante 
el final del período clásico, como un desarrollo marginal de la gran cultura 
maya. Bibliografía. -lo Mo. 
81674 SIMOES, MARIO F.: The Castanheira site: New evidence on the anti-
quity and history of the Ananatuba phase (Marajó island, Brazil).-
«American Antiquity» (Salt Lake City), XXXIV, núm. 4 (1969), 402-
410, 1 tabla, 2 mapas, 2 figs. 
Nueva evidencia de la antigüedad y expansión en la isla de Marajó de la 
fase Ananatuba, primera aparición de culturas con cerámica en las bocas 
del Amazonas. Se presentan los resultados del análisis cerámico del sitio 
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J-26: Castanheira, en la orilla derecha del río Camará, muy cerca de la 
costa oriental de la isla, clasificando los materiales de acuerdo con la tipo-
logía definida por Meggers y Evans en 1957. La fecha obtenida por el 
método del radiocarbono para este complejo del Formativo ha sido la de 
980 ± 200 a.C. Bibliografía. - l. Mo. 
Culturas hist6ricas 
Méjico Central; Aztecas y otros 
81675 L6PEZ AUSTIN, ALFREDO: Augurios y abusiones. - Introducción, ver-
sión, notas y comentarios de ... - Universidad Nacional Autónoma de 
México (Fuentes Indígenas de la Cultura Náhualt. Textos de los 
informantes de Sahagúu, 4). Instituto de Investigaciones Históricas 
(Serie de Cultura Náhualt. Fuentes, 7). - México, 1969. - 220 p., ils. 
(23,S x 17). 
Es una más de las ediciones bilingües que el Instituto de Investigaciones 
Históricas viene realizando de las fuentes de la cultura náhuatl. Esta obra 
es la cuarta publicación sacada de los textos de los informantes de Saha-
gún, documentos de primer orden para la comprensión de la cultura del 
Méjico prehispánico. Se incluye el libro V de los códices Matritense y Flo-
rentino.-P. S. 
81676 TUDELA DE LA ORDEN, JosÉ: La pena de adulterio en los pueblos precor-
tesianos. - «Revista de Indias» (Madrid), XXXI, núm. 123-124 (1971), 
377-388, ils. 
Señala las circunstancias que rodeaban al delito de adulterio y las penas 
que se le aplicaban entre los aztecas, los tarascos y los yopes (códice del 
Museo de América, códice Telleriano-Remense, relación de Michoacán). 
Notas bibliográficas. - H. F. 
Mayas 
81677 FOLAN, W. J.: Dzibilchaltún, Yucatán, México: Structures 384, 385 
and 386: A preliminary interpretation. - «American Antiquity» (Salt 
Lake City), XXXIV, núm. 4 (1969), 435-461, 11 figs., 6 fotografías. 
Detallado informe de las excavaciones realizadas en las estructuras 384, 
385 Y 386 de la plaza central de Dzibilchaltúu, Yucatán. El estudio arquitec-
tónico de dichas estructuras y de otras ya investigadas previamente en di-
cho lugar, junto con el análisis del material cerámico y con las noticias 
etnográficas del siglo XVI sobre la cultura maya, han permitido al autor 
sugerir el uso y función de cada una de las habitaciones de los distintos 
edificios desde su construcción hasta el presente. Bibliografía. - 1. Mo. 
81678 HAVILAND, WILLIAM A.: A new population estima te for Tikal, Guate-
mala. - «American Antiquity» (Salt Lake City), XXXIV, núm. 4 
(1969), 429-433. 
Revisión del autor de sus anteriores cálculos sobre la población de Tikal 
a finales del clásico. Las excavaciones en zonas alejadas del centro de la 
ciudad hasta 12 km permiten ampliar ahora la cifra aproximada de habi-
tantes desde 10.000 a 49.000 personas, como mínimo. Sin perder por ello su 
capital importancia como centro ceremonial, Tikal habría sido también, 
en dicha época, un verdadero centro urbano, aunque de distinto carácter 
que los del altiplano de Méjico, debido a las diferentes ecologías. Biblio-
grafía. - 1. Mo. 
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Incas 
81679 IBARRA GRASSO, DICK EDGAR: Prehistoria de Cochabamba. - Corde-
co. - Cochabamba [197i]. -74 p. s. n. (28 x 21). 
Edición provisional mimeografiada de esta monografía arqueológica sobre 
el departamento actual de Cochabamba; pertenece a la colección de publi-
caciones auspiciada por Cordeco (Corporación de Desarrollo de Cochabam-
ba), a su vez vinculada con las conmemoraciones del IV centenario de la 
fundación castellana de la ciudad. La monografía recoge los resultados de 
veinte afios de trabajos del autor en la zona valluna, sintetizando el estado 
actual de los conocimientos. Cabe destacar lo que se dice' acerca del obser-
vatorio astronómico de Inkallajta, por las nbvedades que permite esperar 
en la imagen que haya que formarse acerca de los conocimientos astronó-
micos y cronológicos de los incas. Dentro del estado todavía controvertido 
de los esquemas arqueológicos bolivianos, este estudio representa un nuevo 
esfuerzo por organizar los datos disponibles. No cita bibliografía. - J. B. A. 
81680 PEASE, FRANKLIN G. Y.: Cosmovisión andina. - «Humanidades» (Li-
ma), núm. 2 (1968), 171-200. 
Presentación del mundo religioso de la región incaica como un fenómeno 
coherente y unitario; un dios creador como concepto único, matizado por 
la influencia cristiana; participación popular en el culto al dios creador, 
que se institucionaliza en la ofrenda, y culto propiciatorio de los dioses 
benefactores del hombre y de sus medios de vida, que ha pervivido hasta 
hoy.-M. F. L. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
81681 CHAUNU, PIERRE: L'expansion européenne du XIII au XV, siecle.-
Presses Universitaires de France (Nouvelle Clio). - París, 1969.-
396 p. (19 x 14). 
Síntesis documentada de importancia para la historia de los descubrimien-
tos. Está dividida en tres partes. En la primera se estudia la bibliografía 
utilizada, y las fuentes conservadas en archivos de Portugal, España, Italia 
y Francia. La segunda parte se ocupa de los descubrimientos en sí, dedi-
cando mayor espacio (tres capítulos) a los portugueses y un cuarto a los 
descubrimientos españoles. La tercera parte estudia la problemática de los 
descubrimientos geográficos analizando sus motivaciones, medios emplea-
dos, problemas culturales y filosóficos que plantean, etc. lndices de mate-
rias, nombres, autores, mapas y general. - M. C. F. 
81682 CHAUNU, PIERRE: Conquéte et exploitation des nouveaux mondes 
(XVI' siecle). - Presses Universitaires de France (Nouvelle Clio).-
París, 1969.-445 p. (19 x 14). 
Obra que sigue la técnica de la obra del mismo autor, L'expansion euro-
péenne du XIII' au XV' siecle, reseñada en IHE n.O 81681. Está dividida 
en tres partes, que tratan de las fuentes publicadas e inéditas (archivos 
españoles y portugueses) la primera. La segunda, de la conquista del 
Nuevo Mundo, narrando el descubrimiento y colonización de las Antillas, 
Méjico, Perú, Brasil, las Molucas, China y Japón por españoles y portu-
gueses durante los siglos XV-XVI, y la tercera trata de los problemas que 
se plantean con la conquista (explotación económica, distribución de 
tierras, monopolio, aculturación, conquista espiritual, teoría de Las Casas 
y Vitoria, etc.). lndices de materias, nombres, lugares, autores, mapas y 
general. Excelente método y bibliografía. - M. C. F. 
81683 FRONTAURA ARGANDOÑA, MANUEL: Descubridores y exploradores de 
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Bolivia.,.- Editorial Los Amigos del Libro (Enciclopedia "B'oliviana, 
25). - La Paz-Cochabamba, 1971. - 316 p., ils. (19 x 11). '. 
Amena e interesante síntesis que esboza a grandes rasgos toda la historia 
de Bolivia desde antes de la llegada de los españoles. Divide el trabajo por 
regiones geográficas: exploradores de América en general, exploradores 
de la Hoya Atlántica, la cuenca de El Plata y los Andes. Por último, da una 
visión de la raza y cultura encontrada por los descubridores. Bibliogra-
fía. - M. C. F_ 
81684 GARCfÁ 'MARTfNEZ, BERNARDO: Ojeada a las capitulaciones para la con-
quista . de América. - «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 69 (1970 [1971]), 1-40. 
Interesante artículo en el que estudian setenta y cuatro capitulaciones ya 
.publicadas. Cuatro de ellas datan del siglo xv y las demás del XVI. Utiliza-
ciónpara el análisis de estos documentos del sistema de matriz con gráfi-
·cos y mapas. Incluye una tipificación de las cláusulas contenidas en las 
capitulaciones y una lista de las colecciones documentales que han sido 
manejadas en cada caso. - H. F. 
I 
81685 SANZ, CARLOS: ¿Hacia el descubrimiento del verdadero sentido de la 
historia? - <,Revista de Indias,) (Madrid), XXXI, núm. 123-124 (1971), 
201-283. 
Estudio crítico sobre la obra del mismo autor (en preparación), Bibliogra-
fía general de Américo Vespucio. Valiosa y documentada aportación a la 
historia de los descubrimientos geográficos. Análisis de la vertiente polé-
mica de la bibliografía vespuciana. Ilustraciones documentales. - H. F. 
81686 VILA, MARCO-AuRELIO: La carta del 18 de julio de 1500 de Américo 
- VeSpucio. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 28 (1971), 46 p. 
(22 x 15). Separata. 
Breve biografía del citado navegante florentino (1454-1512) y estudio de su 
carta afirmando su autenticidad y la exactitud de los fenómenos geográ-
ficos que en ella se citan (descubrimiento de la desembocadura del Ama-
'zonas en 1499, descripción de la .corriente ecuatorial del sur; identificación 
del golfo de Paria con un continente, descubrimiento de Curazao y de la 
pe?ínsula de la Guajira, etc.). Bibliografía. - M. C. F. 
Colón y los descubrimientos' menores 
81687 ÁLVAREZ DE SOTO MAYOR, MANUEL: ¿Colón mallorquín? Juicio crítico 
de la tesis de Colón balear. - En «Historia de Mallorca». - Coordi-
nada por J. MASCAR6 PASARlUS: - Palma de Mallorca, 1971. - Tomo 
IV, 194-283, ils. (28 x 22). 
CL IHE n.O 77315. Análisis valioso y pormenorizado de las tesis catalanas y 
mallorquinas sobre la naturaleza de Colón. Detallado estudio del «documen-
to Borromeo» y del que denomina «documento de Felanitx» (referencia de 
J. M. QtÍadrado, relativa a la germanía de Felanitx). Conclusión: la tesis ca-
. talana acumula argumentos, pero carece de pruebas documentales; la te-
sis mallorquina ni siquiera tiene argumentos.' Los indicios más veraces 
apuntan de momento la naturaleza ligur, italiana, de Colón. Bibliografía 
general. Notas. - A. S. 
81688 LANDSTROM, BJORN: Columbus. Historein on animalen over oceanem 
don Cristobal Colon och hans resor denviistliga viigentill Indien 
efter' samtida Kiillor aterberiittad och iltistrerad av Bjorn Lands-
trom. - Forum. - Estocolmo, 1966. - 208 p. 
Rec. Martin Torodash. "The Hispanic . American Historical Review» (Dur-
ham), XLVIII', núm. 3 (1968), 490-492. Sobre fuentes conocidas se intenta 
enfocar la hazaña colombina como motivador por un cierto conocimiento 
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previo del este de la ruta hacia América. Esta interpretación parece ser 
más bien conjetura, pues el autor no ofrece absoluta evidencia de ella.-
E. Rz. 
81689 MANZANO, JUAN: Los motines en el primer viaje colombino. - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XXX, núm. 119-122 (1970), 431-471. 
Avance de un trabajo más amplio en vías de publicación titulado Las na-
vegaciones colombinas y sus secretos. Teoría del predescubrimiento. A tra-
vés de las referencias que brindan los cronistas, el propio almirante en 
su «Diario» del primer viaje y los testimonios recogidos en los pleitos co-
lombinos, se estudia la actitud levantisca de los tripulantes frente a Co-
lón, al no hallar tierra donde y cuando se les había prometido. Según se 
deduce, hubo dos motines. El primero, el 6 de octubre, fue sofocado ante 
la actitud resuelta de los Pinzones en apoyo de Colón. Pero el descontento 
y la desconfianza continuó, y esta última hizo presa incluso en los pro-
pios Pinzones. Ante ello, Colón consideró imprescindible «descubrir» a 
estos últimos su secreto: que las tierras existían efectivamente «porque 
él mismo había llegado con anterioridad» a ellas. Con esto logró de nuevo 
el respaldo de Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón y pudo sofocar el 
segundo motín del 10 de octubre de 1492. La sugestiva tesis que esboza el 
profesor Manzano es que el famoso piloto desconocido que pudo haber 
transmitido a Colón sus experiencias sobre tierras a occidente, no fue 
tal. sino el propio Cristóbal Colón, predescubridor a la vez que descubri-
dor.-E. Rz. • 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
81690 LLORENS LLORENS, LUIS: Carta del rey Fernando el Católico al caci-
que Agüeybana. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña" 
(San Juan de Puerto Rico), núm. 46 (1970),31-32. 
Se transcribe la carta (1512) conservada en el Archivo General de Indias y 
que se publicó en el tomo XXXII de la colección de «Documentos Inéditos», 
haciendo además una breve referencia a la personalidad de este caci-
que.-T. G. 
81691 LOHMAN VILLENA, GUILLERMO: La «relaciÓn» inédita de Pedro López. 
Un cronista imaginativo. - «Fénix» (Lima), núm. 20 (1971), 23-73. 
Publica este manuscrito sobre la conquista del Perú, conservado en la 
Universidad de Indiana, escrito en 1570. Estudio crítico de la relación y 
biografía de su autor. Bibliografía. - T. G. 
81692 LA VALGOMA y DfAZ-VARELA, DALMIRO DE: Un escrito de Hernán Cor-
tés. - «Revista de Indias» (Madrid), XXXI, núm. 123-124 (1971), 
389-395. 
Se comenta ampliamente y se ofrece transcripción de un documento de 
Hernán Cortés (Real Academia de la Historia), sin fecha, pero que parece 
corresponder hacia 1526, pues alude a las instrucciones dadas al juez de 
residencia Luis Ponce de León (1525), algunos de cuyos capítulos aludían 
a la encomienda. Cortés. en el documento transcrito, se muestra partida-
rio de su perpetuidad. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
la procedencia indicada. - H. F. 
81693 MAGALLANES, MANUEL VICENTE: Puerto Flechado. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 215 (1971), 
517-521. 
Intento de localizar en la costa venezolana el punto donde tuvo lugar el 
primer encuentro armado con los aborígenes del continente, y cuyo prota-
gonista fue Alonso de Ojeda (1499). Apoyándose en Pedro Mártir de Anglería 
y Fernández de Navarrete concluye situando Puerto Flechado en la costa 
de Tucacas. Bibliografía. - H. F. 
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81694 EZOUERRA, RAMÓN: El viaie de Pinzón y Solís al Yucatán.- "Revista 
de Indias» (Madrid), XXX, núm. 119-122 (1970), 217-238. 
Analiza críticamente los datos acerca de un posible viaje realizado al golfo 
de Méjico por Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz de Solís y Américo Ves-
puccio en 1497 y descarta que pueda ser identificado con el realizado sólo 
por los dos primeros al Yucatán. Este viaje fue efectivamente hecho, pero 
en 1508 y en él no estuvo presente Vespuccio. Análisis detenido del mismo 
concluyendo que, en relación con él, son Pinzón y Solís los verdaderos des-
cubridores de la península yucateca, aunque el viaje no llegó a ser tenido 
en cuenta casi ni por los mismos contemporáneos, si bien dejó su huella 
en la cartografía. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. . 
81695 LEAL, RONALD: The Legend of the White Cad and the Conquest of 
Mexico. - «Mankind» (Los Angeles), 111, núm. 4 (1971), 26-31, 54-66, 
14 ils. 
Breve narración, bien' ilustrada, de la conquista de Méjico. - J. L. Sh. 
81696 Árbol genealógico de Hernán Cortés de Monroy. - «Norte» (México), 
núm. 242 (1971), 40-42. 
Divulgación. Reproducción facsimilar de dicho árbol. y cuyo primer miem-
bro fue don Fernando Joanes de Monroy, señor de Allariz, siglo XII, ante-
cesor del conquistador. - M. C. F. 
81697 MALO ZOZAYA, MIGUEL J.: Revelador hallazgo en la heráldica carte-
siana. - «Norte» (México), núm. 242 (1971), 43-44. 
Divulgación. Noticia sobre los emblemas heráldicos no interpretados de 
Menda Alonso de Orellana, bisabuela paterna del conquistador. Se basa 
en el escudo de armas del conquistador pintado por Weiditz en 1529, donde 
aparecen tales emblemas, más tarde relegados por Hernán Cortés. -
M. C. F. 
81698 CARO MOLINA, FERNANDO: El oficio del traductor y la traducción lite-
raria, a través de «El Antiiovio», de Jiménez de Quesada. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXIX, núm. 205 (1967), 108-123. 
Exposición del pensamiento de este personaje, uno de los hombres más 
cultos, que intervinieron en la conquista, tomando como base el prólogo 
de una de sus obras. Comentario a la Historia general, de Paulo Jovio.-
F. L. 
81699 BLOM, FRANS: Hernán Cortés y el libro de traies de Christoph Wei-
ditz. - «Norte» (México), núm. 242 (1971), 64-67. 
Noticia sobre la obra del grabador alemán citado, que formó un álbum 
con dibujos de los trajes de los españoles y de algunos indios venidos a 
España con Hernán Cortés en 1528. El original de dicho álbum se conserva 
en el Museo Germánico de Nuremberg. Constituye un documentos impor-
tante por el retrato de Cortés en dicho álbum y por ser los primeros dibu-
jos europeos de trajes indígenas. Reproducción de algunos dibujos.-
M. C. F. 
81700 ARIAS DE LA CANAL, FREDO: El retrato original de Hernán Cortés y un 
comentario sobre sus caballos. - «Norte» (México), núm. 242 (1971), 
48-59. 
Reproducción de un retrato de Hernán Cortés hecho por el grabador ale-
mán Weiditz en 1529. y cuyo dibujo original está en el Museo Germánico 
de Nuremberg (cf. IHE n.O 81699). Al parecer, fue el único retrato para el 
cual posó el conquistador, junto con una medalla hecha por el mismo gra-
bador.' Se reproducen además otros retratos apócrifos del conquistador. 
Noticia sobre los dos caballos de Cortés; uno oscuro, llamado Molinero, y 
una yegua párda, que aparecen dibujados en el Codex Vaticannus. Artículo 
magníficamente ilustrado. Bibliografía. - M. ·C. F. 
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81701 GURRfA LACRO IX, JORGE: Hernán Cortés y Diego Rivera. - Univer5i-
dad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Es-
o téticas). - México, 1971. - 86 p., 2 h., 38 láms. (22,5 X 14,5). 
Trabajo en el que, previo estudio de la iconografía del conquistador, ba-
sándose en fuentes españolas e indígenas y refiriéndose a los distintos en-
terramientos de los restos mortales del mismo y juzgando a cerca de la 
autenticidad de los huesos que descansan en el Hospital de Jesús, después 
del estudio que de ellos se hizo en 1946, da a conocer los motivos que 
pudo tener el pintor mejicano, del que da su biografía para realizar las 
diferentes representaciones de Cortés en diversos lugares, primero con 
una iconografía tradicional y después de forma casi caricaturesca. Fuentes 
y bibliografía. - C. M. G. 
81702 TORMO SANZ, LEANDRO: ¿Cuándo nació Legazpi?- «Revista de In-
dias» (Madrid), XXXI, núm. 123-124 (1971), 351-375., ' 
Documentado estudio de los datos hasta hoy conocidos acerca de la vida 
y la familia de Miguel López de Legazpi. Análisis crítico de la bibliografía 
sobre el tema, mediante el cual fija la fecha de su nacimiento en 1511. Bi-
bliografía y documentación publicada. - H. F. 
81703 PEILLARD, LEONCE: Magallanes. - Círculo de Lectores. - Barcelona, 
1970. - 210 p. (20,5 x 12,5). 
Biografía en dieciséis capítulos del citado navegante (1480?-1521), descu-
bridor del estrecho de su nombre. Apéndice con breves notas biográficas 
de Juan Sebastián el Cano (1476-1526) y de Antonio de Pigafetta (1533-1603).-
J. P. P. 
81704 MAoARIAGA, SALVADOR DE: La verdadera fundación de México. - "Nor-
te» (México), núm. 242 (1971), 68-77, ils. 
Artículo magníficamente ilustrado que evoca con nostalgia la gran hazatia 
cortesiana. - M. C. F. 
COLONIZACiÓN 
81705 CANALDA PALAU, GUILLERMO: España y México. El derecho laboral en 
Nueva España (siglo XVI-XVI/J. - Prólogo de MANUEL FUENTES IRU-
ROZQU!' - Ediciones del Movimiento (Temas de Colaboración «Nue-
vo Horizonte»). - Madrid, 1968. - 87 p. (20 X 12). 
Monografía basada en bibliografía y documentación del Archivo General 
de Indias. Consta de dos partes: la primera da una visión general de la 
acción de España en las Indias y de la situación social del indígena. La 
segunda trata más detalladamente de las ordenanzas gremiales (contratos 
de trabajos, retribución, sanciones, etc.) y de las' medidas adoptadas para 
prevención de accidentes, higiene, descanso, etc. Concluye poniendo de 
relieve la actuación de España en el derecho laboral, ya que las ordenan-
zas de Nueva España han sido precursoras de la moderna legislación 
del trabajo. - M. C. F. 
81706 SOLAR CORREA, EDUARDO: Las tres colonias. Ensayo de interpreta· 
ción histórica. - Editorial Francisco de Aguirre (Biblioteca Antár-
tica, "Pocket», 10. Colección Lyceum, 3). - Buenos Aires, 1970.-
XIII + 139 p., 12 ils. (18 X 11,5): 
Ensayo sosegado, en el que se esboza la vida de Chile en los tres siglos 
coloniales. Se hace hincapié en los aspectos social e intelectual, y en la 
exposición se exprimen las abundantes lecturas del autor, de las que se 
transcriben numerosos párrafos. La prosa es fluida y agradable y le acom-
pañan graciosos grabados. - A. H. 
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81707 GUTIÉRREZ DEL ARROYO, ISABEL: Historiografía puertorriqueña. Desde 
la «Memoria Melgareio» (1582) hasta el «Boletín Histórico» (1914-
1927). - Instituto de Cultura Puertorriqueña (Ciclo de conferencias 
sobre la historia de Puerto Rico). - San Juan, 1969. - 26 p. (22 X 15). 
Conferencia que ofrece una panorámica de la historiografía puertorriqueña 
en dicho período. Dedica la mayor parte a los siglos XVI-XVIII, estudiando 
las «relaciones» y «memorias» destinadas a informar a la metrópoli de la 
situaci6n político-administrativa de la isla «<Memoria de Melgarejo», 1582; 
«Relación de Diego de Torres Vargas», 1647; "Memoria anónima», 1679; "Me-
morias de don Alejandro O'ReiIIy», 1765; «Historia geográfica, civil y natu-
ral de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico», de fray Agustín 1. Abad 
y Lasierra; etc.). En el siglo XIX la historiografía puertorriqueña adquiere 
un carácter más científico y erudito. Bibliografía. Carece de índices.-
M.C.F. 
Historia política y militar. economía y sociedad 
81708 P[RADO], C[ÉSAR] O.: Corregidores de Huamanga (orden cronológi-
co). - «Anuario del Museo Histórico Regional de Ayacucho» (Ayacu-
cho), núm. 20 (1970), 22-24. . 
Lista de noventa y cuatro corregidores y ocho intendentes que desempeña-
ron sus cargos en Huamanga, hoy Ayacucho (Perú) de 1540 a 1824.-
M. C. F .. 
81709 GARCfA MARTfNEZ, BERNARDO: El marquesado del Valle: tres siglos de 
régimen señorial en Nueva España. - El Colegio de México. - Mé-
xico, 1969. - 175 p., mapas (22 X 15). 
Interesante monografía dividida en tres partes: 1) sistema señorial en la 
América española; 2) desarrollo histórico del marquesado del Valle (desde 
su creación por Hernán Cortés [1529] hasta el siglo XIX); 3) anatomía mar-
quesana (formación jurídica de dicho marquesado, gobierno, administra-
ción, división pol.ítica, geografía, etc.). Se basa en bibliografía y documen-
tación publicada e inédita de los archivos General de la Nación y del Hos-
pital de Jesús de Méjico. 1ndices general y de abreviaturas. - M. C. F. 
81710 OTAZU Y LLANA, ALFONSO DE: Hacendistas navarros en Indias. - Pró-
lógo de JULIO CARO BAROJA. - Gráficas Ellacuria. - Bilbao, ·1970. -
401 p., 55 láms. (24 X 16,5). 
-Siguiendo las líneas expuestas por Julio Caro Baroja en su fibro sobre 
los negociantes navarros en el Madrid del siglo XVIII (IHE n.o 74370), ha 
sacado a relucir el autor las andanzas de los navarros en América durante 
los siglos XVII y XVIII. La carrera del indiano navarro se caracteriza por la 
elección de la milicia como primer paso y el afán inherente a ella de botín 
y de· rapiña le conduce hacia un empleo administrativo, tras el cual se 
puede maniobrar con mayor agilidad comercial; la práctica generalmente 
. usada del comercio ilícito le servirá después como salida cómoda al 
funcionario· «defenestrado», culminando la carrera del hacendista con 
una boda de ocasión, el retorno· al lugar de origen y el ennoblecimiento 
consiguiente. A través de la documentación del Archivo General de Navarra 
y del Archivo Histórico Nacional de Madrid, puntualiza la trayectoria de 
varios navarros distiriguidos que se proyectaron en Indias: Juan de Eulate, 
Agustín de Echeberg, Juan Navarro, Juan José de Ovexas, los Arizcún, los 
Garro, Echenique y Bordas, los Uztariz (padre e hijo), los Bassecourt, Mar-
tínez de Irujo, diplomático y economista, los Aycimena, los Fagoaga y su 
círculo familiar. Notas. Tres documentos en apéndice. 1ndices onomásti-
cos.-J. Mr. . . 
81711 WITTMAN, TIBOR: Reflexiones sobre la derrota del tabaco en las An-
. tillas (siglos XVII y XVIII). - «Acta· Histórica» (Szeged, Hungría), 
XVII (1965), 3-25. 
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Interesante artículo acerca de las fluctuaciones sufridas por la producción 
tabacalera en Cuba, que terminaron con el hundimiento de la misma a 
favor del azúcar a fines del siglo XVIII. Utilizando las actas de los cabildos 
del Ayuntamiento de La Habana entre 1700 y 1762, el autor examina una 
serie de factores (monopolio estatal, escaso margen ganancial, choques 
entre hacendados y vegueros, etc.) que contribuyen a esclarecer el pro-
ceso.-F. L. 
81712 «Manifiesto» de la plata extraída del cerro de Potosí (1556-1800).-
Prólogo de HUMBERTO F. BURZIO. - Academia Nacional de la Histo-
ria (Biblioteca de Publicaciones Documentales. Tomo VIII). - Bue-
nos Aires, 1971. -19 p., 34 láms. + 1 lám. plegable (23 X 16,5). 
Precedido de un prólogo en el que se explica el descubrimiento del cerro 
y riquezas extraídas de él, el autor publica, en edición facsímil, el docu-
mento que conserva en su propio archivo, cuyo título completo es «Mani-
fiesto que hace ver por años el río caudaloso de plata que ha pro.ducido 
el maravilloso cerro de Potosí en Perú, desde su descubrimiento hasta el 
31 de diciembre de 1800. Formado por don Lamberto de Sierra ... ». - T. G. 
81713 SEMPAT ASSADOURIAN, CARLOS: Chile y el Tucumdn en el siglo XVI. 
Una correspondencia de mercaderes. - «Historia» (Santiago de Chi-
le), núm. 9 (1970), 65-109. 
Estudio de este problema económico de la historia colonial en el virreina-
to del Perú, desde fines del siglo XVI y el XVII, los dos siglos en que tanto 
Chile con su minería y productos agropecuarios y Tucumán con su pro-
ducción de algodón, tienen como principales mercados a Lima y Potosí y, 
a través de los cuales verifican su mutuo comercio, en una especie de cir-
cuito que se interrumpe por la irrupción de Portugal. Se dan noticias sobre 
el oficio de mercader y su influencia sobre los estamentos sociales: precios, 
productos, costos de fletes, sociedades mercantiles, seguros, etc., y la im-
portancia de aquél como transmisor de noticias. Apéndice documental. El 
trabajo está basado en documentos conservados en los archivos de escri-
banos de Santiago y Córdoba y en el Archivo Judicial de Córdoba.-
C. M. G. 
Aspectos religiosos 
81714 TROCONIS DE VERACOECHEA, ERMILA: Las obras pías en la Iglesia co-
lonial venezolana. - Fuentes para la Historia Colonial de Venezue-
la (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 105). - Cara-
cas, 1971. - XVIII + 303 p. (23 X 16). 
Trabajo' de investigación y recogida de fuentes documentales existentes er, 
el Archivo Arzobispal de Caracas, relativas a las obras pías eclesiásticas en 
Venezuela durante su período colonial, la mayoría pertenecientes al siglo 
XVIII, señalando la importante intervención de la Iglesia y su papel desem-
peñado en la vida económica y social de una gran parte de las tierras pro-
ductivas venezolanas. Estas fuentes se refieren a la situación de las pro-
piedades agrarias, tratamiento de los esclavos e indios, régimen de vida, 
estado de las instalaciones hospitalarias, etc., presentándonos, en resumen, 
el cuadro social y económico de las regiones influidas y regidas por las obras 
pías. La autora no ha adoptado el sistema de hacer un mero índice de do-
cumentos o un sumario escueto del contenido de los fondos; por el con-
trario, ofrece resúmenes documentales de cada legajo, extractando lo más 
significativo e importante de su contenido. Aunque se han trabajado todos 
los aspectos, hay una mayor abundancia informativa respecto a las tierras, 
de las que se elaboró un índice, con indicación de las referencias de las 
fuentes; también, no obstante su menor cuantía, da un gran aporte docu-
mental sobre las instalaciones hospitalarias, con referencias a veinticuatro 
planos de hospitales. Ofrece un cuadro demostrativo de algunas obras pías, 
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en base a la documentación presentada, figurando el· lugar de donación, 
fundador, año, tipo, jurisdicción y finalidad de la obra pía. Finaliza con una 
«Sección Documental», formada por una selección de documentos-tipo. 
1ndices geográfico y onomástico. - A. M. R. 
81715 MEJfA y MEJfA, JUSTINO C.: Pasto, pastores y pastorales. 2 tomos.-
Editorial Pax. - Bogotá, 1969. - Tomo 1: 764 p.; tomo 11: 382 p. 
Rec. Sergio EIías Ortiz. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVII, núm. 666-667-668 (1970), 324-328. Extensa y documentada obra sobre 
la ciudad colombiana de Pasto y sobre algunos aspectos de su historia 
eclesiástica, jurisdicción eclesiástica de las regiones de Nariño durante 
el período colonial, jerarquía episcopal de esa jurisdicción y biografía de 
los veinticuatro prelados. Todo ello basado en abundante bibliografía y 
documentación de numerosos archivos de Roma, España y América.-
M. C. E \. 
81716 SANLÉS, RICARDO: Trayectoria misionera de la Merced en la conquista 
de América. - «Estudios» (Madrid), XXVI, núm. 90-91 (1970), 437-470, 
mapas, 1 esquema. 
Divulgación sobre merced arios y misiones mercedarias (siglos XV-XVII) en 
América, siguiendo el orden geográfico de la actual división en naciones. 
Destacan las figuras de Francisco Bobadilla, Diego de Porres y Hernando 
de Granada. - N. C. 
81717 BÁEZ MACtAS, EDUARDO: Obras de fray Andrés de San Miguel. - Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones 
Estéticas). - México, 1969. - 270 p., 96 láms. (28 X 21). 
Transcripción del manuscrito del padre Andrés de San Miguel, que se 
conserva en la colección Latinoamericana de la Biblioteca de la Universi-
dad de Texas, en Austin (Texas). En el trabajo se dan unos datos biográ-
ficos del autor, nacido en Medina Sidonia en 1577. Ejercía su apostolado 
en Nueva España. Notas sobre los carmelitas descalzos del virreinato. Se 
señalan las obras arquitectónicas y de ingeniería de fray Andrés de San 
Miguel. Se comenta el manuscrito, dándose su versión paleográfica. Biblio-
grafía. - C. M. G. 
81718 LUGON, CLOVIS: La république des guaranis (1610-1768). Les jésuites 
au pouvoir. - Les 1!ditions Ouvrieres (Foi Vivante, 125). - Paris, 
1970. - 244 p., 1 plano (18 X 11). 
Aunque no se exprese claramente, se trata al parecer de una edición redu-
cida de la obra del mismo autor La République chrétienne des guaranís, 
1610-1678 (París, 1949); por otra parte, aunque entre la bibliografía se han 
añadido varios libros aparecidos después de aquella fecha, ya en ella se 
echa de menos algunos estudios fundamentales (por ejemplo, los de Mor-
ner, Popescu, Baumann, Lacombe, etc. y tampoco parece que los que cita 
hayan sido incorporados al contenido de la obra. Hay que decir, pues, 
que se trata de una reedición simplificada del libro de 1949. Aun así, puede 
pasar como la presentación clásica, en francés, de lo que fueron las re-
ducciones paraguayas. No hay índices onomástico ni geográfico. Basado 
en fuentes publicadas y bibliografía. - J. B. A .. 
81719 DEL REY FAJARDO, S. l., JosÉ: Jesuitas criollos que trabajaron en las 
misiones llaneras. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), LIV, núm. 215 (1971), 458-488. 
Síntesis biográficas de cuarenta y cuatro jesuitas (siglos XVII-XVIII) orde-
nadas alfabéticamente por apellidos. Incluye datos sobre sus vidas, estu-
dios, aficiones, labor misional y literaria. Sigue en cada caso una comple-
tísima enumeración de las fuentes manejadas haciendo referencia a archi-
vos europeos y americanos. Bibliografía. - H. F. 
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Aspectos culturales 
81720- PALMA, FEDERICO: La enseñanza en Corrientes durQnte la época co-
lonial. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XLIII (1970), 117-128. 
Basándose en bibliografía y documentación del Archivo General de la pro-
vincia de Corrientes, expone el desarróIlo de la enseñanza durante los 
siglo XVII-XVIII, poniendo de relieve la labor de los franciscanos en una 
escuela fundada por el padre José de Quintana a fines del siglo XVIII.-
M. C. F. 
81721 S,{IZ Drnz, FáIX: Los colegios de propaganda Fide en Hispanoamé-
rica. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Santo Toribio de Mogrovejo. - Madrid, 1969. - 176 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
203. Estudios sobre los orígenes y organización de dichos colegios que 
desempeñaron un gran papel en las misiones americanas desde fines del 
siglo XVII. - M. C. F. 
Aspectos /lter8rlos 
81722 SOLAR CORREA, EDUARDO: Semblanzas literarias de la colonia. - Edi-
torial Francisco de Aguirre (Biblioteca Francisco de Aguirre, "Poc-
ket», 6. Colección Lyceum). -'- Buenos Aires, 41970. - XIV + 232 p., ils. 
(18 X 11,5). -
Estudio y análisis de seis autores y, más concretamente, de seis obras de 
aquéIlos, fuentes de la historia chilena colonial: Alonso de Ercilla (1533-
1596) y La araucana, Pedro de Oña (1570-1643) y El arauco domado, Alonso 
de OvaIle (1601-1651) y su Histórica relación, y las historias del reino de 
Chile de Diego de Rosales (1603-1677), Miguel de Olivares (1672-1786) y Fe-
lipe Gómez de Vidaurre (1748-1818). Bibliografía. - A. H. 
·81723 CERUTTI, FRANCO: El Guegense. Ricotruzione di un dramaballetto 
del Nicaragua di epoca coloniale. - Associazione Italiana Studi Ame-
ricanistice (Cuaderni di Terra Ameriga, 2). - Génova, 1968. -72 p. 
Rec .. V. A. «Aconcagua» '(Madrid), IV, núm. 4 (1968), 502. Versión italiana 
de dicha obra dramática, cuyo manuscrito original en- español y náhuatl se 
encuentra en el archivo del doctor Alvarez.Lejarza y constituye una de las 
primitivas obras del arte dramático popular centroamericano. - M. C. F.' 
Aspectos artísticos 
81724 BAYÓN, DAMIÁN: Hacia un nuevo enfoque del arte colonial sudame-
ricano. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas» (Buenos Aires), núm. 23 (1970), 13-27. 
Ensayo sobre la conveniencia, necesidad e' importancia de que se realice 
una obra de «comprensión globa¡" de la 'historia del arte hispanoamerica-
no, pasadas las etapas de valoración y estudio positivista y formal del arte 
americano durante el período colonial. Plantea las condiciones previas de 
esa historia total del arte colonial americano, rechazando las categorías 
de escuela y estilo por considerarlas inutilizables. Bibliografía y notas a pie 
de página. - A. M. R. 
81725 PLA, JOSEFINA: Ambito, volumen y cronología del barroco hispano-
guaraní. - "Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXX, núm. 210 
(1967); 55Y573. 
Estudio tendente a establecer una estructuración de la producción artística 
del barroco en este sector hispanoamericano, dividido en tres apartados 
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que recogen: ~l área historicogeográfica en que tuvo lugar dicha produc-
ción, la cantidad de piezas que la construyeron y la periodicidad de la 
misma'. ~ F. L. 
81726 ARBELÁEZ CAMACHO, CARLOS: Arte colonial en Hispanoamérica.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXVIII, núm. 203 (1966), 
404423. 
Tras plantear el problema de. los distintos puntos de vista, que puede 
ofrecer el enfoque del tema y tratar de la adecuación del término, «arte 
colonial», el autor presenta una visión comparativa entre las producciones 
artísticas de Méjico. y Nueva Granada. - F. L. 
81727 LA MAZA, FRANCISCO DE: El arte colonial en San Luis de Potosí.-
Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investi-
gaciones Estéticas). - México, 1969. - 91 p., 2 h., 1 lám. en color + 
103 láms. en negro (28 X 20,S). 
Estudio que constituye una visión de conjunto de la historia de San Luis 
de Potosí, capital del Estado de este nombre, desde su fundación como 
Real de Minas en 1592 hasta el final del virreinato de Nueva España. Divi-
dido en tres partes: la ciudad, arquitectura civil y arquitectura religiosa, 
~onstituye un tratado completo y documentado de la urbanística, basado 
en crónicas y planos antiguos, y del arte colonial, base del trabajo. Des-
taca los monumentos más importantes, describiéndolos minuciosamente en 
su arquitectura, materiales y decoración dentro de un original barroco 
-siglos XVII, XVIII Y XIX-, así como obras de arte que contiene. Docu-
mentación del Archivo General de la Nación y Archivo de la Catedral de 
Morelia. Fuentes y bibliografía. - C. M. G. 
~1728 GUTIÉRREZ, LUDIVINA: Monumentos coloniales de Xalapa. - Editorial 
Citlaltepetl. - México, 1970. -166 p., 57 láms.+ 1 lám. plegable 
(18 x 12). 
Interesante obra sobre los monumentos arquitectónicos coloniales de la 
ciudad de Xalapa (Méjico). Tras una breve ·introducción historicoartística 
sin grandes pretensiones, la autora divide la obra en dos grandes grupos 
para su tratamiento: monumentos desaparecidos, correspondientes a los 
siglos XVI y XVII (convento de San Francisco, hospital de la Inmacwada 
~oncepción, Casas Consistoriales, etc.), y monumentos conservados, en su 
mayoría pertenecientes al siglo XVIII (iglesia de San José, del Calvario, etc). 
Obra excesivamente formalista, tal vez como señala la autRra, por la ca-
rencia de fuentes documentales, nos da, sin embargo, una visión de con-
junto y de recopilación bibliográfica sobre la arquitectura colonial de 
Xalapa. Planta y esqueII!as, fotografías no de buena calidad, pero intere-
sa~tes y abundantes. Bibliografía. - A. M. R. 
81729 BENAVIDES COURTOIS, JUAN: Carpintería de puertas en ·la Capitanía 
General de Chile. - «Anales del Instituto de Arte Americano e In-
. vestigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 23 (1970), 81-89, 2 láms. 
Artículo en el que someramente se estudia la producción artesanal de 
puertas en el período colonial en la Capitanía General de Chile. El autor 
analiza las materias empleadas y revisa la evolución de las puertas, y sus 
tipos, durante los siglos XVI, XVII, XVIII Y las primeras décadas del XIX, 
hasta la independencia. Bibliografía escasa.- A. M. R. 
SIGLO XVI 
81730 CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO: La política española con los caribes 
durante el siglo XVI. - «Revista de Indias» (Madrid), XXX, núm. 
119-122 (1970),73-130. _ 
Sobre las referencias que brindan' los qonistas y alguna documentación 
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pone de relieve el concepto que sobre los caribes y sus vicios (antropofa-
gia, sodomía, crueldad) se tuvo en la España del siglo XVI. Seguidamente 
pasa a examinar la opinión de juristas y teólogos sobre la licitud de la gue-
rra que se hiciera contra ellos y en función de ambos puntos examinados 
se estudia la política de la corona (anticaribe) respecto a ellos. Bibliografía 
algo incompleta. Documentación publicada y del Archivo General de In-
dias de la cual se transcriben dos documentos: una instrucción de Rodrigo 
de Figueroa (s. f.) y un memorial de Thomé Cano (1608). - E. Rz. 
81731 CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA, JUAN DE: Carlos V, como emperador 
europeo-americano. - «Atlántida» (Madrid), VI, núm. 32 (1968), 199-
205. 
Noticia sobre la actividad artística realizada por los españoles en Indias, 
durante la época de Carlos V, caracterizada por la arquitectura religiosa-
conventual, frente al período posterior (época de Felipe I1), en el que se 
aborda la construcción de las grandes catedrales americanas. - F. L. 
81732 MARTfNEZ OP, MANUEL MARÍA: Las Casas - Vitoria. - «Estudios Filosó-
ficos» (Valladolid), núm. 53 (1971), 131-144. 
Tras la comparación de las opiniones de los dos dominicos (que aparecen 
poco menos que contradictorias en algunos puntos candentes), se fija en 
cada uno de los 8 títulos dados por buenos por Vitoria en su relección De 
indis. Concluye no sólo la más sólida lógica de los principios lascasianos 
sino también la más penetratnte percepción de los derechos humanos dI: 
las civilizaciones americanas, a merced de una colonización en nombre 
del Evangelio. Cita fuentes teológicas y bibliografía. - J. B. A. 
81733 URIBE, ANTONIO ÁNGEL: El cacique Maitama. - «Repertorio Histó-
rico de la Academia Antioqueña de la Historia» (Medellín XXVI, 
núm. 242 (1971), 175-180. 
Divulgación. Noticia sobre dicho cacique, que gobernó en 1540 una amplia 
región colombiana limitada por la Cordillera Central de los Andes y la con-
fluencia de los ríos Arma y Aures. Había sometido al cacique Cirgua y su 
tribu se dedicaba preferentemente a la caza.- M. C. F. 
81734 Colección «Vacas Galindo» Cedulario. lndice general arreglado por 
Luis Alfonso Ortiz Bilbao. - «Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), LI (1968), núm. 111, 64-85; núm. 112, 209-239 (con-
tinuará). 
Cf. IHE n.O' 60445, 61989, 67266, 68834. - Comprende los números 329-471 que 
completan el tomo IV de dicho Cedulario referente al Perú y los núme-
ros 1 al 271 del tomo V. Abarcan los períodos 15 de junio de 1540 - 6 de julio 
de 1543, y febrero de 1543 a octubre de 1548, respectivamente. - M. C. F. 
81735 Documentos Históricos. El capitán Pedro de Puelles.:.... «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), LI, núm. 112 (1968), 272. 
Reproducción de un documento (1543) del Archivo General de Indias. En 
él el licenciado Vaca de Castro reconoce los servicios de su teniente capi-
tán Pedro de Puelles poblador y pacificador de la región de Quito. - M. C. F. 
81736 CAPUA, ALBERTO DI: Viajeros italianos en el Ecuador: Girolamo Ben-
zoni. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), LII, 
núm. 114, (1969), 211-217. 
Noticias biográficas sobre dicho aventurero milanés (n. 1519) autor de la 
Historia del Mundo Nuevo (Venecia, 1572) de la que se reproducen varios 
fragmentos. - M. C. F. 
81737 MARÍN TAMAYO, FAUSTO: Esbozo genealógico de Nuño Beltrán de Guz-
mán. - «Memorias de la Academia Mexicana de Genealogía y He-
ráldica» (México), IV (1968), 367-376. 
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Notas genealógicas del Presidente de la Primera Audiencia de Méjico 
(s. XVI) noble por sus dos linajes Beltrán y Figueroa. Bibliografía.-M. C. F. 
81738 LLUcH MORA, FRANCISCO: Fundación de San Germán en las Lomas 
de Santa Marta. - «Atenea» (Mayagüez), VII, núm. 2-3 (1970), 189-239. 
Se refiere a la fundación de esta villa de la isla de Puerto Rico hacia 1570. 
Señala anteriores establecimientos de esta población en la bahía de Añas-
co por Ponce de León; por Rodrigo Ortiz en las estribaciones de la sierra 
del Rincón; Guadianilla, siendo en 1570-1580 cuando comienza la vida mu-
nicipal en las Lomas de Santa Marta. Estudia el proceso histórico desde 
1571 a 1580, basándose en documentos que comenta y analiza dando a co-
nocer los hechos que mencionan concernientes a la colonización. Apéndice 
con la transcripción de los documentos citados (Archivo General de In-
dias.) Bibliografía. - C. M. G. 
81739 WITTMAN, TIBOR: Los metales preciosos de América y la estructura 
agraria de Hungría a fines del siglo XVI. - «Acta Histórica» (Sze-
ged, Hungría), XXIV (1967), 27-34. 
Interesante hipótesis de trabajo tendente a establecer una relación entre 
los cambios estructurales acaecidos en el siglo XVI en Hungría y el metálico 
procedente de América. - F. L. 
81740 PEÑA VILLAMIL, MANUEL: La fundación del Cabildo de la Asunción: 
Anteedentes históricos y jurídicos. - Editorial Gráfico .. - Asunción, 
1969. - 183 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
226. Pone de relieve la importancia del cabildo indiano en general y estu-
día el de Asunción en particular, publicando en apéndices 25 documentos 
que abarcan el estudio y pertenecen al período 1564-1600. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
81741 MARZAL, MANUEL: La cristianización del indígena peruano. - «Allpan-
chis Phuturinqa» (Cuzco), I (1969), 89-122. 
Repaso de los temas clásicos de la historiografía eclesiástica, desde los in-
tereses del antropólogo (la evangelización como caso particular de acultu-
ración o de interculturacíón): estructura de la acción evangelizadora, inte-
rés por la cultura y las lenguas indias, legislación aculturante de los Con-
cilios, el culto dentro de la tarea evangelizadora, la catequesis, la lucha 
contra «la idolatría». El estudio se limita a lo sucedido durante el siglo XVI 
(a excepción del tema de «las idolatrías», en que penetra en el XVII); den-
tro del carácter sumario y panorámico del recorrido, se puede obtener una 
noticia de los aspectos ineludibles dentro del tema. Al tratar de plantear 
un balance de los resultados, el autor no se pronuncia; prefiere elencar 
una serie de opiniones contradictorias. Utiliza las fuentes y bibliografía 
más conocida sobre el tema. - J. B. A. 
81742 AnAMS, ELEANOR B.: The Franciscan Inquisition in Yucatan: French 
men, 1560. - «The Americas» (Washington), XXV, núm. 4 (1969), 
331-359. 
La presencia organizada de europeos no españoles en el área circuncaribe 
fue muy tempraná, sobre todo la actividad de corsarios franceses e ingle-
ses que se aprovecharon de la escasa protección de ciertas zonas ribereñas 
del Caribe. Este trabajo, capítulo de un libro en formación, analiza la acti-
vidad de luteranos franceses en las costas de Yucatán desde 1558 y la cap-
tura y proceso de varios de ellos en 1560. Interesante por analizar el sis-
tema procesal y penal, así como por comprobar que la tripulación contaba 
con portugueses y vizcaínos y por resaltar que muchos corsarios eran en 
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realidad comerciantes deseosos de establecer un comercio directo, aunque 
ilegal, con la zona, rica en maderas tintóreas (palo de Campeche, añil). 
Bibliografía. Documentación del Archivo General de Indias. - F. S. P. 
81743 PEÑALOSA, JOAQuíN ANTONIO: La práctica religiosa en México. Siglo 
XVI. Asedios de sociología religiosa. - Editorial Jus. - México, 1969. 
281 p. (23 X 16). 
El presente estudio sigue una línea descriptiva matizada a veces por 
el detalle, y parte de la tesis del indicativo religioso que ofrecen las 
prácticas de indios y mestizos en el México del XVI. Peñalosa, apoyándose 
en las cartas y crónicas de los misioneros, nos acerca a la visión de un 
fenómeno plenamente enmarcado en el contexto socioreligioso del país 
azteca en' esa centuria. - M. F. L. 
81744 ARIZA S. O. P., FR. ALBERTO E.: Misioneros dominicos de España 
en América y Filipinas en el siglo XVI. - Cooperativa Nacional de 
Artes Gráficas.-Bogotá, 1971.-93 p. (24x17). 
Basándose en documentación inédita de los Archivos General de Indias 
y Vacas-Galindo de Quito y Archivo Provincial Dominicano de Bogotá hace 
una relación de los misioneros dominicos que pasaron al Nuevo Mundo 
desde 1509 a 1614. Están ordenados cronológicamente indicando la nave 
donde hicieron el viaje y otros detalles. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
81745 ARESTIZADAL, IRMA SYLVIA: La Iglesia de Chiu-Chiu. - «Anales del 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Buerios 
Aires), núm. 23 (1970), 118-125, 2 láms., 2 planos, 1 mapa. 
Trabajo sobre la iglesia de San Francisco de Chiu-Chiu, en el desierto de 
Atacama (Chile), anterior a 1611. Descripción y análisis de la fábrica ar-
quitectónica perteneciente, según la autora, a la llamada «arquitectura 
natural» (Aparicio), y también de las piezas artísticas conservadas en su 
interior. Notas y citas bibliográficas. - A. M. R. 
81746 ÁLVAREZ O. F. M., FRAY ARTuRo:Diego de Robles, padre de la es-
cultura quiteña y artista guadalupano. - «Revista de Indias» (Ma-
drid), XXX, núm. 119-122 (1970), 11-20. 
Datos sobre este escultor toledano que trabajó en Quito en la segunda 
mitad del XVI, labrando entre otras varias imágenes de la Virgen de Gua-
dálupe extremeña, contribuyendo con ello a difundir esta devoción en tie-
rras ecuatorianas. Transcripción de su testamento (1594), procedente de 
una colección particular (Ganjotena-Jijón) de Quito. - E. Rz. 
81747 MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Martín de Vos en América. - «Ana-
les del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» 
(Buenos Aires), núm. 23 (1970), 36-48, ils. 
Estudio sobre la influencia de la escuela flamenca en la pintura colonial 
hispanoamericana en la composición y creación de temas, por medio de 
los grabados y estampas, así como de las tablas y lienzos. Los autores se 
centran en la obra e influencia del pintor de Amberes del siglo XVI Martín 
de Vos (1530/32-1603), discípulo de Frans Floris. Tras un breve repaso de su 
biografía y de su producción, estudian su obra auténtica y atribuible en 
Méjico y aquellas otras creaciones pintadas bajo su influjo en Méjico, 
Perú y Bolivia. El tema, a nuestro entender, debía haber sido objeto de 
un tratamiento y estudio mucho más amplios tanto en su extensión como 
en profundidad dada su importancia. Notas y citas bibliográficas.-
'" M. R. 
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Biografía e historia local 
81748 Visión histórica de la iglesia de San Francisco. - Publicaciones 
del Gobierno del Estado de Campeche. - Campeche, 1970. - 28 p., 
1 il. (20,5x13,5). 
Divulgación. Breve descripción histórica de dicha iglesia de Campeche eri-
gida por los franciscanos en 1546, en cuyo convento nació, en 1562, Jerónimo 
de Campeche, nieto de Hernán Cortés. Apéndice con dos artículos publica-
dos referentes a las ruinas del convento y breves notas biográficas del ci-
tado Jerónimo Cortés. - Bibliografía. - M. C. F. 
SIGLO XVII 
81749 PÉREZ DE TUDELA y BUEso, JUAN: La política indiana y el político So-
lórzano. - «Revista de Indias» (Madrid), XXXI, núm. 123-124 (1971), 
77-171. 
Bien construido trabajo en el que se estudia la obra capital del tratadista 
Juan de Solórzano Pereira (1576-1655) la Política Indiana (1647) no como 
simple trabajo de un jurista y fuente para un estudio institucional de la 
colonización española, sino también como algo que refleja las circunstan-
cias históricas en que se gestó y la propia actitud ante ella de su autor. 
Pone de relieve que en la Política Indiana se entrecruzan los conceptos 
jurídico políticos establecidos, con los de Solórzano (que no siempre coin-
cide en su opinión con ellos) y con los aportados por el horizonte cultural 
del propio siglo XVII. Estos tres elementos son cuidadosamente analizados 
a través de las diversas cuestiones que se plantean en la obra de Solórzano. 
Bibliografía. - E. Rz. • 
81750 LOMHANN VULENA, GUILLERMO: Una incógnita despejada: La iden-
tidad del judío portugués autor de la «Discri¡;:ion General del Pirú». 
«Revista de Indias» (Madrid), XXX, núm. 119-122 (1970), 315-387. 
Documentado trabajo en el que se identifica al autor de la citada obra, es-
crita a comienzos del siglo XVII, con Pedro de León Portocarrero, nacido 
en Vinhais (Portugal) en 1576 y que debió llegar al Perú hacia 1600. Segui-
damente se traza un coherente estudio biográfico que nos lo muestra como 
mercader en Ica y Lima, emparentado con una familia principal de Lima 
(la del rector de San Marcos, Francisco Franco), judaizante y procesado a 
su vuelta a España en 1615. Bibliografía. Documentación publicada e inédi-
ta de archivos españoles (General de Indias, Histórico Nacional, Bibliote-
ca de Palacio y Biblioteca Nacional) y peruanos (Nacional, de la parroquia 
del Sagrario de Lima, del Ministerio de Hacienda y Biblioteca Nacional de 
Lima). - E. Rz. • 
81751 REDMON, WALTER: Juan Espinoza Medrana: Prefacio al lector de la 
Lógica. - «Fenix» (Lima), núm. 20 (1970), 74-80. 
Traducción del prefacio «Candido lectori» de la obra y autor citados (1632-
1688), interesante por la defensa de América que contiene. Bibliografía.-
T. G. 
81752 lndice del Ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación. Segunda Serie» (México), X, núm. 3-4 (1969), 617-634. 
Cf. IHE n.O 79465. Parte de los volúmenes 22 y 23 comprendidas entre 11 
de mayo de 1688 y 3 de febrero de 1960 sobre temas muy diversos: arma- . 
das, juegos de gallos, fundación de conventos, estado de presidios, etc.-
T. G. 
81753 LLAVADOR MIRA, JosÉ: La gobernación de Venezuela en el siglo XVII. 
Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela (Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, 102). - Caracas, 1969. - 315 p. 
(22,5 X 16). 
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Sobre documentación del Archivo General de Indias se intenta sintetizar 
cuáles fueron las características institucionales del gobierno de Venezuela, 
aludiendo a ciertas circunstancias particulares del mismo. Deficiente apara-
to crítico. Bibliografía incompleta. La documentación se intercala en el 
texto de forma que en ocasiones llega a constituir la mayor parte de él. 
En apéndice se reproducen diversas consultas para el nombramiento de 
gobernadores (1604-1663); títulos de los habidos entre 1596 y 1706; títulos de 
capitanes generales (1604-1656); residencias, etc. lndices geográfico y ono-
mástico. - E. Rz. 
81754 MATHES, W. MICHAEL: A biographical note on Isidro de Atondo y 
Anti/lan, admiral oi the California. - «The California Historical So-
ciety Quarterly» (San Francisco), XLVIII, núm. 3 (1969), 211-218. 
Alude brevemente a las exploraciones en el Golfo de California en el siglo 
XVlI. Se pone de relieve cómo a fines de siglo la Corona decide ya prestar su 
apoyo económico para la creación de establecimientos permanentes en Ca-
lifornia, en colaboración con la Compañía de Jesús. El jefe de la primera ex-
pedición, de acuerdo con las nuevas directrices (1681), fue Isidro de Aton-
do y Antillón, que había adquirido experiencia militar y de gobierno en 
Nueva España. Síntesis biográfica del mismo, con especial referencia a su 
actuación. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
General de Indias y Archivo Histórico Nacional de Madrid. - E. Rz. 
81755 LANG, M. F.: Martín López and the Chilapa Quicksilver Mines, 1658-
1670. - «Revista de Historia de América», (México), núm. 69 (1970 
[1971]). 
Documentado e interesante artículo que trata de explicar las razones de la 
decadencia de la minería mejicana en la segunda mitad del siglo XVII. Con-
tribuyó a esta decadencia la escasez de mercurio, problema en cuya reso-
lución no colaboró la Corona como lo demuestra el infructuoso intento de 
Martin López de explotar satisfactoriamente los ricos yacimientos de Chi-
lapa en 1662. Bibliografía y documentación publicada y del Archivo Gene-
ral de Indias. - H. F. 
81756 BONET CORREA, ANTONIO: El padre POZ'l.O Y la arquitectura argenti-
na. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Es-
téticas» (Buenos Aires), núm. 23 (1970), 28-35, 4 láms. 
Breve artículo de extremada erudición respecto a la influencia de la trata-
dística europea arquitectónica, más o menos tácita y directamente, sobre las 
realizaciones hispanoamericanas, y concretamente del padre Andrea Pozzo 
(1642-1709) sobre la arquitectura argentina por medio de su tratado Pers-
pectiva pictorum et architectorum, 2 vols. (Roma, 1693 y 1700). En su ma-
yor parte, el estudio está construido para poder hacer hincapié en la rela-
ción entre el referido tratado y la iglesia de la estancia jesuítica de Alta 
Gracia, Córdoba (Argentina), en base a un tipo de puerta con frontón in· 
vertido. Bibliografía. - A. M. R. 
Biografía e historia local 
81757 LóPEZ HERRERA, SALVADOR: Pedro de Bethencourt. - «Revista de In-
dias» (Madrid), XXX, núm. 119-122 (1970), 389401. 
Datos sobre el citado canario, fundador en Guatemala de la orden bethle-
mítica (1666). Bibliografía. Documentación del Archivo General de Indias, 
en parte transcrita. - E. Rz. 
81758 GOLDBERG, RITA: Don Jerónimo Cortés y Arellano nieto de Hernán 
Cortés. - «Boletín del Archivo General de la Nación. Segunda Se-
rie» (México), X, núm. 34 (1969), 373494. 
Con documentos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, se aportan 
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nuevos datos biográficos del citado tomados de las pruebas presentadas 
para su ingreso en la Orden de Calatrava. Se publican estos documentos y 
su testamento, otorgado en 16 de septiembre de 1601. Bibliografía. - T. G. 
81759 BALBUENA, BERNARDO DE: Grandeza mexicana. - «Norte» (México), 
núm. 242 (1971), 4547. 
Reproducción de un fragmento de dicha obra (Méjico, 1604), que describe 
la Ciudad de México. - M. C. F. 
SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
81760 MORENO, GABRIEL REN~: Vltimos días coloniales en el Alto Perú.-
Prólogo de HERNANDO SANABRIA FERNÁNDEZ. - Librería Editorial Ju-
ventud. - La Paz, 1970. - 485 p. (21 X 14). 
Reedición de esta obra clásica en la historiografía boliviana, de la que exis-
ten tres ediciones precedentes (Santiago de Chile, 1896; La Paz, 1940; Bue-
nos Aires, 1946). Es una investigación hecha según los módulos clásicos del 
positivismo acerca del período preindependentista en el territorio de Char-
cas (1800-1810), lleno de novedades e inquietudes. En el prólogo (17 p. s.n.) 
se valora la obra historiográfica de Moreno, con una perspectiva reivin-
dicativa frente a la prevención extendida en medios culturales bolivianos; 
el mismo autor ha añadido notas suplementarias (31 p. s.n.). En esta edi-
ción se han suprimido los apéndices documentales que incluía la edición 
original; tampoco se ha confeccionado ningún tipo de índice geográfico o 
de personas. - J. B. A. 
81761 TORO CATAÑO, JUAN ANTONIO DE: Antioquia en 1759. - «Repertorio 
Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» (Medellín, Co-
lombia), XXVI, núm. 211 (1970), 354-360. 
Transcripción por Javier Piedrahíta de un documento existente en el Ar-
chivo Arquidiocesano de Medellín. Es un informe del Comisario de la San-
ta Cruzada, Toro Cataño, sobre el estado de la provincia de Antioquia en 
dicha época. Informa sobre su administración, defensa, comercio, adminis-
tración de Justicia, etc. - M. C. F. 
81762 WILLIAMS, HAROLD D.: Bernardo de Gálvez the Western Patirots.-
«Revista de Historia de América» (México), núm. 65-66 (1968), 53-70, 
1 ilustración. 
Breve e interesante trabajo sobre la panorámica geopolítica en las zonas 
del Mississippi después de la guerra de los Siete Años. Las zonas de influen-
cia controladas por los ingleses y los españoles después de la paz de París 
de 1763 estuvieron frecuentemente en contacto: mientras los ingleses, des-
de Detroit controlaban los territorios al Este del río, hasta Baton Rouge, 
los españoles inensificaban la defensa y la colonización de los territorios 
situados al Oeste. Sin embargo, los contactos comerciales se realizaron con 
intensidad, y en ellos tiene destacado papel la política de promoción co-
mercial de Bernardo de Gálvez y los irlandeses al servicio de España y/o 
británicos de la frontera. Bibliografía. - F. S. P. 
81763 RONAN S. l.; CHARLES, S.: Carta de Carla Albrizzi, S. l., misionero 
en el Marañón. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 
69 (1970 [1971]), 85-105. 
Transcripción al inglés y publicación de una carta inédita de 1756. Su autor 
es el jesuita italiano Albrizzi y va dirigida a su padre. En ella le narra de 
forma amena cómo transcurrió su viaje de dos años de duración de Gé-
nova a Quito y le informa sobre la posición de España en América. Biblio-
grafía y documentación procedente del Archivo de la Compañía de Jesús 
en Roma y del Archivo Histórico Nacional en Madrid. - H. F. 
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81764 MARTfNEZ CARDOS, JOSÉ: Don José del Campillo y Cosía. - «Revista 
de Indias» (Madrid), XXX, núm. 119-122 (1970), 503-542. 
Estudio de la personalidad y la obra de este político de Felipe V (1693-
1743). Recoge su labor en España, América e Italia y hace especial referen-
cia a su labor como Secretario de Despacho de Hacienda y de Guerra, 
Marina e Indias. Seguidamente se enumeran sus escritos y se comenta 
más detenidamente su estudio Nuevo sistema de gobierno económico para 
América (Madrid, 1789). Bibliografía. Documentación del Archivo Histórico 
Nacional, Biblioteca de Palacio y Biblioteca Nacional de Madrid, y del Ar-
chivo de Simancas. - E. Rz. • 
81765 Documentos relativos al historiador Francisco Javier Clavijero y 
su familia. - Estudio y Selección en EFRAIN CASTRO MORALES.-
Ayuntamiento de Puebla de Z. - Puebla, 1970. -73 p. (23,5xI7). 
Publicación de 17 documentos referentes a dicho jesuita mejicano (1713-
1767) procedentes de los archivos General de Notarías y Sagrario Ange-
lopolitano de Puebla (Méjico). Ofrecen datos sobre él mismo o sobre su 
familia. Bibliografía. - M. C. F. 
81766 ORTIZ, FERNANDO: Introducción bibliográfica al libro «Ensayo políti-
co sobre la Isla de Cuba» de Alejandro de Humboldt. - Prólogo de 
JULIO DE RIVEREND. - Academia de Ciencias de Cuba. Museo Histó-
rico de las Ciencias Médicas «Carlos J. Finlay» (Serie Histórica, n.O 
7. Bicentenario de Humboldt). - La Habana, 1969. - 61 p., 1 il. 
(27,5x21). 
Reproducción del estudio sobre Alejandro de Humboldt y Cuba -más tar-
de rebautizado con el título actual en la «Revista Bimestre Cubana- que 
publicó Ortiz como prólogo a la reedición del Ensayo político sobre la 
Isla de Cuba (La Habana, 1930) de Alejandro de Humboldt. Contiene una 
biografía del ilustre alemán, así como un conciso análisis de sus ideas y 
de las repercusiones para Cuba de sus obras. Las notas a pie de página 
constituyen una interesante bibliografía. - R. P. 
Historia politiea y militar 
81767 FISHER, J. R.: Government and Society in Colonial Perú. The In-
tendant System 1784~1814. - University of London, The Athlone Press. 
-Londres, 1970.-289 p. (22,5xI5). 
Estudio de la sociedad y del gobierno colonial peruano a partir de las In-
tendencias, impuestas, en parte, por la rebelión de Tupac Amaru. El autor 
va analizando las relaciones entre los intendentes y los demás grupos di-
rigentes de la administración española en sus intentos por mejorar la con-
dición de los indios, y la inestabilidad política que significó para el vi-
rreinato peruano la aplicación de la Constitución liberal de 1812. En apén-
dice, lista de intendentes del virreinato peruano, notas biográficas de los 
mismos, población del virreinato en 1795, producto de la Casa de la Mone-
da de Lima de 1776 a 1820, producto de los tributos en el Perú (1778-1811), 
producción de mercurio en las minas de Huancavélica (1759-1812) y Glosario 
de términos españoles con un mapa de las Intendencias en el virreinato del 
Perú. Documentación del Archivo General de Indias (Sevilla), Archivo Ge-
neral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico Municipal, 
Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda y Comercio, Archivo Nacional 
del Perú, Biblioteca Nacional del Perú, todos éstos de Lima, y del British 
Museum (Londres). Bibliografía e índice onomástico y general.- J. L. Mo. 
81768 BAUNLY, OLIVIER: La colonización de la Banda Oriental vista a tra-
vés del epistolario de Félix de Azcara. (Cartas inéditas a Miguel de 
Lastarria). - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 10 
(1971), 239-263 (Separata). 
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Dentro de la labor colonizadora de Azara en el Río de la Plata destaca la 
realizada por comisión del virrey bonaerense para poblar varios munici-
pios en frontera con el Brasil, dentro del actual Uruguay (1801); dentro del 
pensamiento político de Azara estas poblaciones habían de contener ia 
invasión portuguesa a través de los hechos consumados de los territorios 
pertenecientes a la Corona española. La colección de cartas enviadas desde 
el terreno de operacions por Azara al secretario del virrey nos permiten 
asistir al nacimiento de Batoví, a las luchas entre intereses contrapuestos 
y al interesantísimo pensamiento político del aragonés en materia de colo-
nización. Las cartas proceden del Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
y del Archivo General de Indias (Sevilla). Bibliografía. - J. B. A. l'! 
81769 ARRIBAS, FILEM6N: Nuevas noticias sobre don Ramón García de 
León y Pizarro, gobernador de Guayaquil. - «Revista de Indias» 
(Madrid), XXX, núms. 119·122 (1970), 21-48. 2 láms. 
Sobre documentación del Archivo de Simancas se amplían datos acerca 
de los pormenores del nombramiento del citado, no sólo como gobernador 
de Guayaquil (1779-1790), sino también como gobernador intendente de 
Salta (1790-1796) y presidente de la Audiencia de Charcas (1796-1809). Tam-
bién se incluyen algunos acerca de su labor de gobierno sobre todo en 
Guayaquil. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de la proce-
dencia indicada, de la cual se reproducen dos planos de Guayaquil. - E. Rz. 
81770 LARREA, CARLOS MANUEL: El vigesimonono presidente de la Real Au-
diencia de Quito, barón Luis Héctor de Carondelet. - «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), LI (1968), núm. 111,20-37; 
núm. 112, 155-177. 
Cf. IHE n.O 78312. Extensa y documentada biografía de dicho personaje 
gobernador de Quito de 1799 a 1807. Ofrece una panorámica general de la 
situación económica, social. cultural y política del Ecuador y de la Metro-
poli a fines del XVIII y estudia la actuación de Carondelet en la provincia de 
San Salvador de donde fue nombrado Intendente y Gobernador de 1788 a 
1792 y en la Luisiana (1792-1797) de donde pasó a Quito. - M. C. F. 
81771 VALCÁRCEL, DANIEL: La rebelión de Tupac-Amaru. - Editorial Univer-
so. - Lima, 1970. - 226 p. (20x 14). 
Tras exponer la situación socioeconómica y cultural del Perú en los últi-
mos tiempos coloniales, estudia la personalidad de dicho héroe (1740-1781) 
descendiente de los Incas, autor de la rebelión de 1780 contra la política 
española, rebelión que tras la ejecución del prócer sería continuada por sus 
parientes Diego Cristóbal Tupac-Amaru y Tupac-Catari. Rectifica lo afir-
mado en otras obras suyas y tras paciente investigación llega a la conclu-
sión de que el levantamiento de Tupac-Amaru fue verdaderamente precur-
sor de la Independencia. Se basa en documentación del Archivo General de 
Indias y de varios archivos peruanos. Bibliografía. Cronología del prócer. 
lndices general y de ilustraciones. - M. C. F. 
81772 DURAND FLÓREZ, LUIS: Documentos históricos. Tupac Amaru y su lu-
garteniente Felipe Velasco. - «Sciencia et Praxis» (Lima), núm. 4-5 
(1970), 71-86. 
Precedidos de introducción del autor en que narra los sucesos protagoniza-
dos por Tupac Amaru en el Perú se reproducen varios documentos en parte 
inéditos procedentes de la Casa de la Cultura de Ica (Perú). Se refieren al 
levantamiento de Felipe Velasco en 1783. - M. C. F. 
81773 CARRILLO, HORACIO: Tupac Amaru en Jujuy. - «Revista del Centro 
de Estudios Históricos Militares del Perú» (Lima), núm. 10 (1971), 
155-159. 
Evocación de José Gabriel Tupac Amaru (1704-1781) y de los sucesos prota-
gonizados por él en 1780, en Perú y de sus repercusiones en Jujuy (Argenti-
na).-M. C. F. 
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81774 RODRÍGUEZ, AUGUSTO G.: Las invasiones ingles'as y su apresto militar. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
XLIII (1970), 397-407. 
Pone de relieve el heroísmo de Buenos Aires que en 1807 resistió el ataque 
inglés a pesar de su poca dotación militar gracias al entusiasmo del pue-
blo y a la organización de Santiago de Liniers a quien se entregó el mando 
militar despojando de él al virrey Sobremonte. - M. C. F. 
Historia y sociedad. instituciones 
81775 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NIcoLÁS: A propósito de Cuba en 1897. Una 
especulación con la rivalidad internacional. - «Cuadernos de Histo-
ria de España» (Buenos Aires), XLI-XLII (1965), 299-312. 
Interesante artículo basado en la documentación de los archivos de París 
y Londres, que expone algunos aspectos económicos de la cuestiÓn cubana 
(conexión de los industriales y comerciantes catalanes, con las altas esfe-
ras gubernativas; intento del librecambista Moret por internacionalizar el 
problema de Cuba, con el objeto de restar influencia a los Estados Unidos 
y liquidar así la deuda de la isla). - F. L. 
81776 WITTMAN, TIBOR: La riqueza empobrece. Problemas de cnSlS del 
Alto Perú colonial en la «Guía» de P. V. Cañete y Domínguez.-
«Acta Histórica» (Szeged, Hungría), XXIV (1967), 3-23. 
Estructuración de los problemas socioeconómico planteados en el si-
glo XVIII, en el área altoperuana (crisis financiera de los azogueros; deca-
dencia de la oligarquía minera criolla; abusos de los corregidores y caci-
ques sobre los indios; etc.), utilizando la citada «Guía» del padre Vicente 
Cañete, contemporáneo de los hechos. Concluye que la crisis de los mine-
ros potosinos, es un elemento de gran importancia, como potenciador de la 
Independencia, que concluirá con la formación de Bolivia. - F. L. 
81777 SOLANO, FRANCISCO DE: La economía 'agraria de Guatemala. 1768-1772. 
«Revista de Indias» (Madrid), XXXI, núm. 123-124 (1971), 285-327. 
Tomando como fuente los informes que brindan varios curas doctrineros, 
(Archivo General de Indias), se traza un amplio panorama de la agricul-
tura y otras fuentes de recursos en Guatemala hacia la fecha indicada. Se 
señalan los productos cultivados según las regiones (cereales, leguminosas, 
frutos y productos industriales). Seguidamente se recogen datos sobre 
bosques, ganadería y pesca y tanto con los primeros, como con los segun-
dos se elaboran tres cuadros de índices de producción correspondientes 
respectivamente a las Tierras Calientes, Templadas y Frías. Hay que seña-
lar, sin embargo, que estos índices son convencionales, pues las fuentes 
utilizadas no dan cifras concretas, aunque sí indican la mayor o menor 
abundancia de las cosechas. El panorama es más bien sombrío y en él se 
señala que la distribución geográfica de la población guarda relación con la 
economía y su desarrollo. Esta economía esencialmente agrícola muestra 
rasgos arcaicos. El producto base para la exportación y el más rentable es 
el añil, pero su aprovechamiento está en pocas manos (peninsulares y ha-
cendados criollos). Bibliografía. Documentación del Archivo de Indias.-
E. Rz. 
81778 GAMBONI, OLGA DINA: Notas sobre la economía de Jujuy (1810-1820). 
- «Trabajos y comunicaciones» (La Plata) núm. 20 (1970), 169-186. 
Notas sacadas de la documentación conservada en el Archivo de Tribuna-
les e Histórico de Jujuy sobre el comercio de azogues, mulas, industrias 
locales, precios y gravámenes, etc. entre las fechas indicadas. Bibliografía. 
-T. G. 
81779 FLORESCANO, ENRIQUE: Precios del maíz y crisis agrícolas en Méxi-
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ca (1708-1810).- El Colegio de México (Centro de Estudios Históricos. 
Nueva Serie, 4). - México, 1969. - XIX + 254 p. 8 láms. 19 cuadros 
(22,S x 15,5). 
Con metodología inspirada en la historiografía cuantitativa francesa y te-
niendo como base documental los libros de cuentas de pósitos y alhón-
digas novohispanos, se analizan los movimientos de precio del maíz, pro-
ducto básico en la alimentación mejicana. Se estudia el movimiento esta-
cional, sus causas y caracteres. Seguidamente se examina el cíclico y las 
crisis que en él se advierten, señalando sus repercusiones en el terreno 
económico, social. demográfico y político. Finalmente se detiene en el de 
larga duración. Concluye que lo dos primeros ofrecen ciertas analogías 
con los europeos de la misma época, aunque las diferencias de precios y 
las crisis son más acusadas en Méjico. Respecto al tercero, las consecuen-
cias de estas crisis y consiguientes depresiones económicas en Méjico vinie-
ron a favorecer y fortalecer la formación de la gran propiedad, pues los 
hacendados, para defenderse de ellas, eliminaron la competencia represen-
tada por la producción del indígena y del pequeño labrador y trataron de 
controlar el mercado regional. Con ello se acentuaron las características es-
tructurales de una sociedad constituida por un pequeño grupo de grandes 
hacendados, cuyo poder se extendía al campo y a la ciudad, y una gran 
masa de desheredados, cuyo número crecía cada vez más y su desconten-
to también. La investigación propiamente dicha va precedida de unos úti-
les capítulos que ofrecen un panorama crítico de la historiografía sobre 
el tema, una valoración de las fuentes y una exposición del método segui-
do. Obra elaborada, aunque algunas de sus conclusiones requieren ser 
analizadas a la luz de otros factores. Bibliografía. Documentación publica-
da y de los siguientes archivos mejicanos: del antiguo ayuntamiento de 
Méjico, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del General de la 
Nación y de la Biblioteca Nacional. Apéndices que recogen la serie de pre-
cios. - E. Rz. • 
81780 MARCO DORTA, ENRIQUE: Ganadería y abastecimiento en Cartagena 
de Indias (1766). - «Revista de Indias» (Madrid), XXX, núm. 119-122 
(1970), 473-502. 
Importante contribución documental que ofrece los informes del Coronel 
de Ingenieros don Antonio de Arévalo sobre la situación económica del tras-
país cartagenero, capaz de sostener, avituallándola por tierra y en canoas, 
80 días a la plaza contra un eventual ataque inglés. Un mapa (lamentable-
mente mal reproducido), un notable censo pecuario, con especificación de 
distancias, propietarios y contingentes vacunos, y un cálculo de las die· 
tas planeadas para la guarnición, vigorizan los textos. Los artículos regis-
trados son: carne vacuna y de cerdo, gallinas, sal (para la salazón de caro 
nes y condimentación), posibilidad de sustituir la harina de trigo impor· 
tada de las colonias inglesas por la de maíz, usada por los indígenas, dis-
ponibilidad de pozos de agua potable, reserva de aguardiente y de vino, 
importado de España, vinagre «para guisar ... [y] para refrescar la artille· 
ría", verduras, porque «ayudan al regalo de la guarnición, [y] sirven para 
preservar de las enfermedades que podrían causar los alimentos salados» 
(v. gr. escorbuto), leña, etc. Procede del Archivo General de Indias. - A. Ab. 
81781 CORTÉS SALINAS, M.a DEL CARMEN: Una polémica en torno a la mita 
de Potosí a fines del siglo XVIII. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XXX, núm. 119-122 (1970), 131·215. 
Precedido de algunas consideraciones sobre la situación de la minería po-
tos in a en el siglo XVIII y concretamente acerca de la aplicación del Código 
Carolino de Ordenanzas de Minería, elaborado conjuntamente por el gober-
nador intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz y por Pedro Vicente 
Cañete, se transcribe el Informe del primero (1794) respecto a la mita. Di· 
cho documento, procedente de la Real Academia de la Historia de Madrid, 
es una réplica al Discurso sobre la mita de Potosí (1793) del fiscal de la 
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Audiencia de Charcas Victorián de VilIava que se mostraba opuesto a ella. 
El Informe no sólo es una defensa de la mita, sino que muestra un amplio 
conocimiento de los problemas que afectaban a la minería, y la economía 
en general, testimoniado con nueve cuadros estadísticos o estados. Biblio-
grafía incompleta. - E. Rz. 
81782 Expediente formado sobre la visita general de minas de todas clases 
de metales y sus máquinas, pertenecientes al Real de San Rafael de 
Rozas, provincia del nuevo partido de Cuzcuz, que da principio el 
13 de noviembre del año 1807 por el visitador don Juan de Oyaneder. 
«Historia» (Santiago de Chile), núm. 9 (1970), 239-271. 
Transcripción del documento del Archivo Histórico Nacional a que se refiere 
el título. Muestra la política minera de España desde fines del siglo XVIII 
a comienzos del XIX. Destaca la importancia de la institución hispánica del 
visitador y el número de visitas, 10 que muestra el gran interés que se te-
nía por los mineros. En este documento se hace un análisis de la situa-
ción del asiento de San Rafael de Rozas en 1807-1808, según una real orden 
de 7 de junio de 1801 que disponía la convocación a Junta General de mi-
neros de acuerdo con las Ordenanzas de Nueva España, vigentes en Chile 
desde el 22 de diciembre de 1787. - C. M. G. 
81783 FITTE, ERNESTO J.: Los primeros buques mercantes norteamericanos 
en el Río de La Plata. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 321-324. 
Noticia sobre las relaciones comerciales norteamericanas con el Río de 
La Plata facilitadas por una Real Cédula de 18 de noviembre de 1797. Cita 
los primeros barcos mercantes norteamericanos. - M. C. F. 
81784 BOSE, WALTER B.: Las postas en las provincias de Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes y Misiones (1772-1820). - «Trabajos y comunicacio-
nes» (La Plata), núm. 20 (1970), 87-129. 
Descripción de cada una de las rutas, referidas a la carrera al Paraguaya 
10 largo del río Paraná hasta Misiones; antecedentes históricos y nombre 
de los servidores de las postas. Documentación del Archivo General de la 
Nación (Buenos Aires). Bibliografía. - T. G. 
81785 LAVRIN, ASUNCI6N: Problems and Policies in the Administration of 
Nunneries in México 1800-1835. - «The Americas» (Washington), 
XXVIII, núm. 1 (1971), 57-77. 
Excelente trabajo, realizado sobre abundante documentación del Archivo 
General de la Nación (Méjico), en donde se analizan los efectos de la ley de 
Consolidación de 1804 (puesta en vigor en 1805 y derogada en 1807) que desa-
mortizaba los bienes raíces de la Iglesia, colocándolos en la Caja Real. Las 
medidas tuvieron serias repercusiones en la Nueva España, por las hipote-
cas que pesaban sobre ciertas propiedades de la Iglesia, así como las deu-
das que algunos particulares debían a conventos y corporaciones religio-
sas y que, por las medidas estatales, convertían en sus deudores. La autora 
no se detiene en la contemplación de los años escuetos del vigor de la ley, 
sino que analiza los primeros independientes de Méjico y hasta responde a 
muchas preguntas sobre la actuación de ciertos elementos en el movimien-
to emancipador. Bibliografía. - F. S. P. 
81786 CABAT, GEOFFREY A.: The Consolidatíon of 1804 ín Guatemala. - «The 
AmericaslO (Washington), XXVIII, núm. 1 (1971), 20-38. 
Como un medio de solventar las presiones políticas y las dificultades eco-
nómicas del Estado se emitió en 1804 la ley de Consolidación de Vales 
reales, mediante la cual se recogían todos los bienes raíces de la Iglesia 
en la Caja Real de Amortización, quien se encargaba del pago de un inte-
rés anual. La medida es analizada por Cabat en la Capitanía General de 
Guatemala, investigando en el Archivo General de Guatemala, comproban-
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do las reacciones de dicha disposición en todos Jos medios del país, como 
correctiva de la depresión económica y de los efectos negativos que los 
caprichos del clima habían causado en el sector agrario. Bibliografía.-
F. S. P. 
81787 MORNER, MAGNus: El colonato en la América meridional andina des-
de el siglo XVIII. Informe preliminar. - Instituto de estudios ibero-
americanos (Publicaciones, Serie B. Informes núm. 1). - Estocolmo, 
1970. - 16 p. (24,5 x 16). 
Versión castellana de la comunicación presentada al XIII Congreso Inter-
nacional de Ciencias Históricas (Moscú, 1970). Establece un cuadro com-
parativo (no sólo entre las diversas regiones del continente americano, sino 
con formas sincrónicas o diacrónicas europeas) de la evolución de los diver-
sos sistemas de usufructo de tierras, corrigiendo afirmaciones arraigadas, 
pero insostenibles según los resultados de la investigación reciente. Abre la 
discusión teórica sobre la legitimidad del empleo de ciertas categorías 
(<<feudal», «arcaico», «colonialismo», «racismo», etc.). Puede tenerse este 
informe como un balance bibliográfico crítico sobre este tema socioeco-
nómico. - J. B. A. 0 
81788 GERMÁN DE RIBON, SEGUNDO: Homenaje a don ]úan del Corral.-
«Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» 
(Medellín, Colombia), XXVI. núm. 211 (1970), 331-335. 
Evocación de dicho personaje colombiano (1778-1814), autor de una ley para 
manumisión de los esclavos en el Nuevo Reino de Granada. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
81789 GEIGER O. F. M., MAYNARD: Biographical Data on the Missionaires of 
San Fernando College Serving the California Missions in 1817 and 
1820.- «The California Historical Society Quarterly» (San Francisco), 
XLVIII. núm. 2 (1969), 125-151. 
Precedida de breve comentario se ofrece la transcripción de las respuestas 
a una encuesta, hecha en 1816 por el Comisario General de los franciscanos, 
en la que se pedía a los superiores de conventos información acerca de va-
rias cuestiones, entre ellas, los frailes que había en el convento. Se repro-
ducen las de los comisarios prefectos de Alta California, fray Vicente Fran-
cisco de Sarria (1817) y fray Mariano Payeras (1820). Ofrecen datos biográ-
ficos de varios misioneros. Bibliografía. Documentación del Archivo de la 
Misión de Santa Bárbara, California. - E. Rz. 
81790 FERRARI PEÑA, CLAUDIO A.: El Convento Franciscano de San Pedro 
de Alcántara en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. - «Histo-
ria» (Santiago de Chile), núm. 9 (1970), 37-64, 2 láms. plegables, ils. 
Trabajo en el que se trata de esta fundación franciscana, enclavada en tie-
rras de la Parroquia de Vichuquén, antigua encomienda dada por Pedro 
de Valdivia, dentro de la actual provincia de Curicó. Se narra la historia 
del convento y pueblo desde su fundación en 1691 por el padre Bernardo 
Ormeño, hasta su destrucción y nueva construcción en 1907-1908. Se anali-
zan los documentos que dan a conocer las circunstancias de su creación; 
construcciones, reparaciones y mejoras que en él se efectúan, describiéndose 
la fábrica del convento al inicio del siglo XIX y las partes de que estaba 
constituido. Apéndice documental (Archivo de San Francisco de Santiago 
de Chile). - C. M. G. 
81781 GEIGER O. F. M., MAYNARD: Franciscan missionaires in Hispanic Cali-
fornia, 1769-1848. - The Huntington Library. - San Marino (Califor-
nia), 1969. - 304 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1~70), 
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152. Breves notas biográficas de 142 franciscanos misioneros en California 
en dicho período. Se basa en abundante bibliografía y documentación.-
M. C. F. 
Aspectos culturales 
81792 BAUNLY, OUVIER: L'itinéraire philosophique d'Andrés Bello. Semai-
lles et moissons (1781-1865). - Éditions de la Délegation du Vene-
zuela aupres de I'UNESCO. - París, 1971. - [24 p.], 1 Hs. (24xI8). 
Texto de la conferencia pronuciada en París (26 noviembre 1970). Además 
de trazar el conjunto de la actividad literaria, cultural y política de Bello 
tanto en Europa como en América, destaca los aspectos de la filosofía que 
hoy parecen más de moda: la intersección e interdependencia entre pensa-
miento y lenguaje. Según el autor, Bello es algo más que un pre-pensador 
de los filósofos europeos ilustrados, aportando intuiciones valiosas propias. 
Contiene también anotaciones críticas sobre la producción dispersa de la 
obra de Bello como crítico y difusor del pensamiento europeo en Chile, 
escritos que ahora están en curso de recopilación y reedición en Caracas. 
Bibliografía. - J. B. A. 
81793 ONIS, Jos~ DE: La carta de Francisco !turri S. l. (1789). - «Boletín 
de la Academia Nacional de Historia» (Quito), LII, núm. 114 (1969), 
230-235. 
Precedida de introducción se reproduce dicha carta cuya procedencia no 
se indica. Fue escrita por el citado jesuita exiliado en Roma a Antonio 
Alcedo felicitándole por la publicación de su Diccionario Geográfico-Histó-
rico de las Indias Occidentales o América (Madrid, 1788-1789). Es intere-
sante para conocer la actitud de los hispanoamericanos del siglo XVIII 
respecto al problema filosófico de las cualidades positivas o negativas del 
continente americano. Bibliografía. - M. C. F. 
81794 MESA C. M. F., CARLOS E.: La flora de Mutis. - «Repertorio Histó-
rico de la Academia Antioqueña de Historia» (Medellín), XXVI, núm. 
214 (1971), 160-162. 
Noticia sobre la publicación de la obra del sabio español José Celestino 
Mutis (1732-1808) Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada, reseñada en IHE n.O' 8867, 15576, 17606, 21836 y 59363. - M. C. F. 
81795 MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Sobre un intento de formar en España una 
colección de minerales indianos a fines del siglo XVIII. - «Revista 
de Indias» (Madrid), XXXI, núm. 123-124 (1971), 69-76. 
Transcripción comentada de dos documentos relacionados con la colec-
ción de minerales proyectada. El primero, de 1790, dicta normas minucio-
sas para la recogida y transporte de muestras. El segundo, de 1794, es el 
nombramiento de dos mineros alemanes encargados de seleccionar y exa-
minar minerales en las dos Américas. Archivo General de Indias. - H. F. 
81796 MORENO BELALCÁZAR, HNO. A. MANUEL: Caldas, el hombre de la cien-
cia y de la fe . - «Repertorio Histórico de la Academia Antioque-
ña de la Historia» (Medellín, Colombia), XXVI, núm. 213 (1971), 84-87. 
Síntesis biográfica divulgadora del sabio colombiano Francisco José de 
Caldas (1741-1816), poniendo de relieve su religiosidad. - M. C. F. 
81797 Bicentenario de Humboldt. Discursos. Doctor Antonio Núñez Jiménez, 
Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Doctor Joseph Cer-
mak, Miembro del Presidium de la Academia de Ciencias de Berlín. -
Academia de Ciencias de Cuba (Serie Histórica, n.O 12). La Habana, 
1969. -12 págs. (27,5x21). 
Reproducción de dichos discursos pronunciados en la sesión solemne de 
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clausura de los actos celebrados en Cuba en el Bicentenario del nacimien-
to de Alejandro de Humboldt (1769). El primero (pág. 3-9) pone de relieve 
sus dotes políticas y sus ideas democráticas. El segundo (pág. 10-12) hace 
donación a la Academia de Ciencias de Cuba por encargo de la de Berlín 
de dos documentos referentes a dicho sabio. - M. C. F. 
81798 Trabajos de Humboldt. - Academia de Ciencias de Cuba. Museo 
Histórico de las Ciencias «Carlos J. Finlay» (Serie Histórica n.O 8. 
Bicentenario de Humboldt). - La Habana, 1968. - 31 p. 1 U. (27,5x21). 
Recopilación de cuatro obras del citado sabio alemán (1769-1859) que han 
sido publicados en Cuba en la Memoria de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País (1841-1844), Revista Bimestre Cubana (1831) y Revista de La 
Habana (1855). Versan sobre diversos aspectos de la flora y mineralogía 
americana. Bibliografía. - M.C.F. 
81799 Trabajos sobre Humboldt. Partes: 1-11. - Academia de Ciencias de 
Cuba. Museo Histórico de las Ciencias «Carlos J. Finlay» (Serie 
Histórica, n.O 9-10. Bicentenario de Humboldt). - La Habana, 1969.-
n.O 9: 38 p., 1 Us.; n.O 10: 31 p. (27,5x21). 
Cf. IHE n.O 81798. Recopilación de ocho trabajos sobre el citado sabio ale-
mán (1769-1859) publicados en Cuba en los años 1859, 1863, 1888, 1897, 1957 
y 1959.-M. C. F. 
81800 NÚÑEz JIMÉNEZ, ANTONIO: Humboldt, espeleólogo precursor. - Aca-
demia de Ciencias de Cuba. Bicentenario de Humboldt. (Serie His-
tórica, n.O 11). - La Habana, 1969. - 29 p., 1 il. (27,5x2l). 
Pone de relieve la gran contribución de Alejandro de Humboldt a la espe-
leología americana. Relata algunas exploraciones suyas a las cavernas ve-
nezolanas y cubanas. Bibliografía. - M. C. F. 
81801 LÓPEZ SÁNCHEZ, JosÉ: Humboldt y su época.- Academia de Cien-
cias de Cuba. Museo Histórico de las Ciencias «Carlos J. Finlay». 
(Serie Histórica, n.O 13. Bicentenario de Humboldt). - La. Habana, 
1970. -151 p., 24 ils., 1 mapa (27,5x21). 
Nos introduce a la época y al ambiente en que Humboldt desarrolló su 
fecunda actividad. Ofrece una síntesis de la vida y de los viajes por Amé-
rica del sabio alemán. Completa la obra una cronología histórico-científi-
ca que abarca desde 1765 hasta 1859 y un índice biográfico de las personali-
lades políticas, artísticas, literarias y científicas con las que Humboldt di-
recta o indirectamente se relacionó. Bibliografía general. - R. P. 
81802 GARDINER, C. HARVEY: William Hickling Prescott, a biography. - In-
troduction by ALLAN NEVINS. - University of Texas Press. - Austin 
and London, 1969.-xx+366 p. (24xI6). 
Con abundante bibliografía y manejando numerosas colecciones de manus-
critos referentes a Prescott (1796-1859), se traza una nueva biografía de 
este importante hispanista ocupándose de él no sólo en ese aspecto, sino 
dando una visión completa del hombre como escolar, viajero, investigador, 
crítico, y de su ambiente familiar y social. - T. G. 
81803 CORREA, RAMÓN C.: Periodistas ilustres nacidos en Boyacá. - «Reper· 
torio Boyacense» (Tunja), núm. 268-269 (1971), 3463-3468. 
Breves notas biográficas de 11 boyacenses que dirigieron periódicos duran-
te los siglos XVIII-XIX. Algunos de ellos, como José Joaquín Camacho (1766-
1816) Y José Ignacio de Márquez (1793-1380), destacaron por su apoyo decisi-
vo a la Independencia neogranadina. Otros ocuparon cargos públicos des-
pués de la Independencia o fueron preclaros hombres de letras. - M. C. F. 
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Aspectos artísticos 
81804 MANRIQUE, JORGE ALBERTO: El «neostilo»: la última carta del barroco 
mexicano. - «Historia Mexicana» (México), núm. 79 (1971), 335-367. 
Estudio que intenta deslindar y definir el barroco mejicano en el último 
momento de este arte. Destaca las características que no lo diferencia y lo 
sitúan entre 1775 y 1795. Bibliografía. - T. G. 
81805 PINONCELLY, SALVADOR F.: Manuel Tolsá arquitecto y escultor. - Se-
cretaría de Educación Pública (Cuadernos de Lectura popular, n.· 
190. Serie «El Hombre en la Historia»). - México, 1969. - 195 p., ils. 
(l7x 11,5). 
Estudio monográfico del arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá 
(Enguera, 1757-México, 1816), nombrado por Carlos IV, en 1790, director 
de escultura de la Academia de San Carlos Borromeo de Méjico. El autor 
examina el cambio de formas y estilos del que Tolsá es autor y testigo, 
enraizando esta mutación no sólo en España, sino también en el resto de 
estados europeos. Analiza la obra completa de Tolsá que, según el autor, 
debió destacar notablemente como innovadora y creadora dentro del con-
texto general. En el fondo Tolsá rompió con el estilo colonial, pues el neo-
clasicismo trajo para Méjico un cambio de estructura y mentalidad de lo 
colonial. El estilo neoclásico supuso una ruptura con la tradición y el na-
cimiento del espíritu de independencia y afirmación de lo nacional, pues 
su vigencia se continuó con la Reforma y el Porfiriato, para acabar en 
1925. Tras el estudio de todas sus obras -desde un punto de vista de un 
arquitecto-, finaliza con una síntesis biográfica y artística, y con una pe-
queña guía de las obras del artista. Abundancia de planos alzados y dise-
ños del propio autor, pero escasez de fotografías, lo que empobrece el 
conjunto de la obra. Ausencia casi total de citas bibliográficas y carencia 
de índices. - A. M. R. 
81806 BFSCHIAZZO, MARIO J.: Mobiliario Luso-Brasileño en el Río de La 
Plata. Siglo XVIII. - «Anales del Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 23 (1970), 67-79, dise-
ños y fotografías. 
Breve trabajo de síntesis respecto de las influencias luso-brasileñas en el 
mobiliario rioplatense durante el siglo XVIII, que llegó a desplazar al mue-
ble español perdurando incluso durante casi todo el siglo XIX. Analiza las 
causas que motivaron el fenómeno, para pasar a una breve historia del 
mueble dieciochesco español y portugués. Estudia la situación e impor-
tancia de los artesanos lusos, el material empleado en sus obras, así como 
aquellos tipos de muebles (sillas, sillones, mesas, cama y cómodas) que 
más posibilitan una visión de la evolución de formas y el paso del mobilia-
rio español al portugués. Bibliografía. - A. M. R. 
Biografía e historia local 
81807 RUBIO MAÑIl, J. IGNACIO: Noticias biográficas del padre Clavijero, 
1731-1787. - «Boletín del Archivo General de la Nación. Segunda Se-
rie» (México), X, núm. 3-4 (1969), 497-555, 1 lám. 
Ampliación de datos tomando como base la obra de su compañero Juan 
Luis Maneiro Vidas de mexicanos ilustres del siglo XVIII (IHE n.O 21826) 
en la que se biografía al jesuita, autor de una «Historia de México». Es-
tos nuevos datos los obtiene del Archivo General de la Nación y de varios 
archivos eclesiásticos. - T. G. 
81808 SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: La Perricholi. - Editorial Francisco de Agui-
rre_ (Biblioteca Francisco de Aguirre, 28. Colección: Figuras Ame-
ricanas, 1). - Buenos Aires, 1971. - XI, 219 p., ils. (19,5 x 13,5). 
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Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 19113. - M. C. F. 
81809 TELLECHEA IDfGORAS, J.: Los Vizarrón. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XXXI, núm. 123-124 (1971), 329-349. 
Estudio documentado de la ascendencia por línea paterna de la familia 
Vizarrón, oriunda del pueblo navarro de Ituren, uno de cuyos miembros, 
don Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta, fue arzobispo de México en 1730, 
virrey, presidente de la Audiencia y capitán general de Méjico de 1734 a 
1740. Archivo Histórico Nacional de Madrid, - H. F. 
81810 RAMfREZ S. l., JESÚS EMILIO: Historia de los terremotos en Colom-
bia. - Instituto Geográfico «Agustín Codazzi». Oficina de Estudios 
Geográficos. - (Bogotá), 1969. 
Rec. Carlos Restrepo Canal «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVII, núm. 669-670-671 (1970), 503-504. Información científica e histórica de 
los movimientos sísmicos ocurridos en el país desde el siglo XVIII.-
M. C. F. 
81811 GUARDA, GABRIEL: La ciudad chilena del siglo XVIII. - Centro Editor 
de América Latina. - Buenos Aires, 1968. - 86 p. + XXIX p. ilus-
tradas. 
Rec. Hector C. Morixe. «Anales del Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 23 (1970), 132-134. Estudio com-
pleto de la evolución urbana chilena en dicho siglo dividido en 5 capítulos. 
Contiene buenas ilustraciones y una lista con el «Elenco de Fundaciones» 
clasificadas por orden alfabético con indicación de cronología y abundan-
te bibliografía. - M. C. F. 
81812 Pl!REZ PIMENTEL, RODOLFO: Dos obras: un destino. El progreso de 
Guayaquil. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), 
LI, núm. 112 (1968) 240·254. 
Narra la construcción del fortín de San Carlos (5 de marzo de 1782) y del 
Barrio Real Astillero de Guayaquil (1785). Reproduce sin citar la proce-
dencia varios documentos relativos a las dos fundaciones y una lista ya pu-
blicada de los primeros propietarios de solares de dicho barrio. - M. C. F. 
81813 CAPILLAS DE CASTELLANOS, AURORA: Montevideo en el siglo XVIII.-
Editorial Nuestra Tierra. - Montevideo, 1971. - 60 p., 47 ils., 3 ma-
pas (19x19). 
Divulgación. Ofrece una panorámica general de dicha ciudad rioplatense 
dando noticias de sus habitantes (costumbres, fiestas, cultura, enseñanzas, 
trabajo, vivienda, etc.) así como de sus edificaciones y organización. Bue-
nas ilustraciones. Bibliografía. - M. C. F. 
81814 FELIU CRUZ, GUILLERMO: Santiago a comienzos del siglo XIX. Cró-
nicas de los viajeros. - Editorial Andrés Bello. - Santiago de Chi-
le, 1970.-289 p., 34 láms. (25xI7). 
Exhaustiva monografía sobre la citada ciudad chilena basada en los rela-
tos de: Amadeo Francisco Frezier, Basilio Hall, José Sallusti, Benjamín Vi-
cuña Mac-Kenna, José Zafriola, Carlos Eduardo Bladh, Carlos Estuardo 
Ortiz, Juan Eyzaguirre Escobar, María Graham, William Ruschember y 
Eduard poepping. Todos ellos visitaron Santiago a lo largo de los siglos 
XVIII-XIX y ofrecen en sus relatos noticias sobre la ciudad en sí o sobre 
sus habitantes (templos, conventos, paseos, servicios públicos, clases socia-
les, costumbres, diversiones, comercio, cultura, enseñanza religiosa, etc.). 
Ilustran el texto láminas tomadas de algunas obras de los viajeros, 1ndice 
general y de láminas. Bibliografía. - M. C. F. 
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81815 MESA C. M. F., CARLOS E.: La Escolástica y la insurgencia americana. 
«Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» 
(Medellín, Colombia), XXVI, núm. 212 (1971), 8-10. 
Afirma que las teorías emancipadoras americanas tuvieron su base más 
en los juristas y teólogos españoles escolásticos (Francisco Suárez), que 
en la doctrina de Rousseau. - M. C. F. 
81816 BELUCHE MORA, ISIDRO A.: La influencia de la Revolución Francesa 
en la Independencia de las Repúblicas Latinoamericanas. - «Reper-
torio Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia» (Mede-
llín, Colombia), XXVI (1971), núm. 212, 4249; núm. 213, 88-94. 
Destaca la influencia francesa a través de la lectura de Montesquieu y 
Rousseau, acentuada en España por el gobierno del ministro conde de 
Aranda en 1792, y en Indias por la infiltración de libros extranjeros por el 
viaje a Francia de Francisco de Miranda en 1792 y, en definitiva, por el 
apoyo decisivo de Francia a la Emancipación. - M. C. F. 
81817 CATANZARO, TOMÁS: Antología sobre la Emancipación Americana.-
«Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), 
núm. 19 (1971), 163-175. 
Recopilación de 5 narraciones breves sobre sucesos o personajes de la In-
dependencia americana: Conferencia de Guayaquil (1822), Acta de la In-
dependencia de Lima (1821), próceres de la Independencia, etc. -M. C. F. 
t 
81818 ELfAs, JULIO D.: A11tología sobre la Emancipación. - «Revista del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú" (Lima), núm. 19 
(1971), 248-252. 
Comprende dos apartados: 1.0 describe la transición, en el aspecto econó-
mico, de la época colonial a la Independencia; 2.°) evoca la proclamación 
de la Independencia en Ica, el 21 de octubre de 1820. Bibliografía. - M. C. F. 
81819 MARURE, ALEJANDRO: Bosquejo histórico de las revoluciones de Cen-
tro América desde 1811 hasta 1826. - «R. C. P. C.», XXI, núm. 104 
(1969), 79 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
175. Reproducción de la edición de Guatemala de 1877. - M. C. F. 
81820 LA BARRA, FELIPE DE: La Independencia peruana en sus etapas pre-
cursoras y de realización definitiva. - "Revista del Centro de Estu-
dios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 15-29. 
Basándose en bibliografía, expone a grandes rasgos la Independencia pe-
ruana, distinguiendo sus dos períodos, el de preparación y el de ejecu-
ción, ambos relacionados entre sÍ. -M. C. F. 
81821 CÁCERES VALDIVIA, JosÉ: Actos precursores de la emancipación pe-
ruana. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del 
Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 53-72. 
Narra varias insurreciones precursoras al parecer de la Independencia 
peruana: rebelión de Tupac Amaru (1780); conspiración de Gabriel Aguilar 
y José Manuel Ubalde, ejecutados los dos (1805); formación de las Juntas 
de Chuquisaca, Quito y La Paz (1808); de Buenos Aires (1810); levantamien-
tos de Francisco Antonio de Zela (2 junio 1811) y Enrique Paillardelle (3 
octubre 1813) en Tacna, e insurrección de Pumacahua (1814-1815). - M. C. F. 
81822 PADILLA, ANTONIO: La difícil autonomía de Puerto Rico y Cuba en 
1897. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), III, núm. 31 (1970), 
6-9,3Iáms. 
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Breve expOSlClOn de los proyectos autonomistas antillanos desde el pri-
mer intento llevado a cabo por el gobierno de Pi y Margall -durante la 
primera República- hasta el de 1897, proyecto que reproduce casi en su 
totalidad. - T. M. S. 
81823 REYES FLORES, ALEJANDRO: La actitud de Estados Unidos ante la In-
dependencia latinoamericana. - «Revista del Centro de Estudios His-
tórico Militares del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 191-197. 
Comenta la actitud de expectativa de Norteamérica ante la Independencia 
y el progresivo reconocimiento de la misma mediante la aceptación de em-
bajadas hispanoamericanas: Colombia, 1822, Méjico, 1822, Chile, 1823, Amé-
rica Central, 1824, Perú, 1826. Bibliografía. - M. C. F. 
81824 LANGLEY, LESTER D.: Slavery, reform, and American Polícy in Cuba, 
1823-1878. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 65-66 
(1968), 71-84. 
Se ofrece, en rápida panorámica, el proceso del interés de los Estados 
Unidos por la isla de Cuba. Con un deseo anexionista violento (John 
Adams, 1789), con la colaboración de la población negra (John Calhoun, 
1832), por compra (Tyler, 1844) o compromiso diplomático, fueron los me-
dios ensayados por la política norteamericana de expansión territorial. 
Dentro de esos proyectos destacan los de Franklin Pierce (1835), elaborado 
sobre la base de la estructuración de un plan administrativo en el momen-
to en que los Estados Unidos se hiciesen cargo de la isla. Plan que apro-
vechaba los momentos de intensidad insurgente y con promesas a la po-
blación negra de un mejor nivel de vida, para captarlas a la idea de una 
anexión. Bibliografía. - F. S. P. 
81825 DUMBAR TEMPLE, ELLA: La posición de las grandes potencias ante la 
emancipación hispanoamericana y la política internacional del Perú 
en sus primeras relaciones diplomátiCas. - «Revista del Centro de 
Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 198-219. 
Extracto de una obra de Dumbar, no publicada aún. Recoge la actitud de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria y Prusia, ante la 
Independencia Americana; actitud plasmada en la correspondencia diplo-
mática favorable en Estados Unidos y Gran Bretaña, debido a sus inte-
reses económicos, y desfavorable en Francia, Rusia, Austria y Prusia, más 
conservadoras y sostenedoras del monarquismo español. - M. C. F. 
81826 Catálogo de los manuscritos del Archivo de don Valentín Gómez 
Fartas. Obrantes en la Universidad de Texas. Colección Latinoameri-
cana. - Preparado por PABLO MAX YNSFRAN de la Universidad de Te-
xas. - Editorial Jus. Colección Independent México in documents: 
Independence, Empire and Republic, 3). - México, 1968. - 556 p. 
(23,5x17). 
Se cataloga un total de 4.681 documentos divididos en tres grupos; el pri-
mero titulado «Manuscrito con data», ordenados cronológicamente, com-
prenden los años 1770 a 1892 y son cartas, oficios, borradores, cuentas. En 
el segundo grupo son los manuscritos autógrafos de Valentín Gómez Fa-
rias (1781-1854), sin data, subdivididos en: temas generales, sobre el gene-
ral Justo Santa Ana y copias de las Sagradas Escrituras. El tercer grupo 
son los manuscritos no originales de Gómez Farias, sin data, subdivididos 
en firmados o con encabezamiento y sin firma ni encabezamiento. Va pre-
cedido de un prefacio en el que explica el método seguido, abreviaturas, 
siglas, etc. índice alfabético. - T. G. 
81827 LA BARRA, FELIPE DE: Colección documental sobre la emancipacwl1 
del Perú. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del 
Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 280-285. 
Informa sobre el contenido del Tomo VI de la Colección de documentos 
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sobre la emancipación del Perú (Comisión Nacional del Sesquicentenaria). 
Dicho tomo contiene manuscritos inéditos del período 1820-1822, pertene-
cientes a Patriotas y Realistas. Agrupados bajo el título de «Asuntos Mi-
litares», tratan de la organización militar, táctica, procesos, bandos, procla-
mas, así como otros aspectos de los dos ejércitos, constituyendo un valioso 
aporte a la historiografía civil y militar de dicho período. - M. C. F. 
81828 GUZMÁN, Jos~ R.: La correspondencia de don Luis de Onis sobre la 
expedición de Javier Mina. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), IX, núm._3-4 (1968), 509-544. 
Precedidas de introducción exponiendo la situación de España y Nueva 
España en 1816-1817, se reproducen varias cartas inéditas procedentes del 
Archivo General de la Nación (Méjico). Están dirigidas al virrey de Nue-
va España Felix María Calleja por el Ministro Plenipotenciario de España en 
Estados Unidos don Luis de Onís y le informa de los preparativos de la 
expedición organizada por Javier Mina en apoyo de los insurgentes de 
Nueva España. Bibliografía. - M. C. F. 
81829 HAMBLETON, JOHN: Diario del viaje por el Orinoco hacia Angostura 
(julio ll-agosto 24, 1819). - Nota preliminar de JUAN FRIEDE. - Talle-
res Gráficos del Banco de la República. - Bogotá, 1969. - 69 p. 
(23x17). 
Publicación del diario de dicho capellán norteamericano que viajó a An-
gostura junto con el capitán Oliver Hazard Perry para realizar una misión 
acerca de los patriotas venezolanos. El diario relata el viaje y ofrece da-
tos biográficos de Bolívar, Santander, Urdaneta y otros patriotas así como 
una descripción de Venezuela. En la introducción Friede reproduce varios 
documentos inéditos (Universidad de Indiana y Archivos Nacionales de 
Washington) relativos a dicho viaje y a la Independencia venezolana. Indi-
ce general. - M. C. F •. 
81830 Así salieron de la caleta de Quilca un núcleo de los capitulados en 
Ayacucho con dirección a España. - «Anuario del Museo Histórico 
Regional de Ayacucho» (Ayacucho), núm. 20 (1970), 19-22· 
Reproducción de un documento (Arequipa, 1825) ya publicado. Es un con-
trato del general de los Ejércitos del Perú, Antonio Gutiérrez de la Fuen-
te, con el capitán de fragata francés Bartolomé Roux, para que transporte a 
España a varios oficiales, cumpliendo así los peruanos lo estipulado en las 
Capitulaciones de Ayacucho (9 diciembre, 1824). - M. C. F. 
81831 Documentos históricos para la historia del 10 de agosto. - «Boletín 
de la Academia Nacional de Historia» (Quito), LI, núm. 111 (1968), 
127-140. 
Cf. IHE n.O' 55205, 61057 y 69447. Prosiguen los autos instruidos contra Tea-
doro Ordóñez y Pesantes y se ofrecen los concernientes a Carlos Domín-
guez, BIas Santos, Salvador Chirivoga y don Joaquín Tobar, todos ellos de 
Cuenca (Ecuador) en 1809. - M. C. F. 
Historia política y militar 
81832 ASPIAZU CARBÓ, MIGUEL: La partida de bautismo de la Hispanidad. 
Simón Bolívar, su adalid. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Ma-
drid), LXXI, núm. 211 (1967), 145-155. 
Tomando como base un documento, conservado en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid, Azpiazu presenta las fracasadas gestiones de Bolívar, 
realizadas en 1820 por el comisionado Francisco Antonio Zea, encaminadas 
a obtener del gobierno de Fernando VII, el reconocimiento de la Indepen-
dencia y el establecimiento de relaciones diplomáticas con España. - F. L. 
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81833 MELI, ROSA: El manifiesto de Miraflores. - «Revista del Centro de 
Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 253-267. 
Basándose en abundante documentación publicada, estudia y comenta la 
entrevista del general San Martín y el virrey Pezuela, en el pueblo de Mi-
raflores (1820), con el fin de llegar a la pacificación. - M. C. F. 
81834 CATANZARO, TOMÁS: La Conferencia de Punchanca. - «Revista del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 
(1971), 237-242. 
Evocación de la Conferencia celebrada el 2 de junio de 1821 entre el gene-
ral San Martín y el virrey del Perú, general José de la Serna, en la casa 
hacienda peruana de Punchanca, en la que el prócer propuso al virrey la 
Independencia del Perú. - M. C. F. 
81835 ALVARADO, MIGUEL ANTONIO: Tratado de reconocimiento de la Inde-
pendencia de Honduras celebrado con S. M. la Reina de España.-
«Revista de la Academia Hondureña de Geografía e Historia» (Te-
gucigalpa), LIV, núm. 2 [sic] (1870), 85-91. 
Reproducción de dicho tratado (Madrid, 1866) firmado entre Isabel II y el 
presidente de la República de Honduras, José María Medina, representado 
por el cónsul general Eduardo Viada. No se indica la procedencia.-
M. C. F. 
81836 HEREDIA, EDMUNDO A.: Manuel Moreno al serVlClO de la corona es-
pañola. - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm. 8 (1970), 67-79. 
Trata de la actuación de Manuel Moreno, redactor de «El Independiente» 
que fue desterrado en 1817 como resultas de la caída del régimen de Alvear 
y que estaba en contra de la facción de San Martín. Refiere el plan de 
Moreno que manifiesta al ministro español en Estados Unidos, Luis de 
Onís, para que España pudiera reconquistar Buenos Aires; y la respuesta 
de la Corona en voz del mínistro Pizarra, por la cual se descarta como 
factible dicho plan. Apéndice documental en que se transcriben los docu-
mentos en los que se basa el trabajo, conservados en el Archivo General 
de Indias. - C. M. G. 
81837 GAMIO PALACIO, FERNANDO: El acta de la libertad. - «Revista del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 
(1971), 246-247. 
Evocación de la fecha: 15 de julio de 1821, en que se abrió el Acta de la 
Independencia peruana, aprobada por el Cabildo abierto formado a ins-
tancias del general San Martín. - M. C. F. 
81838 CAVERO EGUSQUIZA, RICARDO: La Independencia de Maynas. - «Revis-
ta del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 
10 (1971), 271-275. 
Noticia sobre dicha declaración de Independencia, hecha en Moyobamba 
(1821). Pone de relieve el heroísmo de Pedro Pascasio Noriega y la impor-
tancia decisiva de dos combates celebrados el 6 de junio de 1821 y el 6 
de septiembre de 1822 en Higos-Huco (Chachapoyas). - M. C. F. 
81839 RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: Los Sanjuanistas de Yucatán l. Manuel 
Jiménez Salís, el padre lustis. (Continuación.) - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), IX, núm. 34 (1968), 401-508. 
Cf. IHE n.O 73631. Continúa el relato de los sucesos ocurridos en Yucatán 
protagonizados por el padre Justis (1770). En esta entrega se expone amplia-
mente la situación política y social. Se basa en abundante bibliografía y do-
cumentación de varios Archivos de Yucatán en parte reproducida en el tex-
to. Extensas notas al pie de páginas. - M. C. F. 
81840 FORERO, PAULO: El fusilamiento de Barreiro en Bogotá, hace 150 
40 - IHE - XVII (1971) 
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años. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. 10 
(1969), 49-55. 
Narra los sucesos ocurridos el 11 de octubre de 1819, fecha en que fueron 
fusilados el coronel español José María Barreiro y Majón y 37 de sus ofi-
ciales, venidos a Bogotá, por orden del general Francisco de Paula San-
tander. - M. C. F. 
81841 GARCÍA ARRIECHE, CARLOS: La Legión Británica en la emancipación 
de Venezuela y Colombia. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 27 
(1971), 346-395, ils. , 
Ensayo dividido en tres partes que estudia la importancia de la Legión Bri-
tánica en la Independencia neogranadina. La primera parte se ocupa de la 
actividad del agente venezolano Luis López Méndez en la Gran Bretaña, en 
1817, comisionado por Simón Bolívar para organizar grupos voluntarios que 
luchen por la Independencia. La segunda parte narra ya la actuación de la 
Legión Británica en la Nueva Granada, resaltando su actuación en el Paso 
de los Andes, Pantano de Vargas y Boyacá. La tercera parte se ocupa de 
la creación de la Legión Irlandesa, formada por John d'Evereux en 1819, 
de la actuación británica en la batalla de Carabobo y del agradecimiento 
a los ingleses, testimoniado por el Congreso de la Gran Colombia. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
81842 OROPEZA Y. S., MAURICIO A.: El Ejército libertador del Sur. - Se-
cretaría de Educación Pública (Cuadernos de Lectura Popular, núm. 
198. Serie: El hombre en la historia). - México, 1969. - 95 p. 
(16,5 X 11,5). 
Breve historia de la hazaña llevada a cabo por el prócer mejicano José 
María Morelos. Expone la creación del Ejército Libertador del Sur en 1811 
y narra las cuatro campañas realizadas por Morelos de 1812 a 1816 y que 
serían decisivas para la independencia mejicana. Bibliografía. - M. C. F. 
81843 ESTRADA DfAz, GUILLERMO: En la ruta de los libertadores. - s. e.-
Boyacá, 1969. Sin más datos. 
Rec. Carlos Restrepo Canal «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVII, núm. 669-670-671 (1970), 501-502. Relación de la campaña realizada por 
el ejército patriota en 1819 para la liberación de Nueva Granada. Da noti-
cias de los lugares recorridos por el Libertador y de su situación actual· -
M. C. F. 
81844 PÉREZ, JOAQuíN: Un golpe de estado ignorado por la historiografía 
clásica y el colapso de la logia Lautaro. - «Trabajos y comunicacio-
nes» (La Plata), núm. 20 (1970), 269-294. 
Estudio del hecho de la expulsión de Argentina de Pueyrredón, resuelto 
por el Congreso en 31 de enero de 1820 y acontecimientos que determinó. 
Bibliografía. - T. G. 
81845 ALVARADO RODRíGUEZ, MARTíN: Discurso en la Academia Hondureña 
de Geografía e Historia. - «Revista de la Academia Hondureña de 
Geografía e Historia» (Tegucigalpa), LIV, núm. 2 [sic] (1970), 45-52. 
Evoca la revolución de Guayaquil el 9 de octubre de 1820 y pone de relieve 
el heroísmo de Bolívar, San Martín, Sucre y J. Antonio Medina. Documen-
tación publicada referente a éste último. - M. C. F. 
81846 VELÁZQUEZ, CÉSAR VICENTE: Discurso. - «Revista de la Academia Hon-
dureña de Geografía e Historia» (Tegucigalpa), LIV, núm. 2 [sic] 
(1970), 53-54. 
Evocación de la revolución ocurrida en Guayaquil el 9 de octubre de 1820 
culminando así la Independencia ecuatoriana. - M. C. F. 
81847 TAMBS, LEWIS A.: Seven times against the citadel: Mount Potosí, the 
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Charcas Redoubt and the War for Independence. - «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 69 (1970 [1971]), 63-68. 
Artículo acerca de la lucha por la independencia en el Alto Perú. Analiza 
los siete intentos fallidos de Castelli, Belgrano, Rondeau, Tristán, Alvara-
do y Santa Cruz por apoderarse de la provincia de Charcas para los pa-
triotas y como gracias a las divisiones entre absolutistas y liberales en el 
seno del ejército español el general Sucre pudo, una vez muerto Pedro de 
Olañeta, apoderarse del Alto Perú. Abundante bibliografía. - H. F. 
81848 ORNSTEIN, LEoPoLDo: Expedición libertadora del Perú. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 
202-215. 
Relato de dicha expedición realizada desde Chile por el general San Martín 
en 1820 y cuyo desenlace fue el desembarco y toma del puerto peruano 
de Pisco, la ocupación de Lima (9 de julio de 1821) y la culminación de la 
liberación del Perú. - M. C. F. 
81849 SALAZAR LEÓN, ISAAC: Chancay histórico. - «Revista del Centro de 
Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 295-301. 
Reproducción de una carta del autor que evoca la hazaña emancipadora de 
las ciudades de Huaura, Supe, Sayan y Chancay. Hace referencia a la obra 
inédita del investigador Jesús Elías Ipiuze sobre el pasado histórico de 
Chancay. - M. C. F. 
81850 RIVADENEIRA VARGAS, ANTONIO JOS~: Tunja y Trujillo. Relicario del 
fervor bolivariano. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), núm. 268-269 
(1971), 3445-3447. 
Evocación de dichas ciudades colombianas, decisivas en la Independencia 
neogranadina por su aportación generosa de hombres y recursos. - M. C. F. 
81851 BENCOMO BARRIOS, H~CTOR: Campaña de Carabobo, 1821. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 27 (1971), 305-313. 
Relato de dicha batalla (1821), exponiendo sus antecedentes, situación de 
ambos ejércitos, planes, organización de los mismos y desarrollo de las 
operaciones. - M. C. F. 
81852 LóPEZ CONTRERAS, ELEAZAR: Consideraciones sobre la campaña de 
Carabobo. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Cara-
cas), núm. 254 (1971), 57-60, 1 il. 
Divulgación. Narra brevemente los sucesos ocurridos en abril de 1821 en 
los que se puso de manifiesto el heroísmo de los patriotas venezolanos. 
M. C. F. 
81853 P~REZ VILA, MANUEL: Carabobo, batalla decisiva. - «Boletín Históri-
co» (Caracas), núm. 27 (1971), 338-345. 
Evocación de dicha batalla (1821), poniendo de relieve su importancia por 
ser la culminación de la Independencia de Venezuela. - M. C. F . . 7"íl~: 
81854 ROJAS, ARMANDO: Gloria y lección de Carabobo. - «Revista de- las' 
Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 83-85, 1 il· 
Evocación de dicha batalla (1821) en que se consumó la independencia de 
Venezuela. - M. C. F. 
81855 GóMEZ VERGARA, MAX: Sesquicentenario de la batalla del Carabobo 
(1821-1971). - «Repertorio Boyacense» (Tunja), núm. 268-269 (1971), 
3419-3426. 
Descripción de dicha victoria con la cual culminó la campaña realizada por 
Simón Bolívar para la Independencia de Venezuela. - M. C. F. 
81856 URDANETA MAYA, RAFAEL: Discurso del Dr ... en el centenario de la 
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batalla de Carabobo. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezue-
la» (Caracas), núm. 254 (1971), 108-110. 
Reproducción de dicho discurso pronunciado el 24 de julio de 1921, en el 
que se evoca la acción heroica de los próceres venezolanos. - M. C. F. 
81857 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: El despliegue realista en Carabobo. - «Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 27 (1971), 314-337, 3 mapas. 
Basándose en abundante bibliografía y documentación del archivo del ge-
neral Latorre, hace un estudio histórico-descriptivo de dicha batalla, ocu-
pándose sobre todo de la organización y táctica de los realistas. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
81858 BENCOMO BARRIOS, HÉCTOR: Carabobo: el triunfo de un ejército efi-
ciente. - «El Farol» (Caracas), núm. 237 (1971), 2-7, ils. 
Evocación de dicha victoria (1821), exponiendo la situación de los dos ejér-
citos y la superior organización de los patriotas. - M. C. F. 
81859 PÉREZ VILA, MANUEL: Viñetas del sesquicentenario. Los cornetas de 
Carabobo. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Ca-
racas), núm. 254 (1971), 81-82. 
Divulgación. Noticia sobre la actuación de los cornetas John Hill y Luis 
Augusto Kempkies en Carabobo. Reproduce además un documento publi-
cado: el parte dado por Pedro Briceño Méndez desde el cuartel general 
de Tocuyito el 24 de junio de 1821 sobre la batalla de Carabobo. - M. C. F. 
81860 Algunas firmas de los hombres de Carabobo. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 27 (1971), 441. 
Reproducción de quince documentos inéditos de hombres que actuaron o 
tuvieron relación con la batalla de Carabobo (1821). Pertenecen a la colec-
ción del matrimonio París del Gallego-Parra-Pérez, y van precedidos por 
breve introducción de Marcos París del Gallego. Ordenación cronológi-
ca.-M. C. F. 
81861 GONzÁLEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ GREGORIO: Carabobo significa la patria 
grande, progresista y fuerte. - «Fuerzas Armadas de Venezuela» 
(Caracas), núm. 254 (1971), 33-40, 1 ils. 
Divulgación. Pone de relieve la acción de Simón Bolívar en Carabobo 
(1821) y el heroísmo de José María Pulido, Pedro Briceño Pumar, Nicolás, 
Cosme, Juan Nepomuceno, José María y Pedro Briceño Méndez, padre 
Ramón Ignacio Méndez, Ramón Escobar, Mauricio Encinoso, José de la 
Cruz Paredes, Nicolás Silva, Juan Gómez, Remigio Ramos y otros, todos 
ellos ciudadanos de Barinas. - M. C. F. 
81862 PEREA MÉNDEZ, CÁNDIDO: ¿Por qué Carabobo? - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 27 (1971), 301-304. 
Expone en diez puntos los factores determinantes de dicha batalla (1821), 
que culminó con la independencia venezolana. - M. C. F. 
81863 BURELLI, MIGUEL ÁNGEL: La significación de Carabobo. - «Revista de 
las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 
54-56, 1 ils. 
Afirma que el éxito de dicha batalla (1821) se debió sobre todo a la unidad 
e integración de sus organizadores, ya que fue la primera batalla planifi-
cada de la Independencia. - M. C. F. 
81864 TOSTA, VIRGILIO: Barinas y la Independencia. - «Revista de las Fuer-
zas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 96-101. 
Pone de relieve la importancia de la ciudad venezolana de Barinas en la 
campaña de Carabobo, ya que aportó hombres y recursos a Bolívar, que 
estableció allí su cuartel general. Bibliografía. - M. C. F. 
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81865 SALVI, ADOLFO: Los legionarios británicos en Carabobo. - «Revista 
de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 
48-53, 1 il. 
Divulgación. Pone de relieve la decisiva actuación de la legión británica 
mandada por el coronel Tomás Ferriar, que colaboró eficazmente con el 
general Páez en la batalla de Carabobo (1821). Bibliografía. - M. C. F. 
81866 IRIBARREN CELlS, LINO: Carabobo y el factor geopolítico del Yara-
cuy. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), 
núm. 254 (1971), 61-66, 1 il. 
Pone de relieve la importancia decisiva del Yaracuy en los sucesos de 
Carabobo en 1821 por flanquear la comunicación Valencia-Puerto Cabello y 
por la riqueza de su suelo, base de aprovisionamiento. - M. C. F. 
81867 BENCOMO BARRIOS, HÉCTOR: Importantes correcciones a la historia 
de la campaña de Carabobo. - «Revista de las Fuerzas Armadas de 
Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 71-76, il. 
Basándose en bibliografía y documentos de la Academia Nacional de la His-
toria de Caracas, archivo del mariscal La Torre y otros, el autor afirma 
que: 1.0) los batallones realistas en Carabobo fueron 6, no 5; 2.°) el coronel 
Ferriar murió en Valencia el 17 de julio de 1821; 3.°) Ambrosio Plaza nació 
en Caracas el 7 de diciembre de 1791; 4.°) el batallón primero de Valencey 
fue mandado por el teniente coronel Andrés Riesco y no por el coronel 
Tomás Garda. ~stas y otras correcciones han sido expuestas más detalla-
damente en la obra del autor La campaña de 1821 publicada recientemen-
te.-M. C. F. 
81868 BARNOLA S. l., PEDRO PABLO: Antes y después de Carabobo. - «Bole-
tín Histórico» (Caracas), núm. 27 (1971), 396401. 
Evocación de los últimos días de la independencia venezolana, de la sobe-
ranía política alcanzada a partir de Carabobo y de las misiones diplomá-
ticas ante la corte española para lograr su amistad y reconocimiento.-
M. C. F. 
81869 PÉREZ VILA, MANUEL: La noticia de la batalla de Carabobo en Vene-
zuela y en el mundo. - «El Farol» (Caracas), núm. 237 (1971), 18-27. 
Tras exponer y comentar dicha batalla (1821), reproduce en facsímil frag-
mentos de varios periódicos de la época, que dan noticia de la misma.-
M. C. F. 
81870 BENCOMO BARRIOS, HÉcTOR: Carabobo. - «Revista de las Fuerzas 
Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 13-23, 1 iI. 
Síntesis de una obra del autor que ofrece una panorámica de dicha cam-
paña de Simón Bolívar en Venezuela. Expone la situación de las fuerzas 
realistas y patriotas citando sus divisiones y jefes. - M. C. F. 
81871 DENEGRI L., FÉLIX: Junin y Ayacucho en las cartas del mariscal 
Miller. - «Sciencia et Praxis» (Lima), núm. 4-S (1970), 87-113. 
Precedidas de introducción del autor con la biografía del gran mariscal 
William MilIer (n. 1795), que participó en las campañas libertadoras del 
Perú, se publican quince cartas del mismo, algunas inéditas (Archivo Na-
cional de Chile), escritas en 1824 y en las que relata las campañas que 
culminaron en las batallas de Junin y Ayacucho (1824). - M. C. F. 
81872 WORCESTER, DONALD E.: El poder naval y la independencia de Chi-
le. - Traducción y prólogo de SERGIO AGUIRRE NAC KAY. - Editorial 
Francisco Aguirre.-Buenos Aires, 1971.-232 p., ils. (20 x 14). 
Versión. española de la obra inglesa publicada en 1962 (IHE n.O 48874). 
Ofrece un nuevo y documentado relato de la formación de la escuadra chi-
lena, de la actuación de lord Cochrane, la toma de Valdivia en 1820 y la 
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expedición libertadora del Perú, así como de las diferencias surgidas entre 
lord Cochrane y el general San Martín. Afirma que fue el dominio del 
mar el que dio a Chile su independencia. 1ndice general onomástico y de 
láminas. Abundante bibliografía y notas. - M. C. F. 
81873 BURZIO, HUMBERTO F.: Creación de la escuadra libertadora del 
Perú. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XLIII (1970), 227-237. 
Afirma que el éxito de la expedición del Perú radicó en la idea de San 
Martín de realizar una operación anfibia, para lo cual fue necesario la 
creación de la escuadra que comenzó a formarse hacia 1817, gracias a la 
colaboración de Bernardo O'Higgins y a la aportación económica chilena. 
Pone de relieve la actuación del almirante lord Cochrane. - M. C. F. 
81874 BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO: La escuadra de la expedición libertado-
ra. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XLIII (1970), 409-421, 4 láms. 
Narra la formación de la escuadra que realizó la liberación del Perú, gra-
cias a los esfuerzos de Argentina y Chile, representada por Pueyrredón 
y O'Higgins e inspirados por San Martín. Da noticias de su constitución, 
organización, régimen y disciplina, combates y sistema de vida a bordo.-
M.C.F . 
. 81875 ELÍAs, JULIO J.: Cruceros de Brown, Bouchard y Cochrane antes 
de la expedición libertadora de San Martín. - «Revista del Centro 
de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 
30-40. 
Narra los sucesos ocurridos en las Provincias Unidas del Río de la Plata 
de 1815 a 1821: expedición de corso de Guillermo Brown por el Pacífico 
(1815-1816), expedición de la fragata «La Argentina», mandada por Hipólito 
Bouchard, alrededor del mundo (1817-1818); formación de la escuadra chi-
lena por O'Higgins (1818), y actuación de lord Cochrane en la expedición li-
bertadora de San Martín (1821). Bibliografía. - M. C. F. 
81876 BURZIO, HUMBERTO F.: El acto de soberanía del coronel de Marina, 
David Jewett. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Buenos Aires), XLIII (1970), 283-287. 
Evocación de la hazaña realizada por el coronel estadounidense David Je-
wett, corsario al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
el 6 de noviembre de 1820, restableciendo el dominio español sobre las 
islas amenazadas por los ingleses. - M. C. F. 
81877 DESTEFANI, LAURIO H.: El coronel de marina D. David Jewett y el 
crucero corsario de la fragata «Heroína». - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 277-282, 1 lám. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado coronel estadounidense (1772-
1842), que defendió la soberanía rioplatense sobre las Malvinas en contra 
de los británicos. Bibliografía, documentación del Archivo General de la 
Nación, de Buenos Aires. - M. C. F. 
Economía y sociedad, instituciones 
81878 SALES DE BOHIGAS, NURIA: Esclavos y reclutas en Sudamérica, 1816-
1826. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 70 (1970 
[1971]), 279-337. 
Documentado trabajo que analiza la política seguida respecto al recluta. 
miento y manumisión de esclavos durante la lucha por la Independencia 
en diversos países hispanoamericanos. Señala como incluso en los núcleos 
más revolucionarios, aunque en un primer momento existió una corriente 
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en favor de la abolición total y a todo riesgo, cuando las oligarquías más 
conservadoras empiezan a intervenir en el gobierno, esta corriente se hizo 
más moderada abogando por una abolición progresiva e incluso a veces 
no todas las medidas para ella se llevaron a la práctica. Ambas corrientes 
coinciden, sin embargo, en la manumisión condicionada o no de los es-
clavos que son enrolados en el ejército, de forma que el negro va a nu· 
trir ampliamente los ejércitos insurgentes, lo que se reflejará en un brutal 
descenso demográfico de la población negra en ciertas áreas (el Río de la 
Plata, por ejemplo). La abolición no es por otra parte fruto directo de la 
independencia, sino proceso paulatino, aunque los esclavos participen acti-
vamente en la lucha por la libertad. Bibliografía. Documentación publica-
da.-E. Rz. • 
81879 LóPEZ Oro, EMILIO: La economía cubana durante la guerra de 1868.-
«Revista de Indias» (Madrid), XXX, núm. 119-122 (1970), 403-429. 
Panorama de la situación económico-social de Cuba hacia 1868 y descrip-
ción de las repercusiones que la guerra de los Diez Años tuvo sobre ella. 
Especial referencia a las medidas adoptadas por las autoridades españo-
las: política monetaria, sistema de impuestos, en especial aduaneros, em-
préstitos y deuda pública. Bibliografía elemental. Documentación publi-
cada y del Archivo Histórico Nacional y Biblioteca Nacional de Madrid.-
E. Rz. 
81880 PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Sesquicentenario del Congreso de Cúcu-
tao - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 27 (1971), 402-439. 
Estudio sobre dicho congreso (villa del Rosario de Cúcuta, 6 de mayo de 
1821), formado para legislar las instituciones de la República de Colombia 
y promulgar la Constitución de 1821. Terminaría decretan'do la expulsión 
de Simón Bolívar a Venezuela. Se basa en bibliografía publicada y en las 
actas de dicho congreso, reproducidas fragmentariamente. - M. C. F. 
81881 OSORIO RACINES, FELIPE (Comp.): Decretos del general Santander, 
1819-1821. - Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Na-
cional de Colombia. - Bogotá, 1969. - 217 p. (20,5 X 18). 
Recopilación de 139 decretos dictados por el general Francisco de Paula 
Santander en el período comprendido entre la batalla de Boyacá y el 
Congreso de Cúcuta. La mayoría son inéditos y pertenecen al Archivo 
Nacional (Bogotá) o a una biblioteca particular de la familia Racines. Los 
temas son políticos, jurídicos o administrativos. 1ndice de asuntos y per-
sonas. Bibliografía. - M. C. F. 
81882 BUSHNELL, DAVID: The Santander regime in Gran Colombia. - Green-
wood Press. - Westport (Connecticut), 1970. - 381 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
232. Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O' 11230 y 15596. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
81883 MONTEJANO y AGUIÑAGA, R~FAEL: El clero y la independencia en San 
Luis de Potosí. - Academia de Historia Potosina (Biblioteca de His-
toria Potosina. Serie Estudios, 1). - San Luis de Potosí, 1971. ~ 100 p. 
(23 X 17). 
Tras exponer brevemente en la introducción el fenómeno de la Indepen-
dencia en San Luis de Potosí, haciendo resaltar la participación del clero 
en la misma, ofrece notas bibliográficas de 56 insurgentes y 29 realistas 
pertenecientes al clero diocesano, agustinos, carmelitas, franciscanos, jua-
ninos, mercedarios y otros religiosos no especificados. Se basa en abun-
dante documentación publicada y bibliografía. 1ndice onomástico. -
M. C. F. 
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Aspectos culturales 
81884 PRO, DIEGO F.: Ideas filosóficas durante el período de la Indepen-
dencia. - "Cuyo» (Mendoza), núm. S (1969), 47-62. 
Conferencia. Señala las características de las ideas filosóficas en el Río de 
la Plata durante el siglo XIX (marco histórico, relación con España y Euro-
pa), para tratar después de la Revolución de Mayo (1810). En dichas ideas 
filosóficas distingue dos corrientes: la tradicional, representada por la filo-
sofía escolástica, de Suárez,principalmente; y la iluminista, que llega a la 
Argentina en tiempo de Carlos III por vías española y francesa. Señala 
las características de ambas corrientes en la filosofía general y en la polí-
tica, sobre todo, el problema del poder durante el proceso revolucionario 
y figuras más representativas. - C. M. G. 
81885 CAZALI AVILA, AUGUSTO: El pensamiento del doctor Pedro Molina.-
"Estudios» (Guatemala), núm. 3 (1969), 5-2!. 
Explica el pensamiento de Molina relativo a temas políticos, sociales y 
educativos basándose en artículos periodísticos, discursos y su obra titu-
lada "El Loco». El doctor Molina actuó en la política guatemalteca en el 
período previo a la revolución de 1821. Bibliografía. - T. G. 
81886 LóPEZ SORIA, JosÉ IGNACIO: La noción de bien común en Baquija-
no. - "Sciencia et Praxis» (Lima), núm. 4-5 (1970), 63-67. 
Basándose en la obra del prócer Baquijano Carrillo (1751-1817), afirma 
que su noción de «bien común» es producto de su ideología liberal y que 
dicho bien común se refiere a la búsqueda del bien particular de la pe-
queña burguesía colonial. Bibliografía. - M. C. F. 
81887 JosÉ AMOR DE LA PATRIA: Catecismo político cristiano. Dispuesto 
para la instrucción de la juventud de los pueblos de la América 
Meridional. - Prólogo y notas de MANUEL ACUÑA PEÑA. - Editorial 
Francisco de Aguirre (Biblioteca Francisco de Aguirre. Colección 
"Antártica», 1). - Buenos Aires, 51969. - XVI + 93 p. (18 X 11,5). 
Precedido de prólogo, se reedita la citada obra, cuyo autor se desconoce 
y que circuló manuscrita en 1810, siendo publicada por primera vez en 
Chile en 1847. Fue escrito en forma de preguntas y respuestas para difun-
dir de manera simple las ideas independentistas en Chile e incitar al pue-
blo a convocar un cabildo abierto a ejemplo del de Buenos Aires y a 
formar una Junta Provincial que se encargaría del mando supremo. La 
versión utilizada para esta edición procede de la Biblioteca Barros Arana, 
de Chile. - M. C. F. 
81888 BRETT MARTÍNEZ, ALí: La imprenta de la libertad llegó por Puerto 
Cabello. - "Oriente» (Barcelona, Venezuela), 11, núm. S (1969), 51-82, 
4 ils., 1 hoja suelta. 
Alude al establecimiento de la imprenta en Puerto Cabello hacia 1822 y a la 
impresión de los dos primeros periódicos: "El Vigía», de índole político-
económica, y el "Plus Café», de carácter jocoso-satírico y que impulsó la 
candidatura de Simón Bolívar para la presidencia. Cita algunos periodis-
tas y directores ofreciendo notas biográficas de los mismos. Reproducción 
facsimilar de algunas páginas periodísticas. Se basa en bibliografía y do-
cumentación del Archivo de Miranda, Archivo General de la Nación, de 
Caracas y Archivo de Revenga (Caracas). - J. P. P. 
81889 MAC KEE DE MAURIAL, NELLY: "El Imparcial». - «Boletín de la Biblio-
teca Nacional» (Lima), núm. 53-54 (1970), 21-62. 
Precedidos de breve introducción, se reproducen en facsímil los cinco nú-
meros de dicho periódico peruano, publicados del 2 de noviembre al 4 de 
diciembre de 1822. A través de él se observa la impaciencia de los peruanos 
por consumar su independencia y se ponen de relieve sus sentimientos pa-
trióticos.- M. C. F. 
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81890 El «Diario de Lima» de 1822. - "Fénix» (Lima), número 20 (1971), 
81-187· 
Breve referencia al periódico citado, cuya colección completa se conserva 
en la Biblioteca del Congreso de Washington, y reproducción facsimilar 
de los veinticinco números publicados. Interesa por ser de los primeros 
periódicos publicados a raíz de la Independencia y presenta controversias 
respecto a la forma de gobierno y otros aspectos políticos. - T. G. 
81891 ARBULU V., RICARDO: "El Loro». Apunte informativo y anotación crí-
tica. - "Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 51-52 (1969), 
82-103. 
Noticia crítica y reproducción facsimilar de dicho periódico cuyos seis 
números fueron publicados del 30 de agosto al 4 de octubre de 1822 en 
Lima con el propósito de combatir de forma satírica la tendencia monár-
quica en los primeros días de la independencia peruana. Bibliografía.-
M. C. F. • 
. 81892 «El Corneta de la Guerra». - «Boletín de la Biblioteca Nacional» 
(Lima), núm. 55-56 (1970), 21-48. 
Precedido de breve introducción de Lucila Valderrama G., se reproducen en 
facsímil los dos únicos números de dicho bimensuario aparecidos el 8 de 
marzo y el 2 de mayo de 1823. Da una visión panorámica del pensamiento 
peruano y situación socioeconómica del país a raíz de su independencia.-
M. C. F. 
81893 DEL CARRIL, BONIFACIO: Batalla de Maipú. Dibujo de Teodoro Ge-
ricault. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas» (Buenos Aires), núm. 23 (1970), 115-117, 1 lám. 
Estudio de este dibujo de Teodoro Gericault, conservado en el Museo 
Municipal de Bellas Artes de Rouen (Francia), ejecutado a fines de 1818 
o principios de 1819. Analiza la iconografía del hecho histórico en cues-
tión, en tomo al general San Martín, y la ejecución del dibujo, que es 
reproducido. - A. M. R. 
Protagonistas de la Independencia 
81894 Así eran los guerrilleros de la Independencia. - «Anuario del Mu-
seo Histórico Regional de Ayacucho» (Ayacucho), núm. 20 (1970), 27. 
Reproducción de un fragmento de las Memorias de John Miller (Londres, 
1829), que describe a dichos personajes, decisivos en la Independencia pe-
ruana. - M. C. F. 
81895 LA PEÑA CALDERÓN, ISABEL DE: La mujer peruana en la emancipación. 
«Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú" (Lima), 
núm. 19 (1971), 112-122. 
Divulgación. Breves notas biográficas sobre varias mujeres que participa-
ron activamente en la independencia peruana: Tomasa Titu Condemaita, 
Cecilia Tupac Amaru, Marcela Castro, Manuela Maticorena, Manuela Ro-
dríguez, Brígida. Silva de Ochoa, Ventura Calamaqui, Trinidad Celis, Ma-
ría Andrea Parado de Bellido, Bartolina Sisa y tres miembros de la fa-
milia Toledo cuyos nombres no' cita. - M. C. F. 
81896 PALMA, M. R.: «Corona patriótica». - «Boletín de la Biblioteca Na-
cional" (Lima), núm. 51-52 (1969), 3-11. 
Reedición de dicho folleto (Lima, 1853). Contiene apuntes biográficos anec-
dóticos sobre once personajes que intervinieron en la independencia del 
Perú: Tupac Amaru, Pamacahua, José Gómez, Nicolás Alcázar, José María 
Pagador, Pedro ZorrilIa, Gavina Uribe, José Olaya, Andrea Bellido, Falu-
cho, Domingo Millán y Manuel Prudán. - M. C. F. 
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81897 Nómina y efigie de próceres y libertadores. - «Revista del Centro 
de Estudios Histórico-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 
321-322 + 80 p.s.n. 
Reladón de 18 próceres de la Independencia, cuyos restos mortales reposan 
en la cripta del Santuario Patriótico (Lima), y de otros 25 cuyos bustos 
han sido erigidos en la nave. Reproducción facsimilar de 40 retratos de los 
mismos. - M. C. F. 
81898 MEJfA E., JEStÍS: Valores juveniles de antaño. - «Reportorio Históri-
co de la Academia Antioqueña de la Historia» (MedeIlín, Colombia), 
XXVI, núm. 211 (1970), 364-368. 
Noticias sobre 30 jóvenes de los siglos XIX y XX, que alcanzaron la gloria 
por su heroísmo en la independencia o sus dotes intelectuales. - M. C. F. 
81889 Huamanga proclamó la Independencia el 1.° de noviembre de 1820.-
«Anuario del Museo Histórico ¡tegional de Ayacucho» (Ayacucho), 
núm. 20 (1970), 1-2. 
Evocación de la hazaña llevada a cabo por el general Juan Antonio Alvarez 
de Arenales en Huamanga, hoy Ayacucho (Perú). Breve semblanza y re-
producción de un retrato del prócer, existente en el Museo Histórico Re-
gional de Ayacucho. - M. C. F. 
81900 NOGUERA V., ARMANDO: Micaela Bastidas Puyucahua. - «Revista del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú" (Lima), núm. 19 
(1971), 186-190. 
Evocación de dicha heroína de la independencia peruana, esposa y colabo-
radora del cacique Tupac Amaru, ejecutada con su esposo e hijos en 1781. 
-M. C. F. 
81901 CAILLET-BoIS, RICARDO R.: Belgrano y la Cultura. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 
367-378. 
Síntesis biográfica divulgadora del prócer Manuel Belgrano (1770-1820) po-
niendo de relieve varios aspectos de su vida, su preocupación por la econo-
mía, sus dotes militares, su ideología religiosa y sobre todo su amor a la 
educación y a la cultura manifestado en la fundación de escuelas y en su 
labor periodística a través del «Correo de Comercio». - M. C. F. 
81902 MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: Belgrano civil. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 182-189. 
Estudia la personalidad del prócer Manuel Belgrano (1770-1820) exponren-
do su ideario político basado en sus estudios jurídicos y en su religiosidad, 
aspectos que le confirieron una gran flexibilidad y moderación. Bibliogra-
fía .. -M. C. F. 
81903 RODRíGUEZ, AUGUSTO G.: Belgrano militar. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 174-181. 
Evoca la personalidad de Manuel Belgrano (1770-1820) prócer de la Indepen-
dencia del Río de La Plata poniendo de relieve sus grandes dotes militares. 
Bibliografía. - M. C. F. 
81904 ARANEDA BRAVO, MONSEÑOR FIDEL: Imagen de Andrés Bello. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 
215 (1971), 431-442. 
Discurso. Esboza la biografía del citado (1781-1865) y analiza su labor como 
crítico literario, profesor universitario, jurista, gramático e internacionalis-
ta. Destaca su papel rector de la sociedad chilena y la ascendencia que tuvo 
sobre los hombres de su tiempo. - H. F. 
81905 MuÑoz, PEDRO JOSÉ: Bermúdez y la liberación de Caracas. - «Bole-
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tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 
214 (1971), 176-185. . 
Evoca la figura del prócer venezolano José Francisco Bermúdez (1782-1831) 
que conquistó Caracas a los realistas el 14 de marzo de 1821. - M. C. F. 
81906 FERRERO TAMARO, LUIS GUILLERMO: General José Francisco Bermú-
dez· Patriota y valiente hasta la eternidad. - «Revista de las Fuerzas 
Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 24-32, 2 ils. 
Divulgación. Comenta la acción del prócer José Francisco Bermúdez que al 
mando de su división tomó Caracas a los realistas el 14 de mayo de 1821. 
-M. C. F. 
81907 SUÁREZ DiAZ, ADA: El doctor Ramón Emeterio Betances. Su vida y 
su obra. - Instituto de Cultura Puertorriqueña. - San Juan, 1970.-
39 p. (19xI4). 
Síntesis biográfica del citado médico puertorriqueño (1827-1898), prócer de 
la independencia de su país, político distinguido y hombre de letras.-
M. C. F. 
81908 VÉLEZ R., CARLOS: Meditaciones bolivarianás: La grandeza de un 
caudillo. La pequeñez humana. - Editorial Granamérica. - Medellín, 
1971. -176 p., 1 ils. (22xI5,5). 
Biografía destinada al gran público, que ensalza la figura de Simón Bolí-
var. Está dividida en dos partes, en la primera se trata fundamentalmente 
el aspecto ideológico (formación religiosa, pensamiento, etc.). En la segun-
da se narra su vida y su actuación durante la lucha por la Independencia. 
Bibliografía. 1ndice general. - M. C. F. 
81909 MORÓN, GUILLERMO: Ideas para un ensayo sobre Bolívar. - "Atlán-
tida» (Madrid), nI, núm. 16 (1965), 402-408. 
Caracterización de algunas notas sobre Bolívar, relacionadas con dos ver-
tientes de su personalidad: el hombre-guerrero (decreto de guerra de 1813); 
el hombre constructor de Estado (discurso de Angostura de 1819). - F. L. 
81910 VIZCONDE ECCLEs: Veredas de la Historia Venezolaná. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 215 (1971), 
419-426. 
Discurso. Gran admirador de Bolívar y poseedor de una amplia colección de 
publicaciones sobre el mismo, el autor aporta curiosos datos biográficos sa-
cados de fuentes impresas de principios del siglo XIX. - H. F. 
81911 Alocución del ciudadano presidente de la República doctor Rafael Cal-
dera, en el campo de Carabobo. - «Revista de las Fuerzas Armadas 
de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 5-11, 1 lám. 
Pone de relieve la heroica acción de Simón Bolívar en la batalla de Cara-
bobo. - M. C. F. 
81912 ALFARO, RICARDO J.: Los últimos días del Libertador. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 184 (1971), 54-64. 
Evocación de estas fechas hasta la muerte de Bolívar en 17 de diciembre 
de 1830, citando algunas anécdotas. - T. G. 
81913 FERRERO TAMAYO, AURELIo: El rostro del libertador en San Cristó-
bal 1820 entre Boyacá y Carabobo. - «Revista de las Fuerzas Arma-
das de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971), 77-80 ils. 
Divulgación. Reproducción de dos retratos de Bolívar hechos en 1816 y 
1820 en la época en que celebró en San Cristóbal el primer aniversario de 
su victoria en Boyacá. - M. C. F. 
81914 MELO, LIVIA STELLA: Participación de la mujer en la Revolución del 
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20 de julio de 1810. - «Repertorio Histórico de la Academia Antio-
queña de la Historia» (MedeIlín, Colombia), XXVI, núm. 212 (1971), 
63-65. 
Resalta dicha participación y ofrece rasgos biográficos de Josefa Antonia 
Boraya de Sanz de Santamaría. Bibliografía. - M. C. F. 
81915 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Vida y papeles de Justo Briceño. - Gráfi-
cas Continente (Archivo General de la Nación. Biblioteca Venezolana 
de Historia, 11). - Caracas, 1970. - 515 p. (23xI6). 
Síntesis biográfica del citado venezolano (1792-1868) y recopilación de 286 
documentos publicados e inéditos de los Archivos General de la Nación, 
de la Academia General de la Historia, del Congreso Nacional, Oficina de 
Registro Principal del Distrito Federal, de la Fundación John Boulton y 
Archivo Histórico Nacional, este último de Bogotá, Colombia. La mayoría 
de ellos referentes a la independencia venezolana. Ordenación cronológica 
de los mismos. índice general. - J_ P. P. ~ 
81916 CORREA, RAMÓN C.: El negro primero Pedro Camejo. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), núm. 268-269 (1971), 3427. 
Divulgación. Breves notas sobre dicho teniente, que murió heroicamente 
combatiendo a las órdenes de Simón Bolívar y del general Páez, en la ba-
talla de Carabobo (24 junio 1821). - M. C. F. 
81917 PICHARDO, HORTENSIA: Osear de Céspedes y Céspedes. - <<Islas» (La 
Habana), núm. 38 (1971), 20-42 
Apuntes biográficos del citado hijo de Carlos Manuel de Céspedes, prócer 
de la Independencia, sublevado en octubre de 1868 y que al ser hecho pri-
sionero fue fusilado (1847-1870). Documentación conservada en el Archivo 
Nacional de la Habana. Bibliografía. Como apéndice se publican algunos 
documentos relativos a la prisión y muerte de Oscar de Céspedes. - T. G. 
81918 NATERA MONCADA, ROSEI\T))O: Cruz Carrillo, de los Andes hacia Cara-
bobo. - «El Farol» (Caracas), núm. 237 (1971) 9-11. 
Evocación del citado prócer (1788-1865), que colaboró con Simón Bolívar 
en la campaña de 1821, actuando desde TrujilIo. Bibliografía. - M. C. F. 
81919 LONDOÑO MARTfNEZ, ALFONSO: El cuarto, donde murió Córdoba, perdió 
su identidad histórica. - «Repertorio Histórico de la Academia An-
tioqueña de la Historia» (MedeIlín, Colombia), XXVI, núm. 213 (1971), 
142-144. 
Divulgación. Evocación del prócer neogranadino José María Córdoba (1797-
1829), asesinado en la población antioqueña El Santuario. Propone la re-
construcción de la habitación donde expiró. - M. C. F. 
81920 GÓMEZ LATORRE, ARMANDO: Simona Duque, un ejemplo espartano de 
la Independencia. - «Repertorio Histórico de la Academia Antioque-
ña de la Historia» (Medellín, Colombia), XXVI, núm. 211 (1970), 
374-377. 
Síntesis biográfica divulgadora de la citada heroína de la Independencia 
neogranadina (1751-1858). - M. C. F. 
81921 GRISANTI, ÁNGEL: De anta/lo y de hogaño. El general J. J. Flores y la 
reina de España. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» 
(Caracas), núm. 254 (1971), 67-70. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer venezolano a quien en 
1834 la reina regente M.a Cristina, con quien tenía gran amistad le otorgó 
la Gran Cruz de Carlos 111. Se transcribe la copia de los documentos rela-
tivos a dicha condecoración sin indicar su procedencia. - M. C. F. 
81922 LARA, JORGE SALVADOR: Quito y el frayle de la buena muerte precursor 
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de la Independencia chilena. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Quito), LI, núm. 111 (1968), 86-103. 
Biografía de fray Camilo Henríquez (1769-1825) perteneciente a la orden de 
los padres Camilos, juzgado y preso. por el Santo Oficio en 1809-1810. Ex-
tendió en Chile las ideas revolucionarias mediante proclamas y escritos. 
Se basa en bibliografía y documentación del Archivo Nacional de Historia 
de Quito reproducida en el texto. - M. C. F. . 
81923 ECHÁIZ, RENÉ LEÓN: El paso de Freire por el Planchón. - Ediciones 
de la Universidad Católica. - Santiago de Chile, 1969. - 52 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 32 (1970), 
230. Documentado discurso que narra el paso de los Andes por Ramón 
Freire colaborador del general San Martín en la campaña libertadora del 
Perú. - M. C. F. 
81924 SANTA-COLOMA, NELSON NICHOLLS: Por qué fue antioqueño Atanasia 
Girardot. - «Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la 
Historia» (Medellín, Colombia), XXVI, núm. 212 (1971), 37-41. 
Divulgación. Breves notas biográficas sobre la familia Girardot, cuyo pro-
genitor, don Luis, pasó a América en 1780 con intención de dedicarse al 
comercio. Allí, en Antioquia, nacería en 1791 su hijo Atanasio, héroe de la 
Independencia. - M. C. F. 
81925 MACíAS, PABLO G.: Hidalgo, reformador y maestro. - Nota preliminar 
de PASCUAL ORTIZ RUBIO. - Imprenta Universitaria. - México, 1969. 
-170 p. (23,5 X 16). 
Apasionado estudio biográfico de Miguel Hidalgo Costilla (1753-1811), des-
tacando sus aspectos de reformador y maestro durante sus años de rec-
tor del Colegio de San Nicolás en Valladolid y después como cura de San 
Felipe de Colima. Bibliografía con anotaciones críticas a cada una de las 
obras citadas, sobre todo en los casos en que no comparte las ideas polí-
ticas de su autor. - T. G. 
81926 MANCISIDOR, JosÉ: Hidalgo, Morelos, Guerrero. - Editorial Grijal-
bo, S. A. (Colección Nuestras Cosas, 2). - México, 1970. - 397 p. 
(20x 12,5). 
Nueva edición de la obra reseíÍ.ada en IHE n.O 28943. - M. C. F. 
81827 EUURI-YÚÑEZ S., ANTONIO R.: Capitán de navío Angel Laborde Na-
varro. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), 
núm. 254 (1971), 102-104, iI. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho capitán (1772-1834) Comandante de 
las fuerzas realistas, vencido por los patriotas en la batalla naval del lago 
Maracaibo (1823). - M. C. F. 
81928 NARVÁEZ GARCíA, EMILIO: La casa solariega del prócer Larreynaga.-
«Boletín de la Biblioteca Centroamericana» (Managua), núm. 38 
(1971), 27-28. 
Breves notas sobre dicha casa de León (Nicaragua) donde nació el prócer 
de la Independencia Miguel Larreynaga (1771-1847). - M. C. F. 
81929 RODRíGUEZ, AUGUSTO G.: Estampa del brigadier general Enrique Mar-
tínez en el centenario de su desaparición. Homenaje de la Academia 
Nacional de la Historia. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Buenos Aires), XLIII (1970), 265-268. 
Síntesis biográfica del citado prócer (1789-1870) que combatió heroicamen-
te contra los ingleses en el Río de La Plata y más tarde luchó por la in-
dependencia en el ejército de los Andes, colaborando con el general San 
Martín. - M. C. F. 
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81930 HUAMAN IZQUIERDO, FÉLIX: Rasgos biográficos del benemérito gene-
ral José Miguel Medina. - "Revista del Centro de Estudios Históri-
co-Militares del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 243-245. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer peruano (n. 1804), que 
participó en la campaña de Quito (1822) y en la segunda campaña libertado-
ra (1823), luchando heroicamente. - M. C. F. 
81931 BAHIANA, HENRIQUE PAULO: Francisco de Miranda precursor de la 
Independencia de la América Latina. - «Revista Biblex» (Organo de 
la Biblioteca del Ejército del Brasil, n.O 52). - Gunabara, 1969. Sin 
más datos. 
Rec. J. N. S. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas), 
LIU, núm. 209 (1970), 157-158· Divulgación histórica ilustrada sobre Fran-
cisco de Miranda (1750-1816) basada en documentación publicada y de los 
Archivos Mirandinos. - M. C. F. 
81932 LUCIANI DE PÉREZ DíAz, LUCILA: Miranda. Su vida. Su obra. - Edito-
rial Arte. - Caracas, 1968. 
Rec. Pedro José Muñoz «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LI, núm. 204 (1968), 580-581. Divulgación. Obra amena que ofrece 
una visión de conjunto de la figura del precursor Francisco de Miranda. 
-M. C. F_ 
81933 ALVARADO, MIGUEL ANTONIO: Francisco Morazan, gloria de Honduras. 
- «Revista de la Academia Hondureña de Geografía e Historia» (Te-
gucigalpa) LIV, núm. 2 (sic), (1970), 1-5 .. 
Evocación del citado prócer de Tegucigalpa (1792-1842) poniendo de relieve 
sus ideales de gobierno centro americano democrático, republicano e in-
dependiente de Méjico. - M. C. F. 
81934 DROMUNDO, BALTASAR: José María More/os. - Fondo de Cultura Eco-
nómica.-México, 1970.-126 p. (21xI4). 
Biografía del citado reformador, guerrillero y prócer de la independencia 
mexicana (1765-1815) poniendo de relieve su estrategia militar y su capaci-
dad de organización y visión política. Bibliografía. Documentación del 
Archivo de Morelos (Morelia, Méjico),-M. C. F. 
81935 ORBES MORENO, CAMILO: Juan de Dios Morales Leonín, prócer co-
lombo-ecuatoriano. - «Repertorio Histórico de la Academia Antio-
queña de la Historia» (MedelIín, Colombia), XXVI, núm. 211 (1970), 
336-353. 
Basándose en bibliografía y documentación del Archivo Nacional de Bogo-
tá, ofrece la semblanza de dicho héroe de la Independencia neogranadina, 
muerto en 1810. - M. C. F. 
81936 ORTIZ, SERGIO EUAs: Hoja de servicio civil del prócer Juan de Dios 
Morales. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), 
LI, núm. 112 (1968), 268-271. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 69321. - M. C. F. 
81937 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Páez soldado y general en jefe siempre sera 
una enseñanza. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» 
(Caracas), núm. 254 (1971), 86-95, 1 il. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la Independencia vene-
zolana (1790-1873). - M. C. F. 
81938 MENDOZA, CRlSTÓBAL: José Antonio Páez. - «Revista de las Fuerzas 
Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 254 (1971),41-47, 2 ils. 
Evoca la personalidad de dicho prócer de la Independencia neogranadina 
(1790-1873) y comenta una Biografía del mismo escrita por Robert Cumin-
ghame Graham y publicada en Londres en 1929. - M. C. F. 
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81939 RAMfREZ PBRO., DAMIÁN: José Ramón de Posada, sacerdote prócer. 
- «Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de la Historia" 
(Medellín, Colombia), XXVI, núm. 212 (1971), 27-36. 
Síntesis histórica divulgadora del citado prócer de la Independencia neo-
granadina (1765-1835). Resalta sus grandes virtudes humanas y patrióticas. 
-M. C. F. 
81940 ALEs, ORESTE C.: El coronel don Manuel Alejandro Puyrredón, gue-
rrero de la Independencia. - «Administración Militar y Logística» 
. (Buenos Aires), XXXIV, núm. 405 (1971), 501-505. 
Comentarios en torno a la obra Estudios históricos (Buenos Aires, 1929) del 
citado prócer (1865), resaltando en ella su preocupación por la moderniza-
ción del ejército y organización del departamento de guerra. - T. G. 
81941 Discurso del cardenal José Humberto Quintero en el Panteón Na-
cional el día 29 de junio de 1971. Con motivo de la inauguración del 
monumento al general José Antonio Páez. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LIV, núm. 214 (1971), 169-175. 
Divulgación. Evoca la figura del general José Antonio Páez (1790-1873) po-
niendo de relieve sus virtudes y su gran amor a la patria. Bibliografía. 
-M. C. F. 
81842 FLORES TAPIA, OSCAR: Miguel Ramos Arizpe. Consumador de la in-
dependencia de México. - Secretaría de Educación Pública (Cuader-
nos de Lectura Popular, n.O 182. Serie: El Hombre en la Historia). 
-México, 1969.-59 p. (16,5 X 11,5). 
Breve síntesis divulgadora del citado prócer de la Independencia de Nueva 
España (1775·1843) diputado en las Cortes de Cádiz. - M. C. F. 
81943 ESCOBAR REYES, GONZALO: General Juan José Reyes Patria. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), núm. 268-269 (1971), 3457-3460. 
Esbozo biográfico de dicho prócer de la Independencia neogranadina, que 
combatió heroicamente en Casanare, Pantano de Vargas, Boyacá y Puente 
Gameza. - M. C. F. 
81944 ESCOBAR REYES, GONZALO: General Juan José Reyes Patria. - «Re-
pertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 268-269 (1971), 3457-2460. 
Esbozo biográfico de dicho prócer de la independencia neogranadina que 
combatió en Casanare, Pantano de Vargas, Boyacá y Puente Gameza. 
(1812-1820). - M. C. F. 
81945 HANMEN QUOLD, TIM: José Andrés Reyes y Buitron. - «Revista del 
Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú" (Lima), núm. 19 
(1971), 176-185. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer peruano (1780-1856), co-
laborador de Bolívar y San Martín, y político destacado en los primeros 
tiempos de la República. - M. C. F. 
81946 HERRERA ALARCÓN, DANTE F.: Hipólito Unanue y Toribio Rodríguez 
de Mendoza. - «Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares 
del Perú» (Lima), núm. 19 (1971), 41-52. 
Síntesis biográfica de los dos personajes arriba citados. El primero (1755-
1833) fue eminente médico, geógrafo y estadista y prócer de la Independen-
cia peruana. El segundo (1780-1825), gran maestro, firmó el Acta de la In-
dependencia en Lima (1821). Bibliografía. - M. C. F. 
81947 MONTEZA TAFUR, MIGUEL: Toribio Rodríguez de Mendoza. - «Revista 
del Centro de Estudios Histórico"Militares del Perú" (Lima), núm. 
19 (1971), 286-290. 
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Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la Independencia pe-
ruana (1780-1825). - M. C. F. 
81948 LEVENE, RICARDO: El genio político de San Martín. - Ediciones De-
palma. - Buenos Aires, 1970. - XIV + 439 p., 33 láms. (23,5 X 16). 
Segunda edición hecha por el hijo del autor, añadiendo importantes anota-
ciones a la edición de 1950, recopiladas por Levene hasta su fallecimiento. 
Estudio de la actuación de San Martín como militar en diversos episo-
dios de la lucha por la Independencia, dedicando mayor espacio a su per-
sonalidad como estadista y a la exposición de sus ideas políticas. Biblio-
grafía. Documentación conservada en el Archivo Nacional de Chile, General 
de la Nación de Buenos Aires, Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 
de Tucumán, etc. - T. G. 
81949 Retrato de José de San Martín en la Biblioteca Nacional. - «Bole-
tín de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 55-56 (1970), 49-55. 
Palabras del doctor Estuardo Núñez y del embajador de Argentina evo-
cando la personalidad del prócer con motivo de la donación a la Biblioteca 
de un retrato suyo. Reproducción del mismo. - M. C. F. 
b:i,-" .... 
81950 PÉREZ PALACIO DE RUIZ ELDREDGE, SARA M.: Vidal, el «Primer Soldado 
del Perú». - «Revista del Centro de Estudios Históricos Militares» 
(Lima), núm. 19 (1971), 160-162. 
Síntesis biográfica divulgadora del prócer Juan Francisco Vidal Laos 
(n. 1800). Actuó bajo el mando de lord Cochrane en Supe, Huaura, Lima, 
Huarmey, Callao y Valparaíso; tomó Valdivia a los realistas (1820). - M. C. F. 
Chile 
81951 GRAHAM, MARIA (LADY MARIA CALcorr): Journal of a Residence in 
Chile, during the Year 1822. And a Voyage from Chile to Brazil in 
1823. - Introduction por A. CURTIS WILGUS. - Frederick A. Praeger. -
New York, 1969.-VUI + 512 p., ils. 
Rec. D.M.P. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), L, 
núm. 2 (1970), 424-425. Nueva edición de la obra reseñada en versión es-
pañola en IHE n.O 19214. - M. C. F. 
Ecuador 
81952 VARGAS O.P" JOSÉ MARíA: Aspectos economicosociales del período de 
la Independencia ecuatoriana. - «Boletín de la Academia Nacional 
de Historia» (Quito), LI, núm. 111 (1968), 5-19. 
Interesante estudio dividido en dos partes: la primera traza una panorá-
mica general de la economía ecuatoriana (agricultura, comercio, minería y 
manufactura) durante el período colonial. La segunda da noticias de la 
transformación por el predominio de una clase militar integrada por los 
próceres ecuatorianos. - M. C. F. 
Méjico 
81953 GUZMÁN, JOSÉ R.: John Galvin en la guerra de la Independencia de 
México. - «Boletín del Archivo General de la Nación. Segunda Se-
rie» (México), X, núm. 34 (1969), 559-564. 
Se publican precedidos de breve comentario documentos conservados en 
el archivo de la secretaría de defensa de Méjico y la colección Latino Ame-
ricana de la Universidad de Texas y son varias cartas de John Galvin, agen-
te al servicio de los insurgentes mejicanos, dirigidas al Congreso y go-
bierno mejicano reclamando graduaciones militares. Adjunta además una 
lista de servicios prestados. Fueron escritas de 1823 a 1835. - T. G. 
